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EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
aels de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento» 
fuertes y lluvias, mar. Resto de España: Vientos del 
Norte y cielo con nubes, tiempo inseguro. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 21 en Alicante y Huelva; mínima, 
8 bajo cero en Soria. En Madrid: máxima de ayer, 13; 
mínima, cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
rológico.) 
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La situación política, a última hora de ayer, se mostraba muy confusa. No 
nos atrevemos a asegurar que Sánchez Guerra forme hoy Gobierno. En primer 
lugar, ni él, ni los constituc.onalistas, tenían nada dispuesto para la presente 
coyuntura. Por otra parte las primeras gestiones han sido descaminadas, dis-
paratadas y desgraciadísimas, de suerte que no columbramos cómo se pueda 
llegar por la vía emprendida a la formación de un Gabinete, 
Aunque Sánchez Guerra pretende formar un Gobierno de amplia base, la 
Impresión que desde el primer momento flotaba en el ambiente, es la de que 
el Gobierno se qu.ere apoyar principalmente en la extrema izquierda. Sin eu-
femismos; en revolucionarlos y antimonárquicos. 
La actitud del sector de Prensa que ha venido fomentando «d movimiento 
gubversivo; el empeño de que entraran en el Gabinete republicanos y socialis-
tas, y, casi más que nada, la incomprensible visita de Sánchez Guerra a la 
cárcel Modelo, vienen a confirmamos en esta opinión. Y en ella están y es un 
nuevo indicio de que nos hallamos en lo cierto, los propios jefes encartados 
por los sucesos de diciembre, quienes no se recatan de decir que este Gobierno, 
más que un Gobierno de la Corona, es un Gobierno de la república. "El nuevo 
Gobierno, declaró anoche Alcalá Zamora, nombrado protocolaria y oficialmente 
por la Corona, sólo ha sido posible por la pujanza de la república, donde aquél 
encuentra su verdadero origen". 
¡Intentar un Gobierno monárquico, apoyado y sostenido por los enemigos 
declarados del Rey! Más que una paradoja, es un desatino que no puede caber 
en cabeza de hombres que conserven sereno su juicio. Porque es comprensible 
L O D E L D I A 
Un desatino anarquizante 
En la tarde de ayer corrió por Ma-
drid el rumor de que, al salir de Pa-
lacio, iría a la Cárcel Modelo el señor 
Sánchez Guerra para entrevistarse con 
los directores del pasado movimiento 
revolucionario y solicitar la colabora-
ción directa de algunos de ellos en el 
Gobierno que el ex jefe conservador pre-
para. Allí donde la noticia llegaba, el 
estupor era unánime. Algo espantable, 
increíble, parecía a todo el mundo lo 
que por cierto e inmediato se anuncia-
ba. No creímos que tan insensata es-
pecie fuese verdad. 
¡Era verdad! E l político encargado 
por el Rey de formar Gobierno había 
ido a la cárcel y, después de vencer 
algunas dificultades de orden burocrá-
tico o procesal, había hablado con los 
señores Alcalá Zamora y Largo Caba-
llero, solicitado la cooperación de uno 
y otro en el futuro Gobierno y escu-
chado rotundas negativas a su petición. 
No acertamos a calificar tan incom-
prensible desvarío, tal desafuero y me-
nosprecio, no ya de leyes y códigos, 
que la necesidad obligue, para evitar mayores males, a pactar con una revo- Sino de las más elementales normas de 
lución victoriosa. Es muy humano que se use de clemencia con una revolu-
ción vencida. Pero que una revolución aplastada y deshecha, y que mantiene, 
sin embargo, vivo su odio contra las instituciones que pretendió derribar, venga 
a convertirse, sin razón ninguna que lo abone, en punto de apoyo de un Go-
bierno designado por esas mismas instituciones fundamentales, es un hecho 
que escapa a toda.s las previsiones del buen sentido. I 
Sólo podría explicarse lo de ayer como medio de aquietar a los elementos 
revolucionarios. Mas si ellos responden a la invitación con una rotunda ne-
gativa, y no ocultan que interpretan la oferta como ed primer triunfo de su 
oauaa, es indudable que él Gobierno que tal pretendió está fracasado antes 
da nacer. 
Y si lograra constituirse tal Gobierno no lograría vivir muchos días. Sin em-
bargo, por corta que fuera su existencia podría hacer al país un grave daño. 
No nos referimos a las posibles, aunque i no probables alteraciones de orden 
público. De otra parte, amenaza el peligró; Nos alarma lo que pueda entender-
se por política constitucionalista. Algunos prohombres de los que secundan al 
señor Sánchez Guerra han dicho públicamente y no se cansan de difundirlo 
privadamente, que durante un período de varios meses la Corona ha de quedar 
©n una situación extraconstitucional, hasta que el país decida de la futura 
forma de Gobierno. No creemos que tal se consiga, ni siquiera que se pretenda, 
del jefe del Estado. Más diremos; nuestros informes que están rcogidos en fuen-
tes muy auténticas, desautorizan por completo esa versión. Pero ante la sola 
posibilidad de que se intentara, debemos decir que el Monarca no puede acceder, i actuar el señor" Sánchez Guerra, "si lo-
aunque quiera, a esa pretensión bochornosa. igra constituir un... Gabinete! 
La Corona, como magistratura suprema del país, no pertenece a la augusta 
persona que la encarna en un momento dado de la Historia. El Rey no puede 
disponer en ningún caso de las atribuciones que la Constitución otorga a la! Un republicano, ¿puede se^ digna^ 
Corona, como si éstas fueran parte de su patrimonio privado. La institución ¡mente, ministro de un Rey? 
monárquica, tal como hoy está reglamentada en España, es patrimonio de la i En una Monarquía, el Gobierno es el 
nación, y de la nación en el más amplio sentido de la palabra, en el sentido c}eP0Ŝ tari0 ê ia confianza regia: no ya 
e s 
y r a n 
s u 
L A S I T Ü A C 1 0 N E S T A C 
Confusión. Esta sola palabra resume 
las impresiones del día de ayer. E l pen-
samiento de los constitucíonalistas, so-
bre todo de los procedentes del partido 
conservador, era el de formar un Go-
bierno de amplísima base que abarcara 
desde republicanos y socialistas a hom-
canos y socialistas el propósito ha fra-
casado. Con los hombres de la derecha 
dignidad del Poder, vigentes en las con- . i • /-\ 
cilncías de todos los hombres de cual- nos Amemos que ocurra lo mismo. Que-
daría, pues, sólo el bloque constituciona-
—Permaneceré aquí hasta que se re-bres de la derecha. Por parte de republi- suelva Ia crisis< 
— Y Alba, ¿cree usted que vendrá a 
Madrid ? 
—De Alba no tengo ninguna noticia. 
Unicamente las que publican ustedes 
hoy. Por consiguiente no puedo contes-
tar a su pregunta. Aznar permaneció en su domicilio el 
—¿Estará usted mucho tiempo en ¡domingo por la mañana hasta las once. 
Madrid? hora en que se dirigió a oir misa en 
pués de recibir al ex ministro catalán 
sin que tuviese con éste ningún cambio 
de impresiones. 
Aznar visita a Romanones 
lista, en el fondo muy heterogéneo. Son 
hombres imidos en la oposición; pero 
quier país civilizado. 
Que se procure desarmar un movi-
miento revolucionario incorporando a 
un programa de gobierno parte de las, 
aspiraciones por aquél defendidas, y que,¡muy dificiles de umr para ^ obra P0" 
como garantía, se busque el concurso sitiva. Además, no están de acuerdo ni 
personal de algunos directores de la |sobre el alcance de las Cortes constitu-
latente revolución, cosa es admisible y|yentes, ni sobre el procedimiento para 
practicada. Que el Poder público se „ \, . . ... . • . 
acerque a delincuentes, y precisamente ;lle^ar liasta esa reforma constitucional, 
por serlo, para obtener su benevolen-i Se ve, pues, que es muy difícil consti-
cia y su apoyo, es algo tan disolvente, jtuír así un Gobierno y que éste, de na-
tan destructor, tan puramente anárqui-; nacería sumamente débü, casi sin 
co, que, hasta ahora, a ningún gober-
nante jamás se le ocurrió tal desatino. 
Porque la locura se encierra en los ma-
nicomios, no en los ministerios. 
No queremos escribir más sobre este 
incidente ¡tan expresivo, tan alecciona-
dor! Quisiéramos que no fuese más que 
un lapsus, lamentable, pernicioso, des-
moralizador..., ¡pero que no sea índice 
del sentido de gobierno con que piensa 
|Merecida lección! 
esperanzas de vida. Tal es la situación 
en el momento en que cerramos la edi-
ción presente. 
—¿Ve usted muy larga la crisis? 
—Depende de que se pongan de acuer-
do los elementos gubernamentales en nú-
mero suficiente para constituir un go-
bierno que ofrezca todas las garantías, 
no sólo para la lucha electoral y para 
la ejecución del programa amplísimo que 
tenga que someter a las futuras Cortes, 
sino que este gobierno debe igualmente 
merecer la debida confianza tanto a los 
españoles como a los extranjeros para 
que no sufra quebranto la divisa espa-
ñola, que es lo mismo que decir el patri-
monio privado de todos los españoles. 
A l b a 
"Un Gobierno a base de Sánchez Gue-
rra y Melquíades Alvarez." 
E l señor Alba tuvo el domingo por 
la tarde una conversación telefónica con 
el Rey, y por la noche envió un telegra-
una iglesia próxima a su casa. 
Desde la iglesia, el capitán general de 
la Armada se dirigió al domicilio del con-
de de Romanones y celebró con él una 
extensa conferencia. 
En ésta el conde expuso al general los 
motivos que había tenido para rogarle, 
previa la venia del Rey, que viniera a 
Madrid. 
Lo que esp-eraba Romanones 
para el domingo fueron suspendidos por 
orden de la dirección general de Seguri-
dad. Como la noticia de la suspensión 
no llegó a conocimiento de todo el pú-
blico, algunos que se dirigeron a los 
teatros en que las reuniones iban a ce-
lebrarse, al ver que no se abrían las 
puertas y correr después entre ellos la 
noticia de la prohibición, comenzaron a 
proferir gritos e incluso intentaron hacer 
manifestaciones, especialmente los que 
hallaban en las inmediaciones del Tea-
tro Reina Victoria, local en que Iba a 
celebrarse uno de los mítines. Fué ne-
cesaria la intervención de los guardias, 
quienes dieron una carga, en la que re-
sultaron dos heridos de carácter leve. 
También fueron practicadas algunas de-
tenciones. 
histórico. Ni el Rey puede, pues, renunciar a la más pequeña de las facultades 
que en la Constitución escrita y en la Constitución histórica le otorgan, ni nin-
gún Gobierno puede proponérselo. Eso, además, sí que sería un verdadero golpe 
de Estado. 
Tampoco podemos asentir a otra solución, según la cual, el Rey se compro-
meterla tan sólo, por medio de un real decreto, a llegar hasta la reunión de ¡parte trata de* engañar a la otra: casi 
unas Cortes Constituyentes. No es que renunciara a ninguna de sus prerroga- siemPre será ^ s exacto decir que el 
de la personal, de la política. ¿Puede 
un Rey otorgarla a quien procura des-
tronarlo? ¿Puede recogerla quien tal 
designio abrigue? 
A todas luces, no. Donde se dé tan 
insólito caso, puede afirmarse que una 
C a m b ó 
Un Gobierno de izquierdas, sin su in-
tervención y con la de los constitucío-
nalistas. 
El domingo en el segundo expreso lle-
go, procedente de Barcelosa, D. Francis-
co Cambó. Le acompañaban los señores 
Bertrán y Musí tu. Nadal, Casabó y Fo-
gueras Doty. Le esperaba en la estación 
un numeroso grupo de amigos, entre 
ellos el ex ministro Silió, el Gobernador 
civil de Zaragoza, que ha venido desde 
R año (León), donde efectuaba ia cam-
paña electoral, llamado expresamente Presentante de la Agencia Havas, 
por el político catalán, y los señores 
Sa-nz Rodríguez, Muñoz Casulas, Ba-
dia, Ulargui y otros. 
Los penod stas le precintaron si -e 
Romanones manifestó el domingo, a 
primera hora de la noche que, según sus 
impresiones. Alba llegaría a Madrid a las 
las ocho de la noche del limes. 
—Mis impresiones —agregó el conde 
de Romanones— es que se formará un 
gobierno constitucionalista, archiconsti-
tucionalista. 
—¿Con Melquíades Alvarez? —pre-
guntó un repórter. 
—Y más allá de Melquíades —replicó 
ma con una negativa a los requerimiien-j el Conde, 
tos que se le habían hecho; ni presidirá —Si este Gobierno se logra hacer—si-
el Gobierno, ni intervendrá en el que se j guió diciendo Romanones— bien sabe 
forme con otra presidencia. 
A las nueve de la noche el secretario 
de su majestad comunicó al general 
Bírenguer y a todos los consultados 
por el R.ey, la respuesta del señor Alba. 
* * * 
PARIS, 15.—Se anuncia que el señor 
Alba, consultado por el Rey a propósito 
de la actual crisis, ha contestado que 
lamenta las dificultades con que se tro-i 
pieza para resolverla, así como también" 
el no tener los medios para hacerlo él. 
Interrogado en su hotel por un re-
el 
ex ministro español ha declarado que se 
atenía, por el momento, a la nota que 
anoche comunicó. 
Alba añadió que pensaba celebrar hoy 
Dios, que estaré satisfechísimo del paso 
que he dado. Nadie sabe lo que hubiera 
podido ocurrir de haber llegado a la se-
mana anterior a la señalada para las 
elecciones. 
E l Gobierno Berenguer no se da bien 
cuenta de lo que debe agradecerme el 
paso que acabo de dar. 
—¿Ha visitado usted a alguien en el 
Pardo ? 
Los manifestantes se dirigieron por la 
calle de Echegaray hasta las inmedia-
ciones del Ateneo, donde volvieron a 
promover alborotos. Quedó un retén de 
guardias por aquellos lugares. 
En los alrededores de la Cárcel se re-
gistraron Incidentes no de mayor im-
portancia. Se enviaron fuerzas en una 
camioneta, y en la calle de la Prince-
sa se tiraron algunas piedras contra la 
Camioneta. Los grupos fueron pronto di-
sueltos. 
Por los alrededores de la Cárcel hubo, 
durante todo el día, fuerzas de la Guar-
dia civil y de Seguridad. 
Por la tarde se registraron igualmen-
te algunos pequeños incidentes en las 
inmediaciones de la cárcel, originados 
por la larga espera de los que se veían 
obligados a formar cola para visitar a 
los presos políticos. 
El mitin anunciado en el Cinema Euro-
üvas; es que pura y simplemente adquiriría desde l a ^ e t a " "¿" ¿ n ^ d o ^ento engañador es mutuo. Sismen- Í o n S ^ e^Rev ^ a l a d ^ V ^ S f QuXnel S f T ^ ^ 
gua de la dignidad, pues, no se puede; Para^evacuar J a consulta con j l ^ Rey, ^ ^ v OU6 ^ ^ J ^ ^ buena Impresión ^pecto 
la la solución de la crisis que deseo ver 
—Mí palabra de honor —replicó ellpa, por-los nacionalistas, fué suspendi-
Conde— que a nadie. 
—¿Tampoco al señor Bugalla!? 
—Tengo, en efecto, que verle, pero la 
visita no he podido hacerla hoy. 
do por orden de la Dirección de Segu-
ridad. 
Muchos que la desconocían se presen-
taron en los alrededores del teatro. Des-
Manifestacion.es de Berenguer l l t l r X ^ ^ £ A t 
E l domingo por la noche el general 
compromiso. * uC ^ uismu^u, «s, u s  P J W ^ r - — — ^ León a contiriuación recibi 
A nuestro parecer la hipótesis resulta inadmisible. Por anticonstitucional y ^ Rey" no^pueSrun ^ u S n o l m ^ a ^ u f l u ^ j " t a / ^ ^s periodistas, 
por atentatona a la dignidad del Monarca. ¡Ese sí que sería un acto de política !ace0tar tal invitación. ^ " ^ ^ i las fmce en ^mt0i L.DlJ0 tambien pensaba salir por^erminada lo más pronto posible. 
personal del Rey! Y el Rey no puede tener una política. La tienen sus minis-
tros, a los cuales él nombra y separa libremente. Pero él no. Y lo más grave 
que se pueda aconsejar al Rey, en la situación presente, es que lleve a cabo 
ningún a<;to que esté fuera de sus atribuciones constitucionales o contradiga 
•1 concepto que España tiene de lo que pide la dignidad del Rey. 
Sí, es muy difícil que el señor Sánchez Guerra forme Gobierno, y si llega 
a formarlo, es muy difícil que el Gobierno se sostenga. Ni es llano el que los 
constitucíonalistas se pongan de acuerdo en esa palabra que hasta ahora nadie 
• eñor m - ó llevaba al encargo deiía nocrie y <íue esperaba regresar al 
hotel a e&o de las once. 
Su Majestad el Rey ha dado prue-M señor Sánchez Guerra lo entiende! ^ 
al revés que nosotros. Y ha procurado manifestárselo así. 
llevar al Consejo de la Corona a repu- -¿P.ensa usted estrevistarse con a í - . B l señor Alba sahó del hotel a las 
blicanos y socialistas, que son, también,'gu;en mientrao tanto ?-J6 pregunta-;d'ez m61105 cuarto de la noche y regre-dase de facilidades para la solución 
republicanos. 
bas y está dando muestras de una gran 
transigencia. Está dispuesto a dar toda 
Republicanos y socialistas han sen- —No—contestó—. Voy al hote' a ba-
tenciado con el mismo criterio que nos- ñarme y cambiarme de ropa, y mi pri-
ha definido; ni es fácil que el Rey pueda ceder a alguna de las peticiones enjehez Guerra. 
otros este caso de dignidad política, y 
han rechazado la oferta del señor Sán-
que para algunos está toda la substancia de esta intrincada aventura. 
De todas maneras, los monárquicos no pueden contemplarla como especta-
dores. Ahora que empezamos a verlo por dentro, se advierte, por si no se hu-
biera advertido bastante, la debilidad del bloque constitucionalista. Como están i 
mostrando todos los informes la carencia de importancia real de la rebelión 
de Jaca. Mas conviene que los monárquicos piensen en que una dejación de su 
parte pudiera dar a esta debilidad la apariencia, y lo que es más grave, las 
consecuencias de una fuerza efectiva. 
¡Dura lección, merecida lección! 
Y no se diga que con las Monarquías 
inglesa, belga, dinamarquesa o sueca 
mera visita será para el Monarca. 
só a las once y veinte. I más democrática, pero siempre dentro 
Interrogado por un colaborador de lá|rie ios preceptos y los cánones consti-
Agencia Havas, el ex mimstro español j tucionales que está obligado a defender, 
repitió una vez m á s que no podía hacer He tenido noticia de los incidentes 
—^.Hará usted'manifestaciones a la!11103 Que confirmar los términos de su ¡ocurridos y sé que han carecido, por 
salida? jnota. (fortuna, de importancia. Ahora bien: 
_Sí,' quiero conversar con ustedes;! Alba Insistió particularmente en la!debo hacer constar que estoy absolu-
pero estoy fuertemente acatarrado y'urgente necesidad de hacer conocer aljtamente decidido a mantener Inexora-
ies ruego que no me aborden a la sali-jRey de España las transformaciones biemente el orden público mientras con-
a s i r 
El secretario de la Sociedad de las 
Naciones viene satisfecho de 
su viaje a América 
ÑAPOLES, 16.—A bordo del paquebot 
íRoma" ha llegado a este puerto sir Eric 
Dmmmond, quien se dirige a Génova, 
¡gobiernan laboristas y socialistas. En Ida del regio Alcázar, sino que me va- ûe deben introducirse en la política 
ninguno de esos países ha hecho el so- yan a visitar al hotel. j tradicional de la Monarquía española, 
ciaüsmo cuestión programática de lal Seguidamente el señor Cambó subió! AJba terminó diciendo: "Permanezco, 
forma de gobierno; no han establecido! al automóvil del señor Figueras y se1?^ ^ o r f ^ e n _ ^ ^ 
incompatibilidad entre sus doctrinas y 
la institución monárquica. En España 
ocurre lo contrario. Por eso, lo que en 
aquellos países es colaboración correc-
ta, aquí no puede ser más que contu-
dición alguna, sino solamente el deseo 
0 de celebrar una conferencia que fraca-de donde seguirá su viaje de regreso a trate de ]a si;tuacióri e t̂re Ingla. 
Se le ha concedido porque no pone 
condiciones 
, tores la versión castellana del texto ín-
NUEVA DELHI, 16.—El virrey lordl^gr0 del hermosísimo mensaje que el 
Irvin ha recibido una carta de Ghandi |PaPa dirigió por la "radio" a todas las 
pidiendo una entrevista sin expresar con- gentes y a todas las criaturas. 
— cuyas puertas llegó a las once, acom-
m e n s a j e r a d i o f ó n i c o del 'pañado del sefior Nadal, su secretario. 
Los periodistas, atendiendo a su rue-
go, se limitaron a saludarle. E l señor 
Nadal les citó para un cuarto de hora 
E n la página diez encontrarán los lee- después de terminada la consulta en el 
' hotel. 
La entrevista con el monarca se pro-
P o n t í f i c e 
Ginebra. 
E l secretarlo general de la Sociedad 
de Naciones ha declarado a un. represen-
tante de la Agencia Stéfani, que se con-
sideraba muy satisfecho de su viaje a 
térra y la India. El virrey ha accedido a 
la petición, pero antes de recibirle con-
ferenciará con los líderes moderados Sa-
pru, Sasrí y Jayakar. 
Gandhi ha ordenado celebrar un día 
trasladó al hotel donde se hospeda. ¡tamente informado de los acontecimien-
EI estado general del señor Camb6|tos de España", 
es, al parecer, excelente, pero sufría * » » 
un gran catarro" y una enorme afonía.' PARIS, 16.—Don Santiago Alba ha 
que apenas permitían entender con cía- declinado el ofrecimiento de formar Go-
bemio y desleal mistificación de dere-iridad, sus palabras. | bienio, que le fué hecho por teléfono 
ciios y deberes. Ya vestido se dirigió a Palacio, a'por su majestad el Rey de España. 
En la Secretaría del señor Alba han 
hecho las manifestaciones siguientes: 
"El señor Alba se ha creído en el de-
ber de declinar el ofrecimiento que le 
fué hecho por sai majestad el Rey para 
formar el nuevo Gobierno. 
El señor Alba, en la conversación que 
ha sostenido por teléfono con el Palacio 
real de Madrid, se ha creído en el de-
ber de imsistir en los términos de la 
nota que había dirigido al Rey, reco-
mendando que haga im llamamiento pa-
ra formar Gobierno a los señores Sán-
chez Guerra y Melquíades Alvarez. 
El señor Alba desea permanecer aje-
no a la crisis y no piensa abandonar 
París." 
tinúe en este sitio. Más que antes si 
cabe, porque estoy obligado a entregar 
el Poder a mi sucesor rodeado de todas 
las garantías de tranquilidad pública ne-
cesarias en una crisis y en los comien-
zos de un Gobierno. 
Algunos incidentes 
Los mítines republicanos anunciados 
mirante, donde surgió la idea de exte-
riorizar su protesta ciudadana, no sólo 
contra la suspensión del mitin, sino con-
tra la resurrección de la vieja políti-
ca. Varios oradores espontáneos pronun-
ciaron enérgicos discursos, condenando 
las maniobras de los políticos. Inmedia-
tamente se organizó una manifestación 
que se dirigió a la Castellana, recorrien-
do el paseo al grito de viva España con 
honra y abajo la vieja política. 
Los manifestantes situáronse frente al 
hotel del conde de Romanones, silban-
do estrepitosamente. La Policía disolvió 
los grupos, que se rehicieron prontamen-
te, atravesando de nuevo la Castella-
na. Regresados a su domicilio social, los 
legionarios izaron la bandera española 
en el balcón, y desde la calle, total-
mente ocupada, ovacionaron la enseña 
nacional, con estruendosos vivas a Es-
paña, al Rey y al Ejército. E l doctor 
Albiñana les dirigió una arenga patrió-
tica, aconsejando a sus huestes que ac-
tuaran con prudencia y tuvieran plena 
confianza en el Rey. Varios grupos na-
cionalistas se dirigieron a la plaza de 
Oriente, repitiendo sus vivas y mueras, 
disolviéndose pacíficamente. 
América del Sur que, a juzgar por las como hoinenaje a la memoria del 
manuestaciones de la Prensa de aque-
llas repúblicas, ha sido seguido en ella 
con particular interés. 
Sir Eric Drummond añadió que espe-
ra haber logrado consolidar los lazos 
existentes entre laa repúblicas surame-
ricanas y la Sociedad de Naciones. Si 
es así, podrá afirmar el éxito de su vía-
is, cuyo principal fin ha sido obtener la 
universalidad que es uno de los más im-
portantes principios en que ha de ins-
pirarse el organismo internacional de 
Ginebra. 
E l secretario g-eneral de la Sociedad 
de Naciones ha visitado el Uruguay, Ar-
gentina, Chile, Perú, Panamá y Cuba, 
y lamenta mucho no haber podido vi-
sitar Paraguay, Solivia, Colombia y San 
Salvador. 
E L COMITE ECONOMICO 
GINEBRA, 16.—El Comité económico 
óe la Soc edad de Naciones se ha reuni-
do hoy para celebrar su 34 sesión. 
E l Comité estudió la cuestión de la 
cláusula de nación más favorecida y se 
esforzará en fijar de manera definitiva 
su doctrina en lo que se refiere a los 
ouartro puntos siguientes: contingente 
aduanero, derechos "anti dumping" y 
derechos compensadores, productos si-
milares y nacionalidad de la mercan-
cía. El Comité ha abordado el examen del | parte 
"pandit" Motilal Nehrú. 
* * * 
NUEVA DELHI, 16,—En los círculos 
políticos indios se esperan grandes resul-
tados de la entrevista del virrey con 
Gandhi. 
El Gobierno está resuelto a aceptar la 
elaboración de la nueva Constitución. 
Se esperaba para principios del mes j 
próximo la llegada de Thomas y del 
Wedgwodd y otros delegados parlamen-
tarios y técnicos en materia constitucio-
nal, pero esa noticia ha sido desmentida. 
COLISIONES EN BENAKES 
BENARES, 16.—La tensión entre las 
I n d i c e - r e s u m e n 
longó hasta las doce en punto. 
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A las doce y cuarto recibía a los pe-
riodistas en el hotel. 
—Pocas palabras —dijo—. He acon-
sejado al Rey que diera a la crisis ac-
tual una solución de izquierdas. Nada 
más. 
—Pues eso es poco, don Francisco —le 
interpeló un periodista. 
—Eso es todo. 
—¿Qué entiende usted por un Gobier-
no izquierdista? —le preguntamos. 
—Ustedes saben lo que se sobreen-
tiende bajo la denominación de izquier-
das gubernamentales. E n ella e s t á n 
comprendidos los constitucíonalistas; es-
Terminada la conversación con los pe-
riodistas, el señor Cambó pasó a sus 
habitaciones. Durante toda la mañana 
tá el conde de Romanones, está don'desfilaron numerosos amigos particula-
|| Santiago Alba. res a saludar al señor Cambó. Hacia las 
O t r a s g e s t i o n e s 
Cambó y Maura 
MADRID. — Esta noche llegará su 
majestad la Reina.—La Academia de 
Bellas Artes felicita al Primado por 
comunidades religiosas sigue siendo muy 
grande. Durante el día de ayer han si-
do saqueadas e incendiadas veinte casas |] la Exposición Mariana. — Tarifas de 
y han sido muertos a puñaladas un mur || 0,30 y 0.70 sin propina para los "ta-
sulmán, su mujer y un hijo de ambos. 
Las tiendas cerraron, paralizándose la 
actividad comercial. 
Los musulmanes atacaron a una pro-
cesión indostánica, resultando varios he-
ridos. 
TEMPESTflB OE N1EIÍE EN U 
xis' .—Se celebra la Asamblea nacio-
nal de drogueros (página 5). 
—¿Cree usted que loa constitucíona-
listas podrían ser una solución? 
—Yo creo que sí. Creo que entre to-
dos esos elementos se pueden encon-
trar los que puedan formar el Gobier-
no a que me refiero. 
—¿ Y usted no entraría a formar par-
te de él? 
—Yo, de ninguna manera. Hasta el 
mes de julio no estaré en condiciones 
de entrar a formar parte de las tareas 
de Gobierno. Y ello por las razones de 
A las diez y cuarto llegó a Palacio misionario. La entrevista duró poco más 
el señor Sánchez-Guerra. Al ser rodea-jde un cuarto de hora. Al terminar la 
do por los periodistas, preguntó: conferencia los fotógrafos tiraron unas 
¿Ha venido alguien antes? placas en el despacho del general Be-
—No. Usted es el único, que vuelve. 
—Ya ven cómo he resultado algo pro-
feta, al ammei arles el sábado que pro-
bablemente volvería. 
—¿Se vislumbra alguna solución? 
—No sé, no sé. 
Y, sin decir más, subió a la regla cá-
mara. 
Cerca de dos horas duró la entrevis-
ta con Su Majestad. Cuando salía, ex-
traordinariamente emocionado y con a'-
guna dificultad en el habla, a causa de 
la misma emoción, dijo: 
—Su Majestad me ha explicado m u y 
detalladamente el curso de la crisis; e' 
resultado de las consultas y de las con-
ferencias telefónicas con el señor Alba 
Me habló luego de España y del mo-
renguer. A la salida los periodistas sa-
ludaron al señor Sánchez Guerra, lla-
mándole señor presidente. 
El señor Sánchez Guerra contestó: 
—Todavía no. No hay más presidente 
que el general Berenguer. 
Preguntado sobre las visitas que Iba 
a hacer, dijo: 
—Ahora voy a casa de don Melquia-
des. 
Poco después de abandonar el sefior 
Sánchez Guerra el palacio de Buenavis-
ta llegó a él Su Majestad el Rey, que 
inmediatamente pasó a hablar con el 
general Berenguer. 
C o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
salud que de todos ustedes son conocí-;fiere en lo fundamental del sustenta-
das, do por Cambó. 
doce y m e d i a Uegó al hotel, el du- ^nto difícil que vivimos, y después de| Desde el ministerio del Ejército el 
que de Maura, quien seguidamente P * - ^ e * / ^ Sánchez G^rra marchó a casa 
só a las habitaciones del político cata- g^f^1116 ha encar&ado formar¡de don Melquíades Alvarez. en la calle 
Yo he aceptado el encargo; sin c o m - l ™ * 2 ^ ?n vez de detenerse el co-
prometerme a poder formlr GobiernoJ Tclle en el núfmer° 47- ^ en el 57. 
Voy a intentarlo; voy a ver si puedo,^ Pe™dlstf 'e advirtieron el error 
formar el Gobierno que yo creo que Es- y elTsefaor Sánchez Guerra exclamó: 
paña necesita en estos momentos. SoyL -Inconvementes de tener coche pres-
un encargado "in partí bus". 
—¿Para ir a las constituyentes? 
—Me piden cosas, que integran un 
programa de Gobierno que no está cons-
lán, con quien conferenció durante lar-
go rato. 
E l duque de Maura no hizo ninguna 
manifestación a su salida. Sin embargo, 
no es improbable que en dicha conferen-
cia se abordase como tema único de con-
versación el planteamiento y la todavía 
incierta solución de la crisis. Como es sa-
bido, el criterio del duque de Maura di-
—Pues usted se encuentra muy bien. 
esto tendrá que tratarse. Yo me he res- -
BUDAPEST, 16. — Se ha registrado 
una violenta tempestad de nieve en la en paríg con ^ éxlto una 
rte transdanubiana de Hungría La K gobre . ( L a . l u s t r e fregona.) f 
prmer punto relativo al contingente;circuiaci6n en vanas líneas;férreas &a ij vanteg<_Veinte heridog en tumultos ted en el Gobierno? 
PROVINCIAS.—Se está construyen-
do en Hospitalet el primer "rasca- jii señor Cambó. 
cielos" de la provincia de Barcelona. ¡ —Ciertamente, me encuentro muy 
Asamblea de fuerzas vivas en San [ bien, pero no puedo abusar de mi voz, 
Sebastián para tratar de las obras |||cosa indispensable para todo gobernan-1 estado de incertidumbre política, cuyas 
del puerto de Pasajes (páginas 8 y 4). te, hasta el mes de julio. Lo contrario'consecuencias no son previsibles. .^^J^f0^^,^8, ^ i ^ ? 
—o— sería exponerme a un peligro grave. Porjtiende que para calmar la opinión iz-
EXTBAN JEBO. — Se ha 
, Según nuestras referencias entiende 
el señor Cambó que la agitación pro-
ducida en los últimos meses por los ele-
mentos Izquierdistas ha ocasionado un 
Entonces uno de los fotógrafos pre-
guntó al señor Sánchez Guerra si iria 
a la cárcel, y como el interpelado hi-
tituído, que no sé si se formará y que nolSfJJ ^ S ^ s t o de extrañeza el repórter 
sé si yo presidiré. Pero, es claro, que de Í1C0 }e dl30 como fotógrafo le 
~¿í.~ ¿~~*La 4 . „ * _ _ _ - TT ? interesaba eso mucho, a lo que el se-
ñor Sánchez Guerra, contestó: 
—No creo que dé motivo para ir a 
la cárcel. 
Seguidamente entró en el domicilio 
6Va usted a hacer algunas visitas?i^¿0r^pMQe,3uiades con el que estuvo 
—Muchas; muchas. La primera, a!:conferenciando por espacio de media ho-
petado siempre mucho a mí mismo. Por 
esto siempre he dicho que para merecer 
el respeto de los demás, hay que res-
aduanero. 
« » » 
BRUSELAS, 16.—La Comisión eco-
nómica de la Unión internacional de 
Asociaciones pro Sociedad de Naciones 
ha discutdo ed problema del paro for-
zoso, acordando examinar las causas 
morales del paro, y especialmente la In-
fluencia del sentimiento de inseguridad 
iobre el desarrollo normal de los nego-
cios. 
quedado interrumpida, pero el tráfico es-
tá asegurado en 21 líneas. 
l:i!l»l¡li».¡i¡aillill!RI¡W»B •^ft^WUM^B1*111 
Por exceso de original de ac-
tualidad interrumpimos hoy la 
publicación de los "Episodios 
de una revolución fracasada", 
que continuaremos en núme-
ros sucesivos. 
obreros en el puerto de Londres.—Los ii —Creo que el que hubiese en el Go-;ra el próximo verano la formación d 
Príncipes ingleses han llegado a Are- ¡| biemo representantes míos perjudicaría otro gabinete más orientado a la dere-
'ial carácter netamente Izquierdista que' 
i entiendo debe tener el nuevo ministerio. 
—¿Habrá nuevas consultas? 
—No lo sé. 
—¿Visitará al Rey «1 almlrsnts Az-
nar? 
S sg^t deToW ^ al fOinÍfÍ0 del 3 
l e S ? f ' " L ^ ^ l ^ L ^ J s i me da algún indicio para i o m e r Z z r ™ ™ ™ ™ ' y desPués a ^blar 
quipa; de allí seguirán a Cuzco.—El 
candidato de los fascistas ha sido ele-
gido presidente de la república fin-
landesa.—La. situación provocada por 
el paro forzoso en Flladelfia es tan 
grave que se piensa en proclamar la 
ley marcial (páginas 4 y 10). 
cha y más estable y, por consiguiente, 
más capacitado para abordar los graves 
problemas políticos del momento. 
L a tarde la dedicó el señor Cambó al 
descanso. Es posible, sin embargo, que 
a última hora efectuara algruna visita. 
—Tampoco lo s é , aunque es posible quizá ai señor Silió, el cual se trasladó 
quA «L U domicilio desde la estación, des-
I c enza  A " " " ¿ T 
mis gestiones. 
—¿Volverá usted a Palacio? 
—Si puedo, volveré, alrededor de laa 
seis. 
con 
Visita a Berenguer 
Desde Palacio el señor Sánchez Gue-
rra se dirigió al ministerio del Ejército 
para conferenciar con el presidente di-
No quiso ser más explícito, pero a 
requerimiento de los periodistas agregó: 
—Ha sido breve la entrevista con el 
sefior Alvarez, por que ya habíamos ha-
jblado anteriormente. Salgo de aquí muy 
satisfecho, pues me da toda clase de fa-
cilidades. Me ha dxho que todo lo que 
quiera. Trato ahora, dijo, de que como 
ha ocurrido dos veces en Francia y una 
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en España, haya vicepresidencia del 
Consejo. 
Y sin decir más marcnó a casa del 
señor Villanueva. 
Soc alistas y republicanos 
al Gobierno 
Asi que hubo marchado el señor Sán-
chez Guerra, los periodistas fueron re-
cibidos por. "don Meiquiadea. Enterad».. 
éste de las manifestaciones bechas po i 
aquél, d jo que tenía muy poco que aña-
dir. Se le preguntó si entraría a form,.. 
parte del nuevo gobierno, a lo que con-
testó: 
•—SI, si, yo he ofrecido colaborar di 
rectamente en él. 
:—¿Con qué programa? 
—Con el que ya tengo expuesto re 
petidas veces, sin quitarle ni añadine 
una sola coma. Lusgo añadió que sn 
el Gobierno entrarían también elemen-
tos socialistas y republicanos, pero no 
en forma indirecta, sino con colabora 
c . ó n activa. También dijo que le había 
sido ofrecido un puesto al señor Alba, 
pero que se ignoraba Si aceptaría. 
Los periodistas dieron la ei)horabueaa 
a don Melquíades y éste contestó: 
—No, todavía no, es aün pronto. Esc 
esta tarde lo veremos. 
V i l l a n u e v a 
Desde el donuc¿lo de don Melquíades 
AJvarez se trasladó don José Sánchez 
Guerra a casa del señor Villanueva. La 
entrevista ha s-do breve. Al salir el se-
ñor Sánchez Guerra manifestó que don 
Mifî iel Villanueva, muy sensible al de-
ber y con mucha vocación le había da-
do toda clase de fac I dades y había 
prometido su colaboi ación, ya desde 
dentro o desde fuera del ministerio. 
Ahora—dice—me voy a ver al señor 
Cambó. 
Se le preguntó ai había ya llegado a 
Madrid el señor Burgos Mazo, contestó: 
—Creo que si, M.e io ha dicho Villa-
nueva. 
• « « 
Momentos después don Miguel VI-
Uamueva recib ó a los periodistas a ios 
que maniíestó que lo más probable es 
que desempeñe una cartera, aunque no 
¿abe cuáJ de ellas. 
—¿Se concederá ráplxJammte una 
amnistía?—se le preguntó. 
—Eso—responde—quien puede decir-
lo es eS pres dente. Mi opln.ón particu-
lar es que debia repetirse lo del año 18, 
acomodado a las circunatancuas. Enton-
ces se dió validez a tinas actas porque 
las personas elegidas estaban procesadas 
y cumpliendo condena; y vino la amn.s-
tía. Hoy hay el mismo pensamiento. 
Pero, en fin, sobre esto debe hablar e¡l 
presidente. 
De todos loe demás detalles es al pre-
sidente a quien corresponde hablar, pe-
ro parece que hemos resucitado lo que 
ocurrió en 1854 con doña Isabel IL 
Hay que tener en cuenta —añadió— 
que las Cortes Constituyentes son un 
trámite extraordinario. 
—¿Habrá antes elecciones municipa-
les y provinciales?, se le preguntó a 
continuación. 
—Yo creo —dice— que en cuatro 
meses o menos pueden celebrarse las 
tres elecciones. Serla aproximadamente 
una elección cada mes. Esto —conti-
núa— no está exento de peligros para 
algunos. 
Esto es lo que debió hacer tí Gobier-
no. .dimisionajlQ,.. en _v,ez de entretenerse 
en lo del carnet eiectoral. que ha sido 
una de las bromas más pesadas. 
Hay que Ir —añade— cuanto antes 
A las elecciones. 
Por último se I« preguntó si co-
laborarán en ese Gobierno los republi-
canos y los socialistas. 
—Eso—replica—e& el presidente quien 
puede decirlo. 
B u r g o s M a z o 
Desde el domicilio del señor Villanue-
va el señor Sánchez Guerra marchó a 
conferenciar con el señor Burgos Mazo. 
La entrevista fué breve. Ambos políticos 
salieron juntos hasta la puerta donde 
fueron rodeados por los periodistas. El 
señor Sánchez Guerra dijo: 
—Como ustedes saben habla venido a 
ver al señor Cambó. Este no estaba, pe-
ro en cambio, me he encontrado con la 
gratísima sorpresa del señor Burgos 
Mazo. 
Interrumpió éste para decir que ya 
previamente había telefoneado él a casa 
de don José, 
E l señor Sánchez Guerra continuó di-
ciendo que había hablado con Burgos 
Mazo y que éste había aceptado cuanto 
le habla dicho. Ahora, dijo, me voy a 
casa para almorzar y esta tarde reanu-
daré las gestiones. Como ustedes saben 
yo hago siempre una vida muy ordena-
da. En las diferentes veces que he sido 
ministro de la Gobernación y presiden-
te del Consejo extrañaba a todos que 
a la una y media de la tarde, invar.abie-
toente, interrumpiese el trabajo para al-
morzar. El método es todo. 
Un periodista le preguntó si podía 
orientarnos algo acerca de las geatio 
nes que iba a realizar por la tarde, y 
respondió: 
—Sí, sí; desde luego. He visto aquí, 
en el hotel, a Bertrán y Musitu, y le 
he avisado que quiero hablar con ei 
señor Cambó. También veré a üssorio y 
Gallardo. Estas gestiones las comeoza 
ré a las tres y media de la tarde. 
No hablan pasado cinco minutos des-
de que se había marchado el señor Sán-
chez Guerra, cuando llegó el señor Cara 
bó al hoted. Como aún se hallaba en el 
hall el señor Btugos Mazo, ambos políti-
cos se saludaron. Le djo Burgos Mazo 
que había estado allí Sánchez Guerra pa-
ra hablar con él, a lo que el ex ra.n stro 
catalán repuso que ya le hab a visto des-
de el automóvil; pero que conferencia 
rá con él por la tarde. Seguidamenis. 
como ambos políticos se hallaban rodea-
dos por una verdadera nube de perio-
distas, se retiraron a un lugar apartado 
del vestíbulo, donde conferenciaron du-
rante unos cinco minutos. 
Terminada esta breve conferencia y 
cuando Cambó se disponía a tomar el 
ascensor para subir a sus habitaciones 
volvieron a rodearle los periodistas pa-
ra pedirle su opinión acerca del nuevo 
Gobierno, a lo que repuso que aún era 
muy pronto para ello, pues lo primero 
que hace falta para opinar sobre una 
cosa es conocerla. Se le dijo entonces 
que por lo visto formaban Gobierno los 
constitucionñiistas con el apoyo desde 
luego de don Melquíades, pero el señor 
Cambó no puso comentario alguno a es-
to. Tan sólo dijo: 
—Ya veremos, todo esto me parece 
un poco prematuro. 
Se le preguntó luego si entraría a 
formar parte del nuevo Gobierno y vi-
vamente responáió: 
—Ko, no, de ninguna manera. 
—Pero colaborará usted aunque sea 
indirectamente. 
—No sé, no sé, todavía no puedo de-
cir nada, tengo que hablar con Sánchez 
Guerra. 
Y s:n decir más tomó el ascensor y 
subió a sus habitaciones. 
• « • 
Los periodistas preguntaron al señor 
Burgos Mazo: 
—JSio; no uemos llegado todavía a eso. 
Me parece un poco prematuro. 
—Como ustedes decían que tenían ya 
planeado el Gobierno, por eso se lo pre-
guntábamos. 
—Sí. El Gobierno estaba planeado ya. 
En la última reun ón que tuv.moa se 
tomó prec sámente este acuerdo, p-rit 
sin llegar a los deiallea. poique ademas 
ustedes saben que a última hora suele 
nab r̂ necesidad de tuod f'.oarlos. 
—¿Puede usted decirnos aigo de su 
conversación con el señor (Jambó? 
—El señor Cambó me ha hablado de 
que en su consulta aconsejó al Rey lla-
mar al Gobierno a los constituc;onaus-
tas. 
—¿ Y cuál es la actitud del señor 
Cambó ahora? 
los periodistas e hizo las siguientes ma-
u:festaciones: 
— Yo le he ofrecido a don José Sán 
.•hez Guerra toda mí colaborac ón, lo 
m;smo dentro del Gobierno que fuera, 
opmo él quiera. S. hay opc On prefiero 
no estar dentro, pero si no la hay; 
no tengo más remedo que hacer lo que 
me d ga. Yo tengo toda mí confianza 
en él y creo que no se ha de apartar 
un ápice el señor Sánchez Guerra de lo 
que habíamos acordado, porque lá con 
fianza cuando se da no se debe rega-
tear. Y yo la tengo en él en absoluto, 
lo mismo para ser aigo que para no ¡jer 
nada, para estar dentro dej Gobierno o 
para estar fuera Hub ese prefer.do, des-
de luego, que me hubiese dado ope ón 
Se le preguntó por la colaboración de 
los socialistas y republ.canos. El señor 
Bergamin djo: 
—Yo concretamente no sé nada. Oreo 
favorable la colaborac .ón para la cons-
titución de este Gob-emo, pero hay ra-
zones de delicadeza en ellos y no hay 
que olvidar las ciircunstanc as en que 
¿e encuentran, por lo que yo creo que 
—Yo no sé. El hablará esta tarde al por ahora no entrarán. Desde luego el 
señor Sánchez Guerra, no aqui, como se 
había pensado, sino que irá a su casa 
— ¿Entrará Cambó en la combina-
ción? 
—No lo sé, pero yo creo que no. Quien 
sí tendrá una representación en el Go-
bierno, será el señor Alba. 
—¿Será breve la tramitación de las 
gestiones? 
Yo no sé, pero el señor Sánchez 
señor Sánchez Guerra qu e re llevar al 
Gobierno republicanos y socialistas, pe-
ro ŝ n abdicar en lo más mínimo de sus 
deas. A mi juicio, para el pa s esta es 
la mejor garantía en las elecc-ones que 
se hagan. 
Se le preguntó sí esas gestiones iban 
por buen camino, y dijo Bergam n: 
—En este momento, creo que no. 
Sánchez Guerra está haciendo las ges-
Guerra se quiere tomar todo el día para: tiones. 
hacer esas gestiones, y a las seis de -—¿Llevará esta noche la lista del 
la tarde irá a Palacio, a dar cuenta al nuevo Gobierno a su majestad? 
Rey del curso de las mismas. A mí me El señor Bergamin dijo: 
deban dar ustedes el pésame, porque 
verdaderamente es un gran sacrificio ei 
que me impongo. De todos modos, yo 
ya le he dicho al señor Sánchez Guerra 
que mi nombre sea ei último, que pue-
de hacer lo que quiera; si tiene necesi-
dad de cortar por algún sitio, que cor-
te en mí nombre. Yo estoy a su entera 
disposición, lo mismo para entrar en el 
Gobierno, que para quedar fuera. 
Resumen de la mañana 
A las dos menos veinte de la tarde 
llegó a su domicilio, después de reali-
zadas sus gestiones, el señor Sánchez 
Guerra. 
Antes, a las once de la mañana, fué 
Sánchez Guerra iirá a Palacio a 
las seis de la tarde, si no para dar la 
lista del Gobierno, por lo menos un an-
ticipo. Yo no creo que el Gob.er-
no esté completo hoy. Este Gobierno no 
P O L I T I C A A N T E T O D O 
E S E HA OBTENIDO LO QUE QUERIA, MIENTRAS E L OTRO ESPERA 
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casa. Ya no creo que haré más gestio-
nes hasta mañana. 
Entonces los fotógrafos hicieron in-
ád de fotografías a la puerta de Ifi 
—¿Habrá Gobierno mañana? 
—Depende de algunas gestiones que 
tiene que realizar por la mañana el se-
ñor Sánchez Guerra, no esta noche, sino 
cárcel, en las que aparece el señor Sán-¡mañana (insistió), por que está muy fa, 
chez Guerra rodeado de los periodistas ¡tgado. Nosotros hemos hecho lo que 
—A la Vicepresldencía, si. Pero lo teníamos que hacer. Ahora son ellos los 
único que sé es que no seré ministro de|que verán lo que hacen. 
Justicia, porque yo mantengo el criterio —¿Y usted, qué imp-esión tiene? 
Ei señor Sánchez Guerra 
qU 
—No sé, no sé. Buena porque no creo 
que haya grandes dificultades. 
Los periodistas precruntaron al Señor 
Grieta si sería ministro. 
—Yo no quería y me negué al primer 
requerimiento, pero siguiendo las ins-
trucciones del señor Alba, he aceptado 
al ñn. 
—¿De trabajo? 
—De carteras nada se ha dicho aún. 
Un periodista qu so saber si en caso 
de que las dificultades fueran grandes 
seria don Melquíades el encargado de 
formar Gobierno y el señor Chapaprieta 
replicó: 
—Yo no. creo que haya dificultades 
hasta ese punto. Lo que hay es que la 
formación de este Gobierno no se trata 
, de un jefe de partido que puede cos-er A las siete y media llegó don Mel-a ocho geñore hacer un J _ 
:iades Alvarez al domicilio de señor máa en un de partido ^ 
abordaren al llegar grama está ya hecho y s6]o hay ^ 
aplicarlo. Pero aquí es preciso acoplar 
vuelve a Buenavista 
Desde la Cárcel Modelo, el señor Sán-
chez Guerra se dirigió al ministerio do' 
la Gobernación, pero en aquel momento 
no estaba el señor Matos en su despa-
cho oficial. 
Entonces marchó al ministerio del 
Ejército, donde estuvo conferenciando 
con el general Berenguer, con el señor 
Matos y con algunos otros miembros 
del Gabinete dimisionario. 
Al salir no hizo manifestación alguna. 
¿ H o y l a l i s i a ? 
tiene que ser sanchezguerrista, s no un|mi^fervíente deseo. 
Gobierno nacional con garantía para el 
país. 
anunciada la visita del señor Sánchez 
Guerra. Así nos lo manifestó momentos 
antes de que esa visita se realizara. 
Creo—nos dice—que el marqués de 
Alhucemas tampoco tiene anunciada 
ninguna visita política. 
—¿Habrá Gobierno?—le preguntamos. 
—Yo creo que sí—nos contesta—. 
Creo que formen Gobierno. Y ese es 
E l señor Sánchez Guerra, desde el do 
micilio de la Condesa marchó a la ca 
sa del doctor Marañón. y a la salida. 
dijo a los periodistas: He venido a sa- mstía, contestó: 
El que sube por momentos—conti-
núa— es el papel del Rey. ¿ Dónde es-
tán los obstáculos tradicionales? ¿Se 
quieren constituyentes? Pues ya las ha 
concedido. 
Como le habláramos de que una per-
sonalidad viera algún peligro en la am-
ludarle pues tengo una gran amistad 
con él desde antiguo. He venido tam-
bién a hablarle por encargo de otra 
a visitarle el señor Bergamin, que se;Perso;Qa- Los periodistas preguntaron a¡ 
retiró pasado poco más de media hora.!feñor Sánchez Guerra si habría minis 
Tamb én acud ó al domicilio leí señor ' 
Sánchez Guerra el señor Cbapapríeta, 
que desde las once y media permaneció 
esperándole. 
Al llegar el señor Sánchez Guerra, 
los periodistas le informaron de que le 
esperaba el señor Chapaprieta. 
—Sí—dijo—. Tamb-én espero al al-
mirante Rivera. 
—¿Ha visitado usted a don Meiquia-
des y a Villanueva? 
—Sí; ya los he visitado. 
—¿Y aceptan formar parte dej Go-
bierno ? 
—Todos, todos aceptan. 
—Entonces, el futuro Gobierno ya es-
tará perf.lado. 
—¡Ah! De eso es de lo que estoy tra-
tando. 
—¿Tratarán ustedes de establecer 
contacto con las izquierdas antidinás-
ticas? 
—Yo tengo ese propósito. En fin, se-
ñores, ahora voy a almorzar y, como ya 
he dicho a sus compañeros. Iré a Pala-
cio a las seis de la tarde para dar cuen-
ta de-"todas tas -gestiones reáliajwíásr"" 
tros sin cartera, a lo que contestó 
Puede ser. 
Desde la casa del doctor Marañón se 
fué a la del señor Ossorio y Gallardo, 
a quien no pudo ver porque se encuen-
tra ausente en su finca de Cubas. 
» « » 
Los informadores han vistado al doc-
tor Marañón para preguntarle por el 
alcance de la vis ta que le hizo el se-
ñor Sánchez Guerra. E l señor Marañón 
dijo lo s guiente: 
—Yo quiero mucho a don José. Des-
de luego, creo que lo de ahora es el 
triunfo de la libertad y de la justicia. 
El señor Sánchez Guerra me ha ofre-
cido ser ministro sin cartera, pero no ¡ particuiares del jefe regionalista. 
lo he aceptado. Quedé encargado de bus-
car una persona que lo acepte. 
—¿Habrá ministros sin cartera?—le 
preguntaron. 
—Creo que sí. 
—¿Conoce usted la actitud de socia-
listas y republicanos? 
—Concretamente, no, pero creo que 
por razones especiales no colaborarán. 
-Eso seria lo peor. 
Al salir del domicilio del marqués de 
Alhucemas, el señor Sánchez Guerra ha 
dicho: 
Las dos entrevistas, una con el con-
de de Romanones y otra con el marqués 
de Alhucemas, han sido muy cordiales, 
muy gratas. Ambos conocen los proble-
mas fundamentales y están dispuestos 
a colaborar. Estoy muy satisfecho por-
que son muy buenos amigo? míos los 
dos. Ahora voy a conferenciar con ei 
señor Cambó, 
Los periodistas intentaron hablar con 
el marqués de Alhucemas, pero éste se 
negó en absoluto a recibirles. 
El señor Sánchez Guerra se dirigió 
al hotel donde se hospeda Cambó e in-
mediatamente subió a las habitaciones 
—¿Traerá usted entonces ya la lista? 
—Creo que sí. 
—Va usted ahora a continuar las ges-
tiones ? 
—Ahora voy a casa. Estoy bastante 
cansado. 
Sánchez Guerra. L 
los periodistas, preguntándole: 
¿Se ha hecho ya el acoplamiento 
de carteras? 
—De carteras yo no sé nada—contes-
tó el señor Alvarez? 
—¿Pero usted irá a la Vicephesideu-
cia? 
—A la Vicepresidenc'a, sí. Pero lo 
único que sé es que no seré ministro de 
Justicia, porque yo mantengo el criterio 
de que ningún abogado en ejercicio de-
be ocupar la cartera de Justicia. 
El señor Alvarez subió inmediatamen-
- N o va usted entonces hoy a la cár-jg a r!a3 habitaciones del señor Sánchez 
cel a hacer gestiones allí? 1 H^rra'j ^ „ ^ , ^ • •,• ^ ^ 
- P o r ser la hora que es ya, no. En- ^ después_lleg6 al domicilio de és-
viaré recado. Irá alguien en nombre;te u¿timo el. senor ^ n r f o s ^ a z o ' ^ \ e n ' 
mío. Tengo necesidad urgente, además, Sin hacer mn§:una d^claradón, subió a 
de ir a casa para conocer dos respues-
tas que allí espero, 
—¿Habrá colaboración de republica-
nos y socialistas? 
las habitaciones de Sánchez Guerra. 
Éste llegó a su domicilio, a las ocho y 
cuarto, y a preguntas de los periodistas, 
que le rodearon, respondió: 
—He ido desde la cárcel al ministerio - E s a s son las dos respuestas que de ]a Gobernación. pa.?, dar un abrazo 
voy a conocer, 
—¿No nos dice usted más? 
-Es que no tengo más que decir. Ya 
a Matos. Allí me enteré que éste se en-l 
contraba en el ministerio de la Guerra,; 
y desde allí me he venido a aquí. 
j . v roe ¿ Z t T ^ l : n A r ¿ . * ™ r n lyección al señor Sánchez Guerra v. t\ —¿Y las gestiones, cómo van don Jo-1,7 , ^ , ,-Í.Í„„ o i„ ^ M ^ ^ ie sobre e l * n t a r o n ios neriodistas. ' ^ í l ^ 1 1 ^ 7 " : 1 6 dlí&ron— i 05-
—Van bien, bien—dijo—. Espero que |mo van las gestiones? 
die conocía. "¿Pero, dónde está esa 
estatua?", le decían. Y él contestó, lle-
vándose la mano a la frente: "Aqui; 
está aquí." 
i a n o n e s 
Poco antes de las cinco y media el 
señor Sánchez Guerra abandonó el Pa-
Vteita al íilmirnntp Rihprflilacio del C O N D E D E R O M A N O N E S - L O S P E -visixa ai aimiranie niPera^ odistas pidieron ver al Conde qUe in-
Después de almorzar, el señor Sán-:med atañiente los recibió e hizo las si-
chez Guerra hizo ima visita al almiran-
te Ribera. 
b e r g a m i n 
guientes manifestaciones: 
—Día interesante hoy para la Histo-
ria de España. El señor Sánchez Gue-
rra me ha trazado las líneas genera-
A las tres y media abandonó su doml- les de lo ^e p r o y e c t a , y ha pedido 
cilio el señor Sánchez Guerra. A os pe.|concurso. Yo en estos momentos creo 
riodlstas que sapeaban en el portal d i - i ^ no P^^0 POIier ^stáculos. No he-
jo lo siguiente: Irnos tratado aún de la fórmula de co-
me han sacado ustedes todo 
—¿Ni siquiera un avance 
nuevo Gobierno? 
—No, porque no lo tengo. Imañána tlnd-éTa"hecha la lista'v an-i A 10 qU8 coritestó: —Sin embargo, corren rumores sobre ! ™ a ü J " a ^ < ; L ^ —Todo está en el aire. 
« 1 ^..i^f„„;A„ T, „^ ,^I:*Í ,J tes del mediodía espero haber formado ^ . ., ., su orientación y amplitud. ^ Q0l3;erno 1 También manifestó que él, por encar-
—Verán ustedes: me pasa a mi lo quej Log periodistas le dijeron entonces aue f0 de, Sáll^hezTG"eFa' lla^a v:sto Por 
cuentan de Sardou, por la estatua Per- en su domiemo le esperaban los señores ^ ^rde a don José Ortega Gasset quien 
nanda, premiada tres veces y que na- Me'nu'ades Alvarez y Burgos Mazo v n0 acePLaDa el entrar en el Gobierno, 
le preguntaron él iba a celebrar alguna:como ^ P ^ o ninguno de los republi-
reunión con ellos. ¡canos. 
—No, no—respondió—. Yo no tengo! 
'hoy ya más reuniones. NI siquiera sabía t' 
—¿Se reunirán con usted los consti-:qUe estaban aoui estos señores. Son us-l 
tuclonalistas esta noche? ;tecles log que rn9 dan la notiCia. minutos de abandonar el 
E l senor Sánchez Guerra lo negó, vi sánche? G H P ^ tnmó P1 aqrPTioor v « 10?, P0̂ ?3 Y111™103 ae aoanaonar ei 
se desnidió de los nerlodista^ & ' ^ , fc-anenez guerra tomo ei ascensor y geñor cambó el regio alcázar. Su Ma-
subió a sus habitaciones. .je3t&d el Rey sa]ió |n automóvil con di-
El <?pñnr O^nrin no nr«ntn!recc5ón &l Ministeri0 del Ejército con ei Ei 6cí!Ui ¡U MU ̂ Pia.propósi;to de entrevistarse con el Presi-
A las ocho y media llegó a casa de dente dimisionario. 
Aunque se creía que desde Palacio ei Sánchez Guerra el señor Ossorio y Ga- A1 sa,ir hizo saber Por medio de un 
señor Sánchez Guerra se dirigía a sü Nardo. Estuvo conferenciando con aquél •ayudante a Ios periodistas que podían 
casa no fué así, sino que se dirigió di-'unos veinte minutos. Retirarse, pues hasta la tarde no habría 
rectamente a la cárcel, donde no eraj A la salida hizo a los periodistas iaSi consultas.] El automóvil real llegó a ia 
esperado. En compañía de los periodis-siguientes manifestacones: ¡Gran Vía cuando un gran núcleo de cu-
tas el señor Sánchez Guerra pasó a uní —He sido requerido por el señor Sán- rlosos Y un maremagnura de vehículos 
saloncíto, donde le recibió el jefe de la chez Guerra para formar parte del Go-i36 encontraban estacionados frente al 
—La entrevista ha sido muy cordial, j guardia, y al dar su nombre el señorIbierno, cosa que yo he agradecido hon-;edlfic10 de la Telefónica eD espera de ver 
—¿Colaborará el señor Cambó? ¡Sánchez Guerra avisó al director, quien idamente por el honor que para mí repre-i^ escalatorres alemán, cuya actuación 
—No, según ha manifestado ya en bajó inmediatamente al sa'oncito con tenta y por la historia de nosotros dosifVé finalmente^ prohibida por la Direc-
otras ocasiones, p6r ios ariptivos d é to- unos volantes en la mano. É] señor Sán- en estos últimos años. Pero he declina-i c^n de Seguridad. 
dos conocidos. ichez Guerra dijo: Soy don José Sán-do la aceptación de ese honor, primero,i ^ Rey tuv0 cJue h a c e r un rodeo por 
Ahora—añade—me dirijo a Palacio. I chez Guerra. Seguidamente el director por estar sujeto a obligaciones como de- Puerta del Sol. 
Ya voy con retraso. le indicó que precisara a quiénes quería cano del Colegio de Abogados que no i Cuando llegó al Palacio de Buenavls-
Como se le preguntara si desde Pa-lver y contestó: A los señores Alcalá Za- quiero abandonar y, después, porque mej^ estaban con el general Berenguer 
lacio ¡ría a la Cárcel Modelo, contestóí mora, Largo Caballero y Fernando de parece equivocado el intento de resolver!103 . ministr{?s dimisionarios de Gober-
C a m b ó 
L a entrevista de los señores Sánchez 
Guerra y Cambó ha sido breve. 
Al salir el señor Sánchez Guerra, ma-
nifestó : 
afirmativamente. Supongo—dice—que! Os Ríos. El diiector escribió los nombres el problema político español con im cam-
podré entrar, aunque sea después de la 
hora reglamentaria. 
O t r a v ^ z e n P a l a c i o 
A las seis y veinticinco de la tarde 
en los volantes que facilitó al señor 
Sánchez Guerra. 
Entonces se promovió un pequeño in-
cidente, porque los fotógrafos pretendían 
hacer una fotografía a la entrada del 
bio de constitución. No es en la consti-
tución donde está la dificultad, sino en 
otro sitio. Cuando su majestad el Rey 
abdique, empezaré yo a contemplar cuá-
les son mis deberes. Mientras tanto, creo 
nación, Hacienda, Fomento y Gracia y 
Justicia. Poco antes se habían ausenta-
do de allí el Director General de Segu-
ridad, general Mola, y el capitán gene-
ral de Andalucía, general Cavaicantt. 
El Rey conferenció con el Presidente 
llegó a Palacio el señor Sánchez Guerra iseñor Sánchez Guerra, y el director se^e no ten.?o otros sino el de continuar i <|urante más de una hora; entre tanto 
Ha manifestado que había realizado > negó en absoluto diciendo que el Regla-Apartado de toda función de Gobierno.'11 eSó el se&or Rodríguez Viguri, quien 
¡gestiones que han sido muy laboriosas i mentó le prohibía acceder a esta pre~ ¿E3tá esto claro ?—preguntó sonriendo. ;al ver la expectación djo: ¿(Orno aqm 
Nada, señores. Si yo no aspirara a;Operaoión, aunque dada ia amplitud que|y muy pesadas, de las cuales iba a dar1 tensión, y un penodista dijo entonces: | Entonces los periodistas le pidieron suíel Ke"? Y con un gesto de sorpresa su-
lo que aspiro, ya había formado un Go-|Proyecta Para el Gobierno n0 Habrá ob3-iun avaIlce ^ ^ y . Se ie preguntó si —Es que está usted delante del pre- opin'-ón ^acerca de ŝ  se llegaría a for-l̂ 10 aJ Ministerio, 
bierno como en mis buenos tiempos ;tá(nlIos' Aunque a mi no me ha dich' jbab:a t o r m a k ¿ 0 ^ Ministerio y contestó; 
Ahora bien, como mi prerjusión es más | nada, parece que habrá muchos minis-
amplia..., Ahora voy a visitar al señor tros s:n cartera. De aquí irá a ver al 
Bergamin y a estrechar la mano -ie i«¡marqués de Alhucemas y después a con 
condesa de Casa Valencia. Un periodis-lferenciar con el señor Cambó, 
ta le hizo recordar su última entrevis- —¿Sabe usted si irá a la cárcel? 
ta con el Rey, celebrada en San Sebas-i —-A- mí no me ha dicho nada, 
tián, y el señor Sánchez Guerra dijo- —¿Cree usted que quedará constituí-
La última fué ayer. 
También se le recordó el acto de la 
do el Gobierno esta noche? 
—Si fuera un Gobierno ordinario, sí 
Zarzuela; pero no contestó. Dijo que iba Pero dada la forma en que él quiere 
a visitar después ai señor Ossorio y hacerlo, creo que no. 
Gallardo. Los periodistas le hicieron oU- —¿Y qué sabe usted de la actitud 
servar que el señor üssorio no se en-i de republicanos y socialistas? 
con traba en Madrid, y él dijo: ! No sé sino que no han contestado to-
—No sé. Yo voy a verle esta tarde.¡davia nada. Por mi parte, quiero hacer 
y también espero ver al conde de Roma ;constar que en lo que de mí dependn 
nones y al marqués de Alhucemas. Y:no he de poner dificultades de ningún 
seguidamente se trasladó al domicilio género. 
del señor Bergamin 
« » » 
AJ salir Sánchez Guerra del domici-
lio de Bergamin, dijo que iba a sub r 
un momentr" a casa de la condesa de 
Casa Valenc.a para saludarla nada 
más. Respecto a su entrevista con el 
señor Bergamin, d:jo que había sido 
;nuy cordial y que estaba en todo de 
acuerdo con él. Man festó también que 
las gestiones iban sal.endo poco a po-
co. 
Después, el señor Bergamin recihló a 
Según parece, una vez evacuadas lâ  
conferenc'as del marqués de Alhucema^ 
y de Cambó, el señor Sánchez Guerra 
se trasladará a Palacio y de allí a la 
cárcel para hablar con los presos poli-
ticos. 
» » » 
Podría haber traído la lista del nuevo 
Gobierno al Rey, pero he preferido an-
te? hablar con el Soberano. 
Otro periodista ie preguntó si su en 
trevista con el Monarca seî n larga y 
sidente del Consejo de Ministros. ¡mar el Gobierno, y Ossorio dijo: 
A lo que el señor Sánchez Guerra re- —Más preguntas? Yo no quiero hacerj A los pocos momentos de ausentarse 
P îcó: críticas. |ei f̂ ey intentamos ser recibidos por el 
—Como presidente del Consejo digoj Y diciendo esto se despidió de los pe-igeaera,] Berenguer. Su ayudante, el se-
a este señor que cumpla con su deber; Modistas. ¿or sánchez Delgado, nos dijo que el 
como José Sánchez Guerra, que acceda; Se asegura que la cartera que se ha-:preSjdente estaba curándose y que tar-
contestó que no. Añadió tamb én queja sus requerimientos. ¡bía ofrecido al señor Ossorio y Gallar-¡daría i0 menos una hora en dicha ope-
a la salida no podría decir nada. Entonces el director accedió a que se|do era la de Gobernación. ¡ración. Sin embargo, le fcubimos de ro-
A la puerta de Palacio se hallaba 
un hijo del señor Sánchez Guerra Ra-
fael, que acompañó a su nadre hasta ei 
ascensor, donde se detuvieron y habla 
ron unos momentos. 
hicieran las fotografías a la salida. 
La entrevista del señor Sánchez Gue-
rra con los presos políticos duró esca 
Tndn P<5tá pn P ! n*rp gíir una opinión acerca del sesgo que 1UUU Cbld Cíl ei d.re la crigis toma5a despu¿a de emitida la 
A las nueve y med a de la noche ter-^PÚúón de Cambó y el señor Sánchez 
sámente media hora. Se celebró en el la reuni6n m casa del señor sán.¡Delgado se d spuso a transmitir el rué-
salón de abogados. I os tres presos es-
tuvieron reunidos, a la vez, con el ne-
ñor Sánchez Guerra. Terminada la en-
ohez Guerra. A esta hora don José, que'̂ O- A1 volver dijo que nos hablaría en 
'se encontraba fatigadisimo de la joma- se^da el ministro de la Gobernación, 
r é ^ L t z x s ^ z s m s t t ^ s t S a 0 ^ H £ 5 5 ¿ i ^ ' ^ E S S ¿ r s s ^ s r 
merosos periodistas, que en el zaguán 
de Palacio esperaban. 
—Cumpliendo—dijo—el programa que 
les dije a ustedes, he venido a dar cuen-
ta a su majestad de cómo van las ges-
tiones para formar el nuevo Gobierno. 
Mañana, a las doce o doce y media vol-
veré, y creo que con el trabajo termi-
El conde de Romanones no tenía nado. 
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—¿ No nos dice usted nada, don José ? 
Y contestó: 
—No, nada. Nada más que he ven do 
a cumplir un deber con estas personas 
que hay aquí para ver sí podía conven-
cerles de que entrasen a colaborar con 
el Gobierno. 
—¿Ha sido satisfactorio el resultado 
de su gestión? 
—No. Pero aún tengo que ver el re-
sultado de otras gestiones que he hecho 
por otra parte y ahora voy a ver la 
respuesta, que tendré seguramente en 
Abordados por los periodistas el señor 
Alvarez hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—Nada, señores, hemos tenido un 
cambio de mpresiones sobre el resulta-
do de las entrevistas celebradas por don 
— S i mi tío me desheredase, ¿ m e seguirías 
queriendo, Arturito? 
—jQué duda cabe, prenda mía! Pero eso de 
que tu tío te deshereda será una broma tuya, 
¿verdad? 
("Le Rire", París) 
-¿Pero esto 
-¿Pues qué 
es efectivamente un ala de pollo? 
quería usted que fuera? 
—No s é ; por la dureza podía ser un ala de avión. 
le he preguntado si entregaría el do-
mingo la cartera de Gobernación. Me 
dice que no es .probable. Se trata de 
una cris s muy profunda y no hay la niá3 
remota pro'oab lidad de que hoy quede 
José. Desde luego, los republicanos y constituido el nuevo gobierno. Se le pre-
socialistas no colaboran con el Gobierno S"111110 31 habrsa más consultas y contes-
de una manera directa, pero sí lo ven:16 negativamente, y como se le hiciera 
con gran simpatía. ver Que el Rey al salir de Palacio ha-
— ¿Les ha dado a ustedes ctienta de bía dicho ^ no 'as habría hasta la 
su visita a la cárcel? taide, el señor Matos repuso: No sé, 
—Si, sí. Y creo que ha sido una cosa ^laá se trate de alguna ampliación de 
emocionante. laa de ayer." 
El Rey en ía Casa de Camno 
A las tres y media de la tarde del do-
-r.icgo salió el Key de palacio, acom-
-jañado de sus ayudantes, y marchó a 
!a Casa de Campo, donde pasó toda la 
larde paseando. D u r a n te todo etíte 
tiempo hubo periodistas en las inrnedia-
cionos de palacio, en capera de que acu-
diese algún otro político a consulta; 
pero no llegó nadie. 
Ei Monarca reza ante J a 
tumba de su madre 
E.T.. ESCORIAL, 16.—Esta larde, a 1« 
cuatro y media llegó el Rey en "auto 
sin acompañamiento alguno. Seguida-
mente, se trasladó al Real McnastéCiO. 
nojando al panteón de ReVes, donde »W 
ante la tumba de su augusta madre la 
reina Cristina Qirnce minutos después, 
el Monarca sal ó del Monasterio, regre* 
¡'ando, acto seguido, P la Corte. Duran-
te su brevísima estancia, fué acomp»' 
nodo por el prior del Monasterio y otros 
reí gioHos agustinos. 
("Pag'es Gaies" Iverdon) 
Aparato para aco^ ...brar a 
manejo de los esquíes. 
("Lustlge Blaetter". BírHn) 
ss p r e s e s 
El sefior Sánchez Guerra visitó en la 
" " cárcel, no solamente a los señores Ca-
¡ballero. Femando de los Ríos y Alcalá 
una señora gruesa a',Zamora, sino a los demás presos políti-
cos: Maura, Albornoz, Galarza y Casa-
res Qulroga. 
Sabemos también que el señor 0»^" 
chez Guerra solicitó autorización al 
las ideas, los propósitos, las iniciativas 
y todo esto requiere tiempo. 
El señor Burgos Mazo, por su parte, 
h zo las siguientes manifestaciones: 
—Ha sido un cambio de impresiones 
con don José. 
—¿Hará esta noche alguna nueva 
gestión ? 
—No, ninguna. Mañana nos reunire-
mos con él, aquí, en su casa, pues ha 
quedado ya en avisamos. 
—¿Habrá Gobierno a las doce? 
— E l que lo haya depende de las ges-
tiones que tiene que hacer mañana por 
la mañana. Yo tengo buena impresión, 
y creo que lo habrá si no surgen cosas 
que en este momento no podemos pre-
ver. 
También dijo Burgos Mazo que si no 
colaboran los repubi:canos y socialistas 
no habrá ministros sin cartera, pues ya 
no tendría razón de ser. 
El último en abandonar el domidiio 
de Sánchez Guerra fué Marañón. Este 
manifestó que había ido a poner una in-
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rector para que los presos políticos pue-
f'T d'in ponerse en comunicación telefónica 
toda la noche con las personas de su fa-
milia o con sus delegados. 
E l director puso a disposición de los 
presos políticos el teléfono del centro 
de vigilancia para que lo pudieran uti-
lizar y encargó al oficial de guardia que 
permaneciera de servicio especial toda 
la noche. 
Parece que los presos políticos mani-
festaron al señor Sánchez Guerra que 
ven con simpatía la formación del Go-
bierno; que ellos, por las circunstancias 
especiales en que se encuentran, no pue-
den entrar, pero que colaborarán con sus 
medios, hasta tal punto, que habían or-
denado ya suspender las agitaciones y 
movimientos revolucionarios que se pre-
paraban, especialmente uno anunciado 
para mañana. 
Nota de Alcalá Zamora 
E l señor Alcalá Zamora redactó ayer 
en la cárcel la siguiente nota que, al 
parecer, contiene el criterio de los pre-
sos políticos ante la situación actual: 
"No queremos acogernos a la socorri-
da fórmula de que para juzgar a un Go-
bierno debe aguardarse a conocer su 
composición ^ y sus actos. Sin perjuicio 
de atender éstos y de examinar aquélla 
basta el carácter con que se anuncia al 
ministerio constituyente para conside-
rarlo uns . primera etapa o victoria de 
la decisiva que obtuvo y completará la 
revolución, tan sólo a juicio de los mio-
pes, vencida en diciembre. 
La fuerza constituida por republicanos 
y socialistas sigue inquebrantalmente 
unida y en marcha, sin que pueda en-
trar en el Gobierno trazado ni siquiera 
como fiscal presente. Actuará vigilando 
desde fuera para el triunfo inevitable 
de la República y el empuje revolucio-
nario que mantiene y perfecciona, será 
el punto de apoyo único que encuentre 
la rectitud, la independencia y la resis-
tencia del nuevo Gobierno, que, nom-
brado protocolaria y oficialmente por la 
Corona, sólo ha sido posible por la pu-
janza de la República, donde aquél en-
cuentra su verdadero origen. 
La situación teóricamente contradllcto-
ría e históricamente frustrada siempre 
de un Poder constituyente pleno, libre 
y glnoero, coexistiendo con el resto o a 
la sombra siquiera de otro poder cons-
tituido, planteará dificultades y zozobras 
frente a las cuales viviremos en un 
«Jerta de organización y propaganda. 
Seguros estamos de que unas eleccio-
nes verdad proclamarían legalmente la 
República, y resueltos también a que 
ninguna Intriga o influjo de los poderes 
tradicionales arrebate nuestra victoria 
ni mediatice el poderío y el significado 
que quiera ostentar el futuro Gobierno. 
Sin duda, su ánimo presiente, y la rea-
Jidad demostrará el máximo de sus es-
peranzas y los límites de m i cometido 
honroso y patriótico: suavizar la tran-
•Ición y salvar el orden; pero deberá 
•er sordo a la sugestión dle ningún otro 
Aseguramiento y a la tercedura de me-
dios y procederes para remediar el nau-
fragio voluntarlo y ya virtualmente con-
•umado." 
• » « 
Los preso» políticos don Fernando de 
los Ríos y don Francisco Largo Caba-
llero, manifestaron ayer a algunos pe-
riodistas que fueron a verlos a la pri-
sión, que por la mañana se habían re-
unido con loe señores Alcalá Zamora, 
Maura (don Miguel), Galarza, Albornoz 
y Casares para cambiar impresiones. 
Ha habido unanimidad de criterio, y 
éste está reflejado en la nota anterior. 
Nada de colaboraciones, agrega Largo 
Caballero. Por ahora a la expectativa. 
E l momento—dice don Fernando de 
los Ríos—es de una gran trascendencia 
y hay que proceder con sumo tacto. 
Gestiones de! hijo del 
|sls monetaria en cuya agravación los i esto representa y en lo que a mi se r¿-i 
'factores económicos no tienen interven-¡fiere no deja de causarme algunos per-' 
|cíon alguna. Puea bien: España ha te-jjuicios por la alteración que ello intro-i 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nido la suerte inmensa de que la baja 
de la peseta haya coincidido en estos 
últimos tiempos con una baja de precios 
duce en mi vida. 
Un periodista le preguntó entonces. 
—¿Permanecerá al margen la Coro-
que ha hecho que la depreciación mo-ina durante el periodo constituyente? 
netaria tuviera una repercusión míni-! —De eso no sé nada. Quien puede 
ma en el aumento del coste de la vida. 
Y a pesar de todos estos beneficios 
que providencialmente han caído sobre 
España, nadie puede negar que; por cul-
pa en la que los españoles tienen toda 
decirlo es el Presidente y en todo caso 
sería cosa de un acuerdo del Gobierno. 
¿A qué hora van ustedes a volverse 
a reunir? 
—No lo sé fijamente, sólo sé que nos 
la responsabilidad, gravite sobre Espa- reuniremos aquí, en este mismo hotel, 
ña una nube amenazadora que puede i todos los constitucionalistas, pues así 
descargar una tormenta de funestísimas hemos sido citados por el señor Sán-
consecuencias. Hay quien ha dicho que 
toda la Historia de España es una lu-
cha permanente entre la Providencia 
que quiere salvarla y engrandecerla y 
los propios españoles que se empeñan 
en desafiarla y destrozarla. 
Por una lucha política, ésta difícil de 
explicar cuando se habla de ella serena-
mente, so ha extendido entre muchos 
españoles y muchos extranjeros, la pre-
ocupación de que puede encontrarse Es-
paña envuelta de un momento a otro 
dentro de graves acaecimientos. Y esa 
preocupación produce la emigración de 
capitales, la retirada de créditos y fa-
talmente la baja de la peseta. Y son 
! muchos los que no se dan cuenta de que 
ja cada punto que baja la peseta y sube 
la libra, todos los valores españoles ba-
jan de valor y las rentas y las pensio-
nes y los sueldos padecen una reducción 
poco perceptible hoy, pero que lo será 
terriblemente cuando con la normaliza-
ción de la economía universal, venga 
el alza de precios. En aquel momento 
si no se ha contenido antes la baja de 
la peseta y provocado la revalorización 
que aún hoy es posible, España padece-
rá los dolores de una crisis gravísima. 
El triunfo por la violencia 
señor Sánchez Guerra 
A las cuatro y veinte llegó a la Cár-
eed Modelo don Rafael Sánchez Guerra, 
hijo del ex presidente del Consejo, que 
pidió comunicación con los presos po-
líticos por el locutorio de abogados. 
Un periodista le preguntó si venía a 
rer a ios presos políticos en nombre de 
su padre, y se limitó a decir: 
—Yo no puedo decir más edno que 
rengo a verlos. 
Más tarde don Rafael Sánchez Guerra 
manifestó a loa periodistas: 
—He dicho a mi padre la impresión 
que he sacado de las conversaciones que 
he celebrado en la cárcel. Todos me han 
dicho que las personalidades que van A 
integrar «1 Gobierno les merecen abso-
luta garantía, pero que desean consti-
tuir una reserva por lo que pueda ocu-
rrir, por «i el Gobierno que va a for-
marse, al llevar a la práctica su pro-
grama, encontrara entorpecimiento de 
persona ajena al Gobierno. 
Desde la Cárcel don Rafael Sánchez 
Guerra se trasladó a la puerta de Pa-
íacio, donde esperó la llegada de su pa-
dre, después de las seis de la tarde, 
con el que conversó unos momentos. 
Yo no he negado nunca la pureza de 
los ideales sobre los intereses, ni aun re-
conociendo que la prosperidad de u n país 
tiene una gran influencia el grado de 
de civilización, tanto en el orden mate-
rial como en el orden espiritual. Yo he 
sido y espero serlo siempre un caballero 
servidor de grandes ideales, pero en es-
tos momentos que vive España, yo me 
dirijo a los hombres que de buena fe 
profesan cualquier ideal, el más extre-
mo, el más alejado y contrario al que 
yo profeso, y les digo: ¿Porqué queréis 
lograr el triunfo de vuestros ideales so-
bre la miseria de España? ¿Por qué no 
entráis dentro de una legalidad que na-
die os cierra y no buscáis dentro de ella 
sin ocasionar ningún daño a vuestra Pa-
tria, el camino de hacer triunfar vues-
tros ideales? ¿No veis que si lograseis 
el triunfo por el camino de la violencia 
y de la revuelta, destruiréis la riqueza 
y el crédito y os encontraréis ante una 
crisis que devoraría el régimen que hu-
bierais hecho triunfar? 
* * » 
Estamos en momentos en que nadie 
tiene derecho a mirar con Indiferencia 
suicida como puede consumarse la ruina 
del país. Más necesario que todas las 
combinaciones y habilidades de los que 
chez Guerra. 
Los albistas 
Cuando loa periodistas esperaban a 
que el señor Sánchez Guerra saliese del 
Palacio de la condesa de Casa Valencia, 
se encontraron con el señor Chapaprie-
ta. Este manifestó que había conferen-
ciado con el señor Alba, el cual le in-
dicó que se pusiera al habla con el se-
ñor Sánchez Guerra ya que él no pue-
de venir todavía a Madrid y, además, 
que se ofreciera en su nombre al se-
ñor Sánchez Guerra para todo lo que 
estimase pertinente, puesto que le unía 
con él una entrañable amistad. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Chapaprieta se iría al Gobierno y contes-
tó que no lo sabía. 
—¿ Qué le parece la actitud de loa re-
publicanos y socialistas?, le interroga-
ron los informadores. 
E l señor Chapaprieta respondió: Los 
conozco desde antes, porque son amigos 
míos y los he visitado alguna vez. Se 
han montado demasiado, pero yo creo 
que en el Gobierno que se forme en-
trarán. 
Los socialistas 
E l señor Sánchez Guerra, cuando sa-
lió de la cárcel manifestó que esperaba 
una respuesta, que tal vez estuviera ya 
en su casa: era la de los socialistas. 
Por conductos indirectos, había encar-
gado el señor Sánchez Guerra que hi-
cieran gestiones cerca de Besteiro y de 
otros jefes socialistas, pero parece que 
estos ya habían llegado a un acuerdo 
con los republicanos. 
Anoche se reunieron las directlvaa de 
la Casa del Pueblo. No hay acuerdo ofi-
cial ni facilitaron nota, pero es seguro 
que los socialistas se abstendrán de co-
laborar en el Gobierno que se intenta. 
Los "hermanos siameses" 
A las cuatro y media de la tarde llegó 
el señor Burgos Mazo a casa de don 
Melquíades AJvarez. La entrevista duró 
una hora. 
Al salir manifestó a los periodistas 
que esta solución la considera un triun-
fo para España y para la Monarquía. 
Apelando al pueblo con toda sinceridad 
sabremos de una vez cuál es el pensa-
miento político del país. Y si lo que tie-
ne que venir es lo otro, habremos abier-
to un cajnino para que llegue por cau-
ces de orden. 
Añadió que lo primero que hacía fal-
ta es restablecer la ley municipal, la 
hoy pueden salvar a España, es que ô- provinc:al y la electoral. 
dos los que crean que ei triunfo de sus 
ideales no es contrario, antes bien recla-
ma que la vida española se desarrolle 
dentro del cauce de la Ley, hagan sen-
tir su voz. 
F . CAMBO 
Cómo está el Ejército 
BARCELONA, 18.—El señor Cambó 
ha enviado desde Madrid un artículo 
que bajo el titulo "Ante el momento po-
lítico", publicará mañana "La Veu de 
Catalunya". Eli articulo dice asi: 
"Todos los pueblos del mundo por el 
hecho de tener un cierto grado de civi-
lización tienen también un cierto grado 
de complicación en sus economías, pa-
san desde hace un año por los terribles 
estragos de la más formidable crisis eco-
nómica de los tiempos modernos. 
Puede un país en un momento deter-
minado, por circunstancias especiallsi-
mas, haber pasado una crisis más agu-
da aún que la que pasan en estos nio-
mentoa. Pero nunca el mundo moderno 
habla conocido una crisis de fondo muy 
Intensa que se extendiera a todo el pla-
neta como un nuevo diluvio universal. 
España es la única excepción de los 
tiempos actuales. No son los años de 
las vacas gordas que viviera hace al-
gún tiempo en todas las manifestacio-
nes de nuestra economía; representan, 
sin embargo, un gran progreso si lo 
comparamos con los años anteriores de 
ia guerra y si comparamos lo que pa-
sa en España con lo que pasa en cual-
quier otro país. Nuestra situación eco-
nómica y financiera es privilegiadísima. 
La balanza comercial española ha visto 
reducir en las estadísticas oficiales su 
déficit tradicional. Para los que sabemos 
cómo se hacen esas estadísticas, aquellos 
datos nos dicen que se salda con supe-
rávit. Y los otros factores de nuestra 
balanza de cuentas aumentan de mane-
ra considerable aquel excedente, porque 
los intereses que los españoles cobran 
de el extranjero, exceden, en su cuan-
tía, de los intereses que los extranjeros 
cobran de los subditos españoles. 
La falta de trabajo no presenta otras 
manifestaciones que las habituales en 
«sta época del año. Podemos decir con 
razón que el problema de los obreros 
*n trabajo em ninguna parte del mun-
do es tan leve como en España. 
L a baja de la peseta 
Padecemos en verdad una grave cri-
Reunlón de personalidades políticas. E l 
señor Sánchez Guerra detallaba sus ges-
tiones y no se le podía ocultar el mal 
efecto producido por su visita a la cárcel. 
Según nuestras noticias, el ex presi-
dente conservador ofreció entonces la ex-
plicación que sigue: Noticioso de que en 
una ciudad castellana se estaba prepa-
rando una intentona, por el estilo de las 
ocurridas en diciembre, había Ido a pe-
dir a los jefes republicanos y socialis-
tas que contuviesen el movimiento has-
ta que la crisis planteada tuviese una 
solución, que tai vez pudiera brindar a 
dichos elementos un camino de actuación 
legal. 
Los reunidos callaron prudentemente 
sus impresiones sobre esta versión del 
señor Sánchez Guerra. Con todo, según 
informes que nos merecen crédito, hubo 
una apostilla muy clara de un destaca-
do general: 
—Estos hombres ignoran cómo está 
el Ejército. 
Una lista de Gobierno 
taurar una república burguesa que eLposible prever cuál será, d futuro Oo-
pueblo no tolerará. Ternr.nan haciendo bierno. Es a:ficil—añade—pensar en una 
un llamamiento a favor de la República sueva dictadura, y pudiera ser muy b.en 
soviética do obreros y campesinos. !qUe ei termino de esta crisis sea la re-
» * * I visión de la ley fundamental del Ea-
BILBAO, 16.—En la sociedad "El Si-jtado. 
tio", penetró Rogelio Marcilla, acompa-j E l "Times" dice que la posición d» 
ñado ds Fernando López, repartiendo ^ majescad el Rey de España es en 
hojas del doctor Albiñana. En cuanto: ext.rerao delicada. Loa consejos que re-
íos socios se dieron cuenta, le invitaron | ^ ^ antiguos jefes de partido 
a que abandonase los local^. Marc,iia,_ contradictorios y hacen 
se encaro con algunos socios, empezó a; , ~ ^ , OÍA-n <;nl>praTio 
dar vivas al doctor Albiñana, y sacó una i muy difici la .de.cis ^ .d^ . f ^ ^ l 
pistola amenazando a los socios. Al fin Los elementos ciérnales le solicitan pa-
salió del local y se refugió en el Círculo ra que mantenga un régimen dictato-
tracficionalista. La policía le detuvo. Co-|rial; pero los peligros que entraña tal 
mo consecuencia de esto ha sido ^ - i c o n s e j o son harto evidentes. E l "Times" 
pulsado de la sociedad el socio don Ma-itermina dici€n(j0: «-si el Rey rechaza 
rio Ormaechea, cuya dirección se da- esta SUg.erenCia( correrá ed riesgo de 
ba en la citada hoja para inscribirae en 
el partido de Albíñana. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Desde un hotel de los 
Campos Elíseos de París se han mar-
cado directrices decisivas a la marcha 
de la crisis española. Las frases del 
señor Alba contra los Gobiernos de 
transición o de Interinidad marcaban 
su posición frente al Gabinete prime-
ramente proyectado. Claramente pro-
pugnaba luego un Gobierno Sánchez 
Guerra. 
E l domingo, de la misma forma que 
el día anterior, el señor Alba recibió 
de mañana la sugerencia regia de que 
se trasladara a Madrid, pero el ex mi-
nistro estimó que su viaje no era ne-
cesario. Si antes preparó y gestionó las 
posibilidades de un Gobierno bajo su 
presidencia, sin duda no creyó que fue-
ra éste el momento propicio—alguna 
frase de Melquíades Alvarez lo confir-
ma—e Insistió en la propuesta del sá-
bado. 
someterse a la decisión de un grupo 
formado por la mayor parte de los mo-
nárquicos, que le criticaría severisCma-
mente." 
E n P o r t u g a l 
LISBOA, 16.—Toda la Prensa comen-
ta apasionadamente los acontecimientos 
de España y publican amplias noticia-s 
de lo que sucede. Puede decirse que la 
política española es el asunto del día 
en Portugal. 
En "A Voz" Armando Boaventura pu-
blica un artículo, continuación de una 
serie de ellos, en los que comenta se-
veramentie la actitud de los jefes mo-
nárquicos españoles.—Córrela Marques. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Réplica al señor Cambó 
Don JoftiS Sánchez Guerra, a quien Su Majestad ha conferido 
el encargo de formar Gobierno 
como loa señores Sánchez Guerra y Al-
ba, la cosa está en buenas manos. 
Lógicamente, habrá que proceder pri-
mero por elecciones municipales, luego 
por las provinciales para acabar en elec-
ciones de escrutinio secreto o para cons-
tituyentes. Tengo muy buenas esperan-
zas." 
—¿Considera usted necesaria la en-
trada de elementos antidinásticos? 
—¡Tanto como necesaria!, dice. Pero 
sí muy conveniente. « 
Respecto a otros detalles—continúa— 
ya hay precedentes. Hay que estudiar, 
las Constituyentes del 38, del 45. del ilarinente encomia la labor del general 
76, y sobre todo, las Con^tituyéntes 1 âeírgenguer' que ha servido lealmente iü 
convocadas por Isabel 11 en el 54. R , ' 
Desde luego—dice contestando a una'talmente ilógica. Los que la promovie 
pregunta—en las Oonstituyemtes no | ron no contaban con el instrumento que 
hay más que una Cámara, elegida por sustituiría al Gobierno. Los constituyen-
sufragio popular directo. 
Uno de los mejores orgullos d'e mi 
cíonalismo como revisión de todos los ór-
ganos del Estado y de todos sus Instru-
mentos políticos. "Constituyente monár-
quicos, no. Constituyentes sólo". Así sin-
tetiza en el epígrafe su breve artículo 
editorial. 
"Heraldo de Madrid" 
E l "Heraldo" publica, como artículo de 
fondo, uno firmado por J . Sánchez-Rive-
ra. E l articulista dice que la Monarquía 
"se halla en período agónico" y que "no 
puede salirse jurídicamente de la actual 
"La Epoca" crisis más que convocando Cortes cons-
ht -p-. „ j ji , •„ , itituyentes, un Gobierno provisional, pre-
"La Epoca" dedica grandes elogios al ; io ̂  ' ¿ £ 
Gobierno dimisionario, que no ha halla- . , , nación" 
do asistencia en los elementos políticos, 1< 
a pesar de süs esfuerzos por la norma-
lidad constitucioival y por el manteni-
miento del orden "venciendo al movi-
miento revolucionario más fuerte que ha 
habido desde la Restauración". Particu-
. a P r e n s a 
E l presidente del Centro de Acción 
Nobiliaria, duque de Almenara Alta, nos 
pide la publicación de la nota siguiente: 
"No osaría levantar mi voz en tan crí-
tica situación en el gran Guiñol de la po-
Por la tarde sostuvo una conferencia lítica de no6consideiarn0s a ^ j . 
telefónica con su majestad el Rey. En^os directa y duramente en la nota del 
ella—decía después el señor Alba—el|señor Cambó, publicada recientemente en 
Rey me ofreció el Poder, que hube dejla Prensa. 
declinar, insistiendo en el contenido de 
la nota. Debía mantener acuerdo per-
fecto entre lo que había expuesto en 
público en la nota y mis manifestacio-
nes privadas ante el Rey. A ello me 
atuve". 
Al preguntarle qué solución cabla en 
caso de que el señor Sánchez Guerra 
fracasara, el señor Alba no contestó. 
La crisis ha tenido esta noche reper-
cusiones en la estación del Quai d'Orsay. 
A las ocho cuarenta tomó el tren en ella 
con dirección a Madrid, su majestad la 
Reina. Gran cortejo, mayor quizá que 
otras veces, en eJ andén. E l embaja-
dor, que siguió con la Reina hasta Aus-
terlitz, la Embajada y el Consulado en 
pleno, los duques de Santo Mauro, aris-
Sólo voy a recoger el párrafo que se re-
fiere a la aristocracia y alta burguesía y 
dentro de él una parte. Hay en dicha 
nota sedimentos de despecho, y tal digo 
porque no podía escapar a la perspica-
cia del ex ministro de Hacienda la in-
justicia de considerar de una manera ge-
neral lo que es una minoría. 
No se le podía ocultar al señor Cambó 
que una gran parte de la Nobleza, para 
la que la integridad de la Patria es uno 
de los fundamentos raciales, a los que 
rinde culto, siente recelos de la nebulosa 
y poco precisa de solución que daría al 
problema de Cataluña, no fingido pero s í 
abultado, y cuyo punto de vista comparte 
una numerosa opinión, reconociendo las 
grandes dotes que posee. 
Hace más de un año, aludía en una con-
ferencia en el Centro de Acción Nobi-
liaria la actuación de la aristocracia ¡rusa tócratas españoles, representantes del jy reco,&ía p4rrafo3 del escritor Bona 
presidente de la República y del señor MIrski en los que no admitía compaia-
preSidente de la República y del señor 
Briand. Pero en primer plano, el señor 
Alba. Varías veces durante siete años 
París ha sido visitado por personas de , N.a<?ie <lue V0 podría hablar de 
m W i r o fa.TrnH* r^n ^ m ^ * . 1 . 3 - de _ eficaz asistencia de elemen-
ción entre la que engendró el gran libro 
de Cervantes y la "desdichada" que sirve 
de módulo al autor de la nota. 
nuestra familia real, pero el ex inis-
tro liberal no acudió en ninguna de ellas 
a la estación, ni aún después de la caí-
da de la Dictadura (ha tres meses que 
la Reina estuvo en París, y hubo una 
tos de la misma, echada de menos, en la 
actividad desarrollada por el Centro de 
Acción Nobiliaria, pero de eso a señalar-
la como una de tantas causas de la b̂ n-
carrota política, no. Pues a aquélla pie-
vida, es ser yo el que con más ahinco qUe 
recención en la Embajada, sin asisten-i0011?3- como a las otras clases la buena 
cía del señor Alba). Este saludó a la i^ '^^ion de los problemas sociales y Reina pn la «¡ala de fuñera v ñ ( * * w t e ' c- a o m i c o s ' que con Preferencia a hln-Kema en la sala de espera y después gun otro recJaman la atencj6n del pais 
converso con ella durante largo rato, |pero ella también ha perdido la Xe en la 
hasta momentos antes de partir el trenjeficacia de los caducos procedimientos po-
de la Cóte d'Argent. La Reina estuvo.Uticos de los que más de una vez fué cie-
BARCELONA, 16.—S.gue preocupan- ' y deferente y r6cordó que no habíalo instrumento y certera victima, 
do en los centros podíticos .as mc.den- visto al señor A]ba deSpUés de una fies.| Hubiese hecho e l jefe regionalista una 
cías de la crisis. Las ultimas noticias !ta de Miramar (aqueiia que coincidió ̂ P010!1 y, «o alzaría mi protesta en 
que publican los penódicps se relacio-' ^sam t £ leventimputo dp:fePres?ntacion de un núcleo de la-arí^ 
Refiriéndola la cnsis, dice que es to- nan con las gestiones de Sánchez G x ^ - . l ' ^ f ^ ^ J ^ ^ ¿nr^fn^\ ^tocracia española agraviada, cuyo fin 
i fintP. tlóelea.. os míe la m-o ovie-l formar Gobierno Más tarde i í ^ , . Y! Baroeilona). principal es la actuación social y de la 
¡ r h i T r e c b S L los S En í estación' se encontraban los du-'que no puedo dudar que está dispuesta a 
se nan rec b-do en los periódicos un te- ueg d6 Feri,án NúñeZ( ios marqueses los mayores sacrificios en aras de los in-
legrama diciendo que Sánchez Guerra^ NarroSi Luca de Ten^ Lamberty yitereses de la Patria, ayudando a encau-
había ido a la cárcel para ofrecer car-ldel Mérit0i condesa de Yebes, conde de zar l6̂ 1"161146 ^gítimas aspiraciones que 
teras al señor Alcalá Zamora y a al-,Molj ex ministro señor Ganr;ca) di-if^"^1"2" P^greso de los tiempos, me-
rftctor de Mam,*™* v C M n n \ * * * P ñ * v ' l ? 1 & 3 de l?f 0,tras ?lases. union V armo-
tistas no tienen un pensamiento unifor-
me sobre los mismos puntos de su pro-
grama constituyente. Finalmente, afirma 
.. "la crisis será laboriosa y el Gobier- ^ otro nreso nolítico ñero míe éstos- . '̂  J „ 1^IU-ca' U1-|jo 
> que resulte será de menos autoridad ^ e n e L o ^ ^ ^ ^ ^ OllvfnTotrS LSnTllSde's i?%C0^ ellaS.base ^P^cindible y sóll-
te del Consejo don Melquíades Alvarez, | L Ó ^ S ^ ^ do fundamento de la paz de los pueblo.." 
quien a su vez, exige que se ausente !menfce a Mguáriá y regreSará después a 
- al extranjero, durante la labor de laSipa_iñ días. cnn Tin-
tes. Y he de declarar que yo, que ya:y duración que el dimisionario." 
había tenido con don Melquíades Alva- i"^ Nación" 
rez muchos puntos de coincidencia doc- ,,T , , ,. 
trinal, desde hace algunos años, esta! ' La Nación" encabeza su primera pía-,^ ^ m i y w , «•"«^c ^ ^ "c París por algunos días, con el fin de po-
' ^ , & e r ~ ~r ' t , na con estos epígrafes: "Algunos pohti- Constituyentes, el Rey. Estas noticias, ar, rtwiorr oio-nn^a O O U T ^ O -,„„., ,51, 
coincidencia se había afirmado de .ai[COS ignoran que la Monarquía no es de aue solamente las conocían algunas per- en juntos para vol-
manera, que en política somos como los los Reyes, sino de España, y que los ^ n a f han c a S S e S U l d ^ a E3^ana e j ^ 1 ^ 6 
hennanos siameses. I monárquicos, tanto como la obligación W ° a S ' , a Í J a U ^ con objeto de emprender 
Como los perod istas insistieran con i de apoyarla, tienen el derecho a saberla Hn~pa T L H ; * T ^ A ™ * ^ ^ campaña electoral.—Solache. donde había numerosas y distinguidas 
personas barcelonesas, se corrió la no-el Señor Burgos Mazo acerca del Po-! ^ ^ ^ M • _ " S E P O N E C E R C O AL P O D E R M O " 
der Real en relación con la convocato-| e¿a °^ículo editorial) vibrante y enér-;ticia y se hicieron muchos comentarios 
na de ConsUtuyentes, les leyó ios si- g¡C0( afirma que se hSL vuelto al pasado.¡acerca de las exigencias de los consti-
guüentes párrafos de una carta que ha- vuelven los viejos políticos, aun los que tucionalistas. También se dió conoci-
ce algún tiempo escribió a un amigo: i conspiraron con los sediĉ  e hicie-¡nii€nto de ^ telegrama asegurando que 
"Las Cortes constituyentes pueden:ron pacto solemne con ellos para traerá ¿ ° a.._ M" I 
^ regidas a los tres meses de lla-^a República. Irónicamente añade que ge íOTmará Gobierno don Melqu.ades Al-
esitar reumdas a los tres mtses ue iia a discurrido traer la Repúbl¡ca ^ T realivarez en lugar de Sánchez Guerra, 
mado al Poder el Gob-emo que habrá; decreto para conseguirl0 ..se cer . Desde lueg0 existe enorme expecta-idice: 
Üe presidirlas, previas las elecciones,ico al Trono"" 
rruunicipaileis y provinciales. 
E n A l e m a n i a 
BERLIN, 16.—Comentando la crisis 
Iactual en España, "La Gaceta de Voss" 
al rono" y se da "una traicionera ción en los centros anarquistas y co-
ncadilla al régimen". Los que tal acon-imun¡stas, pues existe el propósito de 
¿Cuál será el final? Ciertamente no 
una dictadura. Si sobreviniera otra dic-
L a secretaría de Cambó 
en Madrid 
El domingo, a las seis de la tarde, 
inauguró el señor Cambó el local donde 
ha quedado instalada su secretaria po-
lítica en Madrid. 
Asistieron la mayoría de io« amigos 
del mismo que tenían anunciada su pre-
sentación como candidatos a diputados 
a Cortes, con motivo de la convocato-
ria última. Entre ellos recordamos el 
escritor don Rafael López de Haro (La 
Mancha); el arquitecto don Saturnino 
Uragui (La Rioja), los 'abogados don 
Emilio Díaz Ferrer (Aragón), don José 
Anoche la confusión era grande. Opi- ^ — , —-.~r_r.r"'jw>Dierno ae esa mcioie, lejos ae aes- ^ L U I A I que Huvpufcrau ias auuoriuauc« y irnuiLe se negaría a una reorganización, aon JuVLis Kgueras Dottl (Tarragona)* 
naban unos que el señor Sánchez Gue- ni ĝ quiera modificar por su miciativalarmariai la alentará y fortalecerá. El el Gobierno que entonces haya. Los ¡ apartando al Rey del Poder mientras de-!e] catedrático din Pedro Sá'nz Rodr^iez 
rra no formaría Gobierno y otros que si. i el Ministerio. Pero como la marcha del i final que España vislumbra atónita en! anarcosindicalistas y comunistas quie-jeiden las Cortes." (Araeón) el notario don Jenaro Mar-
E n F r a n c i a 
Entre éstos circulaba la siguiente j meicanismo político y la prudencia que ¡estos instantes no puede ser más des- ren imitar lo hecho ñor la Directiva del 
'la necesidad del momento impone exi- consolador. lista: Presidencia, don José Sánchez Gue-1 ge la existencia de un poder de hecho 
rra- Estado y Vícepresidencia, don Mel-1 supremo que siempre sería provisional 
auiádes Alvarez; Hacienda, don Fran- en derecho para la sanción de ciertas 
^ . • a _ TlTi. T • , : — « . . A fvw» «i-oí»-! 1 o fV^m-n -j Ací 
"Informaciones" 
Para "Informaciones" el haber sido de-
signado el señor Sánchez Guerra para 
Ateneo. 
• * * 
ZARAGOZA, 16.—Esta mañana regre-
só de su viaje el gobernadior civil, señor 
tín Cruz (Andalucía), don Juan Díaz 
Cañe ja (León); don Juan Muñoz Casi-
PARIS, 16.—Todos los diarios dedicanj^as (Extremadura), ingeniero don An-
extenso espacio a las noticias relativas 
a la crisis española. Los órganos de Iz-cisco Bergamín; Gobernación, don Ma- disposiciones que tengan la lonna afc.;formar Gobierno aC]ara en buen grado Díaz Caneja, que la semana pasada mar-i quierda ven ya seriainente comprometi-
nuel Burgos Mazo; Ejército, el general decreto, ese poder suprem , li itado¡el horizonte político. Le parece lógica la¡ chó a su distrito de Riaño para traba-!do el ré2.iraf.n monármiim. T.ns" rlî rioR 
tonio Carbonell (Andalucía), etc. 
El señor Cambó conversó ampliamen-
te con los reunidos, exponiéndoles los 
Goded; Marina, el almirante Ribera; 
Gracia y Justicia, don Miguel Villa-
nueva; Economía, don José Manuel Pe-
dregal (reformista); Trabajo, don Joa-
quín Chapaprieta (albista); Instrucción 
pública, don Vicente Piniés (sanchez-
guerrista). 
Cambó no colaborará 
Minutos después de salir el señor Sán-
chez Guerra, salió también del hotel 
donde se hospeda el señor Cambó. 
por la totalidad de las Circunstancias ¡actitud de la Corona, y "subraya la sin-1 jar su candidatura de diputado a C o r ^ f. i f f i ^ ? ^ . á r ^ i c o ; í08" d!arios' l ^ l ^ 6 T t ^ } * ^ 2 ° 
en que se ha de ejercer y por la expec-¡ceridad con que todos los personajes tes. El señor ^ 
En el "Journal", Saint-Brice dice: <'Lo|*t™amente recog das en otro lugar de 
que hay de grave en España es que se¡este número. 
cree bastante escribir sobre un papel L03 congregados feVcitaron al señor 
Diez Caneja enterado de'en su mayoria. formulan e] deseo de que ¡mantener ante el Monarca la posición 
d¡ 1^ actuación'de* las Cortes, ¡consultados han hablado ar Monarca,i la crisis, marchó a Madrid, donde fué EsPafia s.^a pronto de esta crisis. ^ue reflejan las manifestaciones opor-
im.i\d, u ^up-ra-ntr, Vinhrá fip particularmente el señor Alba. Espera; llamado con urgencia por su jefe polí-
que han asumido la soberana habrá üc j que) aunque no es fácil la estruc.|t! Cambó. Esta mañana ha relatado 
piercftrlo ©1 Rev. pues a ULUiO ae ne-, ej e l  el y, s 
cho, nadie puede alegar mejor derecho 
que él, que viene ejerciéndolo, y que 
además hace posible la actuación pre-
tendida." 
L a reunión de coroneles 
ituración de un Gabinete en las circuns-;sus entrevistas con el señor Cambó, an-
tancias actuales, se vean coronados los i tes y después de que éste conversara luna nueva Constitución para 8?epura/la 
esfuerzos del señor Sánchez Guerra por — 
la abnegación de todos los elementos po-
líticos. 
"El Siglo Futuro" 
"El Siglo Futuro", en un artículo de 
Mirabal, después de analizar esencial-
con el Monarca. E l señor Diez Caneja | felicidad del país, y esta idea es radical-
Cambó por las notas que recientemente 
ha dado a la Prensa, cosf'.rmándole su 
ha dicho que, dados los antagonismos ¡ f ^ a i , como lo demuestra la His-Incisión de seguir sus inspiraciones pa-
colaboración de los regionalistas en el iblduría de los Pueblos ensena que no selnuarán mtensmeasdo a fm de contri-
actual momento político. idebe cambiar de montura en un vado y buir al resurgimiento de la conciencia 
Los periodistas han Interrogado al go-| también que, en las horas difíciles, lajreg'onal española, que con mayor ahin-
bernador acerca de sus propósitos in- salvación no viene de una conmoción, si- co cada día busca nuevas formas y más 
E l Capitán General de Madrid, don 
Confirmó que, en efecto, había confe-; p^gneo Berenguer desmintió el domin-¡mente el programa de los constituciona-
renciado con don José Sánchez Guerra v0 ia noticia de haberse celebrado una listas, ataca al señor Sánchez Guerra y 
Le ha dicho que le parecen muy bien, reUJaión de coroneles presidida por él. recoge seguidamente la frase del señor mentó dispondrá su salida de Zaragoza; tades." 
las gestiones que se realizan, porque es y e31 la que ^Man acordado no toter-K dí'd?^1 E1 "Pet* Paris^" ^ ^ 
la solución que él habja aconsejado al ve:ai,r en ningún movimiento poMico. de la de ese hetero-iy ^ ^ u í m l ^ ^ apenas podrá resistir a la corriente cons-
Inrirlontoe a h cnl|Ha ¡&éneo.de n 1 ^ ^ } 1 ^ a la profesión y a cultivar la 
UlUUemeb d id baiiua iqUe viven sm coincidencia en los prmci- p0litiCa regionalista, decidido a insistir 
píos ni en la acción, sm organización y l e D su candidatura por el distrito de 
Rey. 
—¿Colaborará usted?—se le preguntó. 
—De niguna manera. No me es posi-
ble, según he dicho ya en otras oca-
siones. 
Reunión de constitucionalistas 
mediatos. Este ha respondido que de mo-ino de una coalición de buenas volun-
titucionalísta y que ya, al aceptar lla-
mar a consulta a los jefes de partido, ¡ 
sanos procedimientos de gobierno, aue 
los que reg:stra la historia de los últi-
mos cincuenta años. 
Juventud M. Independiente 
de los periódicos isin más lazos de unión que un concepto i vago del orden circunscrito a lo material, 
. , . . . , l „ _ j „ , , a la tranquilidad en la calle". 
A las siete de la tarde, hora de san- ;t 
_ da de los periódicos, la Puerta del Sol L a Voz 
En el "hall" del hotel donde se hos-:y las calles céntricas estaban intransiU-j "La Voz" recuerda su constante de-
pedan coincidieron ayer a la una y me- bles por la gran afluencia del puoheo. :fensa de unas Cortes^constituyentes. Des-día de la tarde los señores Cambó y 
Burgos Mazo, los cuales hablaron du-
rante unos momentos. 
Una vez que el señor Cambó ae hubo 
retirado a sus habitaciones, el señor 
Burgos Mazo habló con los periodistas. 
Se mostraba muy satisfecho 
Se f m ron grandes grupos, q e lie- taca el hecho de haber mejorado el sá
o-aron a paralizar la circulación. ínter- bado, a raíz de la crisis totaJ ,1a cotiza-
^jnienm los guardias de Seguridad, y icion de la peseta. Elogia al señor Sánchez 
v u n c i y u ^ & ° Guerra, que ha aceptado la misión di-
ño fué preciso recurrir a las cargas pa- ^ y h^nrosíiSÍma de formar Gobierno, 
ra disolverlos. sin abdicar en lo más mínimo de las 
Algunos vendedores fueron detenidos ideas que ha venido defendiendo desde 
v conducidos al ministerio de la Gober-!que, junto con los señores Alvarez, Vi-
Riaño tan pronto como se anuncien elec-
ciones a Cortes. 
« « • 
BILBAO, 16.—En cuanto el alcalde, señor Careaga, tuvo conocimiento de niovimiento de las Cortes constituyentes, 
que el señor Sánchez Guerra había! "Excelsior" dice:" "Es posible que el 
aceptado el encargo de formar Gobier-i Rey llegue a resolver esta crisis con-
El próximo sábado, día 21, a las siete 
retorna a las costumbres políticas ante-, y media de la tarde, en los locales de la 
riores a la Dictadura. Es posible que i Juventud Monárquica (Corredera Baja, 
pronto llegue a convencerse de que, para , 2), se celebrará la primera conferencia 
la salvación de la Corona, es preferible , del cursillo organizado en ed presente 
en las circunstancias actuales seguir el! año. 
El tema de la conferencia será: 
"Al servicio de la Historia, Luis XVI 
o el suicidio de un régimen", y correrá 
no, envío telegráficamente su dimisión fiando el Poder a un Gobierno de coalí- a cargo de don Eugerio Vegas Latapi'4 
de alcalde. La noticia ha producido d's- ción; pero esta transición, ¿a qué pre- presidente de la Juventud 
gusto en la villa porque el pueblo se ha- ció la pagará la Monarquía?" 
liaba encariñado con su alcalde señor E l diario de la noche ..The star,. dl 
Careaga, que viene desarrollando una _„Q___ J „ _ T T V , ^ ^ - „ . t , ^ ' 
"ran labor i acerca de la situación en España: "No i 
« » # ,' es a nosotros a quien nos compete decir 1 
L a Comisión de Jaca 
ZARAGOZA, 16.—Ha regrosado a Jaca 
a comisión que presidió el señor Obis-
S l S W l S ^ u s t e d e s sa- pero pronto quedaron en líber- B ~ i £ ^ s ^ ~ SAN SEBASTIAN, 16.-E1 señor P r a - ^ f - a ^ ^ e ^ - - Po y que ^ a E ^ a ^ T g e ^ 
ben - d i i o - la visita del señor Sánchez tad. , fa revoiScio?n decembrf^ do ha dimitido la ¿Icaldía de esta ca- Se^ malquiera la elección que haga Es- :nes para la mayor benevolencia con los 
S r ^ con quien estoy completamente! Un café de la calle de Alcalá hubo de ĵ f011101011 decembrina. una nota ce- pital. • pana,^únicamente podemos esperar que presos políticos. 
compenetrado y a sus órdenes incondi- ser cerrado porque se refugió 
c e m e n t e . vendedor v el público se precipi 
—-¿ Entrarán los socialistas y republi-
canos en el nuevo Gobierno? 
—De eso no sé nada. Por mi gusto 
entrarían, porque entiendo que ante to-
do las elecciones para esas Cortes Cons-
tituyentes deben ser sincerísimas. Es 
Añade que "si las cosas continúan por 
.cosa indispensable, hasta el punto de que comandante Franco ha declarado lo ai-
basta ría para ser recusadas la simple|guíente: , ,„ 
recomendación de un acta. "No puede haber solución sino en la 
1 Yo me doy cuenU dd sacriflclo (jue República y en un Gobierno de hombres 
y i itaba Vlo-Uj camino que llevan, mañana tendrá la 
lentamente en el local. nación un Gobierno como no lo tuvo nun-
D Í C P Franco ca l,-esde 1868"' 
Termina ̂ esperando que "los que formen j gritos subversivos, se ha dirigido a la 
BRUSELAS 
redactor del periódico 
sobre los actuales 
con ella, este país, hoy agitado, pueda 
VALEÑOLA, 16.—Esta noche, de la volv?r,)a hallar el camino de su antigua 
Casa de la Democracia, ha salido una Si01"!3-" 
manifestación republicana, que, dando 
E n I n g l a t e r r a 
próximo 
ha 
^ TierTa I W ü b i ^ ' D u m n t V l a mWfeTt^ión^ se atjavi€sa actualmente este país es la 
"La Tierra" «ostlene Q T M , con la crisis,|repartieron hojitas, diciendo que los r€-imás grave que ha sufrido dede 1876. 
L ganado la revolución hoy una gran ¡publicanos, imidos a los traidores so-^)e^Pués de la dimisión del general Be-
S W I i i R i i K i » ; ! » » ! ; » 
—— O — r— •» i* — • . — — . — ww *w» ..^.L »J i * — — o ^ • | ; 
batalla en España. Defiende el constltu-cialistas y anarquistas, pretenden ins-1 renguer la situación es tal, que es im- * 
Un acontecimiento 
cinematográfico 
N O . N Q N A N L T T L 
Muy pronto. ¿DONDE? 
Martes 17 do febrero de 1931 (4) F X D E B A T E 
MADRID.-—Año XXI.—Nfim. «.7S7 
o a n e n 
s v i v a s 
Piden se activen las obras del 
puerto de Pasajes 
UN A C T O S O C I A L E N E L D A 
Se discute en la Audiencia de Bur-
gos una herencia de veintidós 
millones de pesetas 
E l Crédito de la Unión Minera 
BILBAO, 16—En el salón de actos de 
la Escuela de Artes y Oficios se celebró 
una reunión de acreedores del Crédito 
de la Unión Minera. La reunión fué muy 
movida, reflejándose dos tendencias: una 
la de liquidar todos los bienes y proce-
der al reparto, y otra, la de prolongar la 
enajenación de algunos bienes para más 
tarde obtener mayor suma. Triunfó é63ta 
última proposición, que consiste en hacer 
una prórroga de cinco años para la ena-
jenación definitiva ds los bienes. 
Vemiidos millones en litigio 
BURGOS, 16.—Hoy ha comenzado en 
Ja Sala de lo civil de esta Audiencia 
territorial la vista del pleito procedente 
de un Juzgado de B Ibao sobre la cadu-
cidad de las dispo-icionea testamenta-
rias de doña Ana Ochan dategui, muer-
ta el año 1882. Aunque se dijo que lo 
que se ventilaba eran 200 millones, la 
suma que se discute es de 22 millones. 
Informó el abogado señor Larrinaga, 
defensor de los parientes reclamantes, 
y comenzó a informar el señor Cadlña-
nos, defensor de los albaceas testamen-
tarios. La vista se suspendió para con-
tinuarla mañana a las once. 
Acto social en EIda 
ELDA, 16.—Ayer se celebrl en ésta el 
anunciado acto católico social. Tomaron 
parte los propagandistas obreros señores 
Solana, Madariaga y Otero, que llegaron 
de Madrid. Expusieron los principios que 
informan la actuación del sindicalismo 
católico e invitaron a los numerosos con-
currentes al acto para que se congrega-
sen alrededor de los Sindicatos Católicos 
que van a constituirse. 
Quedó designada una comisión encar-
gada de formalizar legalmente las nuevas 
entidades. 
E l puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN 18.—En el salón de 
actos de la Diputación, ©e celebró ayer 
una Asamblea de fuerza^ yivaa de la 
provincia, para tratar del puerto de Pa-
se, jes. 
e n 
El candidato de los fascistas, pre-
sidente de la república 
OBTUVO SOLO DOS VOTOS 
DE MAYORIA 
HELSINFORS, 16.—Hoy se lia cele-
brado la elección de presidente de la 
República por los 300 oompromlsarios 
Gran éxito de 
por LOUISE DRESSER, JUNE 
COLLYEB y JOYCE COMPSON 
Superproducción sonora FOX 
lüüBIIIKWIIIW! 
La gente no es tonta, y por algo se 
gasta 2,10 pesetas en una caja de Pas-
tillas Crespo para la tos y la garganta, 
cuando para el mismo fin, le ofrecen in-
numerables productos a precios baratísi-
mos. 
designados el pasado nwa- Ha resultado 
eleg do Svinhuf vud por 151 votos con-
tra 149, que obtuvo su contrincante, 
Stahüberg. 
« • • 
N. de la B.—Pehr EvM Svlnhufvud, 
aoLuaimente presidente del Consejo y 
decano de la Dieta, nació en 1861, ejer̂  
ció la cai-iei-a jurídica de 1886 a 1914. 
Ha desempeñado ai mismo tiempo un 
importante papel tn la organización de;S 
la resistencia pasiva en Finlandia con-iS 
tía la opresión rusa. Protestó en 191415 
en su calidad de juez, contra las liega- S 
Lidades de las autoridades rusas y fué S 
deportado a Sibtria. Liberado en 1917 
gracias a la revolución, fué recibido 
U'iunfalxuente en Finlandia. En otoño 
de 1917. fué presidente del Consejo de IS 
Gobierno, que s-e esforzó en expulsar de | 
Finlandia a las tropas rusas desorga-
nizadas y libeiar al país del yugo ni-
m c i o OE L i 1 1 ! 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Sigue el éxito de 
POR 
E r n e s t o V i l c h e s 
G R A N E X I T O 
en el aristocrático 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—"La Ilustre Fregona", en 
el primer escenario de París. Hoy en la 
Opera se ha estrenado esta obra clasi-l 
ficada como zarzuela e inspirada en la 
inmortal novela cervantina. Letra y mú-
sica se deben al maestro Laparra, de: 
cuyos vínculos con España nos ocupa-
mos no ha mucho. El argumento cer-: 
vantino es la imagen, pero el plan se 
desarrolla en plena libertad. Natural-
mente, que presenta a los dos estudian-j 
tes que, sedientos de aventuras, se con-j 
vierten a su llegada a la imperial To-
ledo, por obra del amor a la fregona, en 
aguador el uno y mozo de posada, el 
otro. Pero podría decirse que la Imagen: 
cervantina no es quizá otra cosa que la| 
disculpa para presentar el cuadro ani-
mado, vivo de colores y rico de moda-
llidades, de rondas, danzas y costumbres 
|í)¡populares, para terminar con bulliciosa' 
fiesta en que arde la Posada de la San-
gre para festejar dos lodas. Merced a 
la escena giratoria, presentada por pri-
mera vez en París, se nos presentan to-
das las dependencias, patios y galerías 
del famoso Mesón, entre el jolgorio vi-
brante y frenético de malagueñas, cale-
seras, jotas, bulerías y zambras. Este 
final, lleno de colorido y vibración, fué 
el que produjo el clamoreo del público, 
que premió la inspiración del músico y 
la labor de los artistas. 
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s y el público aplaudió paisajes, como el 
por ELEANOR BOARDMAN 
y RALPH FORBES 
a . 
S E ESTRENO AYER EN LA OPERA 
L a interpretación fué buena, pero 
faltaba aire español 
K Bill 
A L A 
Presidió el presidente de la Diputación En enero d€ 1918> para su de. 
«eñor Añibarro, quien expuso el objeto tenclón poi. l0;3 rojOSi tuvo que ocultar-
le la reunión. se en gj ^ isingki, pero cons.guió eva-
Hablo después el presidente de la Aso- dirse a dp un rompehielos, Ue-
ciación Patronal de los puertos de Pa- gando a vasa, la capital blanca, 
-••es y San Sebastián, y se leyeron las Dirigió el Gobierno de Vasa durante 
siguientes conclusiones de la citada Aso 
ciación: 
Que una comisión se traslade al Go-
bierno civil a dar cuenta de la Asam-
blea; que den comienzo las obras de 
aquel puerto, invirtiendo en ellas los 20 
millones asignados; que la semana pró-
xima se traslade a Madrid para hacer 
las debidas gestiones una Comisión, re-
presentando a todos los sectores de la 
provincia. 
Caso de que no se puedan invertir los 
20 millones, recabar la consignación en 
presupuesto de dos millones anuales. 
Fueron leídas las conclusiones de la 
Liga de Productores de Guipúzcoa, pro-
poniendo recabar de la Diputación pro-
vincial que subvencione las obras en e! 
puerto con un millón anual durate diiez 
inmediata aprobación de los proyectos 
años, y que se gestione--en-Madrid' la 
de obras sometidos al ministerio de Fo-
mento y la consignación cada año en 
presupuesto, d'e las partidas necesarias 
para efecntarlas. 
Intervino el sefior Caballero. Habló 
después el señor Picavea, mostrándose 
partidario de pedir la participación de 
Estado en la Empresa, pero encargan-
do de la gerencia de ésta a la Diputa-
ción; y luego los señores Carrasco, Uee-
layeta y Laffite. 
Finalmente, se nombró una Comisión 
representante de las fuerzas vivas de 
Guipúzcoa y del Patronato de Turismo, 
encargada de estudiar y concretar las 
conclusiones. 
Se hunde una habitación 
TOLEDO, 16.—En la madrugada úl-
tima se produjo un incendio en el piso 
segundo de la casa número 16 de la ca-
lle de Nuncio Viejo, residencia del in-
terventor de la sucursal del Banco de 
España, señor Abreu. Se hundió el pa-
vimento de la alcoba, donde, a la sazón 
se _hallaba acostada la señora de aquél, 
doña María Vt.ra, que cayó envuelta 
en escombros al piso Inferior. Repues-
tos de la sorpresa, los vecinos de este 
piso, habitado por el catedrático del Ins-
tituto, don José Lara, y su famil'a, aten-
diero nsolícitamente a la víctima, h.as-
a que pudo ser trasladada a una clínica 
particular inmed'iata, donde le fueron 
apreciadas lesiones y contusiones 
pronóstico reservado. 
E l servicio de incendios consig^iió ex-
tinguir pronto el fuego que se había 
iniciarlo en una, chimenea francesa y du-
rante varias horas había ido requeman-
do el maderamen del piso. 
V E N T A A P L A Z O S 
d e r e c e p t o r e s P h i l i p s 
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Han organizado un cursillo de es-
tudios universitarios 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madr.d, en vista del actual cie-
rre de la Universidad, ha organizado un 
pian de estudio, que, dirig.üo por com-
petentes elementos univers.tar.os, supli-
rá a las clases universitarias. 
Por ined;o de sus Asociaciones uni-
versitarUis ha organizado las sigu.entes 
clases, a las que urnta a asistir a todos 
ios estudiantes: 
Derecho.—Derecho Canónico, Dere-
cho Administrativo y Derecho Interna-
cional público. 
Medicina—Física, Patología médica, 
operaciones y enfermedades de la infan-
cia. Habrá además dos cursillos sobre 




Ciencias.—Física teórica y experimen-
tal Matemáticas especiales para quími-
cos (primero y segundo curso). Mecá-
nica racional. Geometría analítica y 
Análiss matemático. 
Se están gestionando la organización 
de otras clases, y pued^ realizarse la 
inscripción de éstas, de siete a ocho y 
media de la tarde, desde hoy lunes día 
16, hasta el sábado, día 21, en el domi-
cüio provisional de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid, Pi y 
Kffrgall, 7 , bajo izquierda. 
la guerra de la Independencia, en ca-
lidad de regente. En julio de 1930, en 
conexión con l̂ movimiento anticomu-
nista, constituyó el actual Gobierno de 
coalición burguesa. 
El presidente elegido pertenece al 
partido nacional unionista (conservado 
res moderados). 
La elección de Svinhufvud, es una vic-
toria de las-- derechas, porque el can-
didato triunfante, que es ahora el je 
fe del Gobierno, representa los ideales 
del movimiento fascista agrario, que 
produjo el golpe de estado de agosto. 
No se trata de un golpe de estado for-
mal. Ateniéndose a la letra, la consti-
tución no ha sido quebrantada. Pero la 
fuerza de los campesinos no residía en 
los votos, sino en las falanges organi-
zadas que marenaron pacíf'camente so-
bré' Helsihgfors,' pará recabar del Go-
bierno de entonces, una serie de refor-
mas constitucionales adversas al comu-
nismo. 
Consiguieron el cambio del Gobierno 
y la constitución de otro de carácter de-
rechista, presidido por Svinhufvud. La 
Cámara de entonces se negó, sin em-
bargo, a aprobar las reformas constitu-
cionales pedidas y fué disuelta. En las 
elecciones generales celebradas el día 
primero de octubre, los conservadores 
ganaron doce puestos y las comunistas 
imposibilitados legalmente de acudir a 
los comicios, no consiguieron aumentar 
las fuerzas de) socialismo en cantidad 
suficiente pa.ra hacer naufragar la re-
forma electoral solicitada por los fas-
cistas. 
E l resultado de aquellas elecciones 
y la actitud posterior de la Cámara, que 
ha asentido a las peticiones de los "la-
puanos" (así se llama, según la ciudad 
de origen, el movimiento que se conoce 
vulgarmente con el nombre de fascismo 
f'Candes, aunque haya entre ellos y el 
fascismo italiano diferencias notables) 
parecían indicar que la candidatura de 
Sv;nhufvud para la presidencia de la 
república triunfaría fácilmente. No ha 
ocurrido así, a causa de las violencias 
cometidas por algunos de los jefes fas-
cistas, que, además, eran militares, con 
oapgp oficial. 
En efecto, (Jurante el mea de octu-
de¡bre fueron secuestrados varios diputa-
dos comunistas y algunos personajes de 
los partidos de ize(U!erdas, entre ellos 
Stahlb.--rg, el cand'dato derrotado en las 
elecciones de ahora. No les hacía nin-
gún daño. Los secuestradores se limita-
ban a sacarlos de la ciudad y trasladar-
os a otra distante. 
Mientra,s se trató de los comunistas, 
la opinión, aunque se mostraba poco fa-
vorable a esos juegos, no llegó a indig-
narse. Pero en el caso del ex presiden-
te Stahlberg, la protesta alcanzó tonos 
de indignación, sobre todo cuando se 
demostró que los organizadores del se-
cuestro eran el general Wallenlus. Jefe 
del Estado Mayor, y algunos oficiales. 
Estos fueron juzgador y sentenciados se-
veramente. Mas el gobierno no logró bo-
rrar con ello el mal efecto, y cuando 
llegó el momento de votar para compro 
mlsarios presidenc'ales, el part'do pro-
gresista, al que pertenece Stahlberg, diu-
nlicó la votación del primero de octubre 
a costa de los otros partidos no socia-
listas. 
La elección de compromisarios cele-
brada el día 23 de enero dió al presi-
dente Svinhufvud 133 electore s y a 
stahlberg 142 de los social!s+as y los 
progresistas. Quedaban como árbítros 
de la situación los 25 electores perte-
necientes al partido sueco, que están 
igrunados solamente por la idea de ra-
â. pero oue profesan ideas políticas no 
muy acordes y cuya opinión no se ha 
conocido hasta última hora. 
Como se ve por el resultado de la vo-
tación, el partido se ha dividido, pero 
la mayoría se ha Inclinado por Svinhuf-
vud en número suficiente para darle una 
victoria por la mínima diferencia. 
B. L. 
Oigala usted cantar 
"Sólo uno me 
Interesa a mí" 
en 
nos da una nueva 
C L A R A 
B O W 
sugestiva y atrayente 
ES UH 
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Zorrilla, 11 Teléfono 19203. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
31Bll!i!B!lll»ll!m 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratunilento curativo clenllfico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
tar curados. Dr. Illanes. Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7. Tel. 15970 
S E 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 
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J , ) , F u e n e a r r a ! , 1 0 
ALHAJAS, RELOJES. BUENAS MARCAS, OBJETOS DE VA 
LOK, ARTICULOS PARA REGALOS, MAQUINAS DE ES-
CRIBIR Y COSER, ESCOPETAS, CAJAS DE CAUDALES 
que representa el dolor de la encumbra-
E da fregona al saber su alcurnia, por te-
E ner que abandonar a los que llamaba sus 
~ tíos, con los que vivía siempre. Pero fué 
E ; la alegría del festejo final, en el que 
g participa Constanza, vuelta a los ata-
¡~ vios de la posada, la que hizo saltar 
~ el clamor del aud torio. 
:s Nótase a veces en los actores, en sus 
E movimientos y en todos los aspectos, 
E,falta de esa gravedad señorial del cas-
E tellano y si la música, sobre todo en 
E los bailables, suena a española, en cám-
Eibio el canto de nuestra tierra, parece 
que no puede tener expresión más que 
en la lengua cervantina, rehuye el acen-
to francés. 
La danzarina española Laura de San 
Te'mo, si no brilló en el baile castellano 
del primer acto, fué quien levantó en la 
malagueña y seguidilla del tercero el 
primer clamor. E'egante, alada, transfi-
gurada, tuvo un éxito completo, como 
también el español Villabella, intérprete 
de Tomás, y la tiple He'dy, primorosa 
encarnación de Constanza, que fué ada-
madísima. Ellos, con el maestro Lapa-
rra, fueron la base del triunfo. En las 
danzas destacaron Juan Martínez y Jua-
nito Palacios. 
Si la escenificación de la "Hustre fre-
gona" es muy libre, mayor libertad do-
mina en la presentación del "Mesón de! 
sevillano". Todos los rincones del mis-
mo, presentados sobre plataforma circu-
lar, tienen por fondo las rocas y pedre-
gosas estribaciones montañosas que lame 
el Tajo frente a Toledo.—Sólache. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) 
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Se construye en Hospitalet y consta de once pisos. Campaña 
contra los arbitrios extraordinarios. Los sindicalistas se propo-
nen abrir a viva fuerza sus locales 
E X I T O D E U N A O B R A T E A T R A L N A C I O N A L I S T A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA,, 16.—Desde el viernes se está representando en el teatro Nuevo 
del Paralelo, con reiterado éxito de público, una obra apasionante, que ha logrado 
una acogida entusiasta: "La fale al puny". La obra ha sido casi unánimemente 
fustigada por la crítica, que la califica de antiestética, anticuada y falsa, coa el 
diálogo basto y chocarrero, la música ramplona y decepcionante, y los Intérpre-
tes, salvo el tenor Rosich, amanerados. No obstante, el público aplaude con entu-
siasmo y ha seguido aplaudiendo en representaciones sucesivas, porque toda la 
obra no es más que un motivo de exaltación patriótica. Pero no un patriotismo 
constructivo, de concordia y amor a España, sino una exacerbación de odios, de 
rebeldía, un despertar del tiempo apasionante de la guerra de los segadores, en 
que Cataluña requirió la alianza de Francia contra España-
Todo en el estreno procuró preprar el ánimo del auditorio para excitar la 
fibra patriótica y las ansias de libertad, que constituyen los dos tópicos esen-
ciales de la obra. Y previamente se cantó "L'emigrant" y una adaptación de la 
Marsellesa al catalán. El argumento de los tiempos de Fernando VII tiene fre-
cuentes alusiones a la libertad y al absolutismo y a la opresión y a loa ideales 
constitucionales. De pronto, se intercala en la escena un cuadro plástico, repro-
ducción de una popular pintura del Corpus de sangre, en el que aparecen los 
segadores catalanes empuñando las hoces ensangrentadas en aquella famosa ma-
tanza de castellanos el 7 de junio de 1640, que dió lugar al asesinato del propio 
virrey y a la declaración de la guerra 
Todo esto lo aplaude el público con delirante entusiasmo, el cual ha sacado 
de su marasmo en la presente temporada al teatro lírico catalán, que no lo-
graba atraer público a sus taquillas. 
Ya de antiguo vienen realizándose Intentos de hacer resurgir el teatro Urico 
catalán. Hauta ahora ios resultados no eran ni artísticos ni económicamente re-
muneradores. Los éxitos musicales, literarios y de taquilla se pueden resumir a 
dos o tres y ninguno igual al ya viejo y casi olvidado triunfo de "La alegría que 
pasa", de Rusiñol y el maestro Morera. El año pasado el público aplaudió tam-
bién, más por razones de sentimentalismo patriótico que por méritos artísticos, 
"Canzo d'amor y de guerra"; pero este año, al día siguiente de inaugurarse la 
temporada del teatro lírico catalán, el público apenas llenaba tres filas de buta-
cas, mientras que los teatros en que actuaban Rivera de Rosas y la López 
Heredia se llenaban a diario. 
Ha sido preciso esta soflama patriótica, en forma de obra lírica, para animar 
el teatro y salvar la temporada. Ello constituye la actualidad teatral de Barce-
lona y al mismo tiempo el resurgir potente de sentimientos, preocupaciones y 
querellas que parecían acallados y que parecen prontos a retoñar. Esas preocupa-
ciones invaden lo mismo a los de abajo que a los de arriba; en el pueblo se 
muestran en pequeños detalles como este de aplaudir con entusiasmo evocaciones 
históricas que enconan las pasiones, y en los de arriba se manifiestan también 
en mil formas de exaltado nacionalismo; el cuidado con que se ha desterrado 
de las corporaciones y entidades el idioma castellano, el intento de suprimir 
del palacio de la Diputación el monumento a loa voluntarios catalanes de la 
guerra de Africa; las censuras a las pinturas murales de la propia Diputación, 
que recuerdan hechos gloriosos en que colaboró Cataluña con España; la supre-
sión de los rótulos de las calles dedicadas a los héroes catalanes en la guerra 
de la Independencia contra el ejército de Napoleón; las mil irregularidades que 
denuncian en cuestiones de enseñanza el maestro Oses Larrumbe; el destino 
de los funcionarios no catalanistas de la Diputación y tantos otros detalles 
igualmente iamentables y significativos, que revelan un estado de opinión que 
ha de volver a inquietar vivamente a quienes se preocupan de la paz espiritual 
de todos.—Angulo. 
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El número de heridos es de 2.739 
NUEVA YORK, 16.—SegUn las esta-
dísticas oficiales, en loa Estados Unidos 
los accidentes de automóviles causan dia-
riamente la muerte de ochenta y seis 
personas por término medio, y a conse-
cuencia de ello loa heridos son cada día 
2.739; es decir, que, a consecuencia de es-
tos accidentes, cada diez y seis minutos' 
muere una persona. 
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Contra los arbitrios 
extraordinarios 
BARCELONA, 16.—Continúan cursán-
dole telegiamas de protesta contra los 
arbitrios extraordinarios impuestos para 
enjugar los gastos de la Exposición. En 
la "Unión de intereses económicos", en-
tidad apolit ca, de reciente constitución, 
y que cuenta con 15.000 afihadus, se ini-
c'a una campaña ordenada y encamina-
da para conseguir la anulación de di-
chos arbirioc. A este fin, para dar uni-
dad a la campaña, se va a reunir una 
Asamblea magna. 
También el nuevo partido agrario que 
se está organizando ha formulado pro-
testas, y su jefe, don Enrique Rafols, 
ex diputado a Cortes, ha dirigido una 
carta al alcalde de Barcelona, protes-
tano por haber sido gravados los aperi-
tivos y el champán, y proponiendo que 
las entidades económicas de fuera de 
Barcelona pidan una nueva reun ón. 
junto con la comisión municipal de Ha-
cienda y entidades -iconómicas de Bar-
celona para revisar dicho plan de ar-
bitrios. 
El primer rascacielos 
Jo fué culpa de! general si no 
hubo elecciones 
LA POPULARIDAD DEL R E Y 
BARCELONA, 16.—El vecino pueblo 
de Hospitalet, desde que está, agregado 
a Barcelona, ha experimentado un nota-
ble crecimiento. Cuenta con 9.200 fami-
lias y 37.500 habitantes. En la actuali-
dad se procede al levantamiento del pri-
mer rascacielos de la provincia de Bar-
celona. Constará de once pisos y se edi-
ficará en la calle Collblanch, esquina a 
la del Progreso. 
Un festiva! 
BARCELONA. 16.—-En la Casa Provin-
cial de Caridad se celebró un festival de-
dicado a la Reverenda Madre Superiora 
Sor Eulalia Arquer. Estuvo concurridi 
simo. 
Asamblea sindicalista 
BARCELONA, 16.—En el teatro del 
Bosque se celebró ayer el mitin de afir-
tnóción sindicalista. E l teatro estuvo 
muy concurrido. Presidió Pedro Masoni, 
que tenía a su lado a Arín, Ciará, Peiró 
y al abogado Casas Sala. En primer lu-
gar, habló Arín, que afirmó la gran sen-
sibilidad del proletariado haciendo acto 
de presencia en la Asamblea que ha de 
discutir las inquietudes y necesidades de 
la masa obrera. El abogado señor Casas 
Sala analizó el Códigô  de la Dictadura 
para combatir su espíritu reaccionario. 
Los demás oradores hablaron entonces 
de afirmación sindicalista. Se aprobaron 
unas conclusiones entre las que figuran 
la libertad de los presos, levantamiento 
de la clausura de ios centros sindicalis-
tas, derogación del Código de la Dicta-
dura, garantías constitucionales y dero-
gación de la ley corporativa. 
Momentos antes de terminar el acto 
fué presentada una proposición del Sin-
dicato del ramo de construcción, que fué 
aprobada, en la que se dice que si den-
tro de las setenta y dos horas, no son 
abiertos los Sindicatos, ellos los abrirán 
asumiendo las responsabilidades. 
El Gobernador ha suspendido las au-
diencias que tenia anunciadas. 
Preguntado el Gobernador si estaba 
enterado de la última proposición de la 
apertura de los Sindicatos, aprobada ayer 
en la asamblea sindicalista, manifestó 
que no tenía ninguna noticia ya que el 
delegado que asistió no le ha dado cuen-
ta de ello. 
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Nueva Federación de Padres de F . 
VALENCIA, 16.—Se ha constituido la 
Federación de padres de familia de la 
Archidióoesis de Valencia 
Las obras del Pilar 
Lista número 172 de la suscripción 
ab-erta en Madrid. — Suma anterior. 
270.410 peseta* Unas sirvientas, 8 pese-
tas; X, 20; doña Antonia Martínez Ar-
teaga, de Cuba, 5; a la memoria de un 
aragonés, 5; don Salvador del Valle por 
B U S difuntos, 25; duques de Miranda, 
1.000 pesetas, aeñorita Isabel de Silva y 
Azlor de Aragón, 100; don Luis de Sil-
va y Azlor de Aragón, 100; señorita Ma-
ría de Silva y Azlor ¿e Aragón, 100; 
Xavier de Silva y Azlor de Aragón, 
100; señorita Carmen de Silva y Az-
lor de Aragón. 100: don Juan Montón 
Cirera, 2?i; don Santo.- . .'üiadóii. 25; X. 
X. X., 130, Ricardito y Dolores Yáñóz, 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—En una reunión, varias 
damas americanas conocedoras de Es-
paña, hablaban el sábado de nuestro 
país, considerándolo como una reserva 
moral del mundo y afirmaban que el 
Rey goza de gran popularidad, salvo en 
ciertos ambientes. Insistiendo en esta 
idea, decían que si en España llegase 
a proclamarse la República, don Alfon-
so de Borbón sería pronto presidente. 
Pronto olvidamos esta hipótesis, pero 
poco tarda en traérnosla a la memo-
ria la lectura de un periódico radical, 
"L'Oeuvre" del domingo. Mucho tendría-
mos que objetar a su artículo, pero he 
aquí que admite también la hipótesis 
del Rey presidente, pues supone como 
próximo el advenimiento de un Repú-
blica presidida por el Rey o más pro-
bablemente sin él. 
"Interviews" de enviados especiaos 
de la Prensa francesa, como la de Mar-
síllac en "Le Journal" con Alcalá Za-
mora, dejan claramente entender que 
afán de no querer dejar salidas pacifi-
cas. Nada admitirán con el Rey. Las 
los republicanos siguen aferrados en su 
Constituyentes carecen de garantía pa-
ra ellos, pero no dicen qué garantías 
tendrían las elecciones republicanas pa-
ra los monárquicos. Esta es una crisis 
de régimen, ha dicho Alcalá Zamora. 
La misma frase se escucha también en 
ütros países. León Blum acaba de lan-
zarla en su periódico con motivo del 
paro forzoso. También, por lo visto, es-
tá en crisis el régimen republicano fran-
cés. Acordes con esta actitud de intran-
sigencia se muestran los desterrados 
de París, y principalmente Indalecio 
Prieto. 
"L'Intranslgeant" del domingo, León 
Brice en "Le Petít Parisién" de hoy 
ŷ  otros diarios, dedican cariñosos ar-
tículos al general Berenguer, eiogian-
do su lealtad y buena fe. En alguno se 
resalta el hecho de que, si no ha sido 
pos.ble ir a las elecciones, suya no ha 
sido la culpa, ni tampoco de que hu-
biese que volver a situaciones excep-
cionales, pues puso cuanto estuvo de 
su parte para la pacificación de los 
elementos poditicos en España. 
En general, la Prensa francesa, aun-
que yerre en sus pronósticos y en la 
-•xposición de los hechos, aunque a ve-
ces sea excesivamente pesimista y bas-
ta inculia, muc;?[.rase deseosa del bieu 
de España. Este deseo lo expresa "Le 
Fígaro" así: "Esta es la legitima in-
quietud de los am gos de un pueblo ci-
vilizado de pa-sado glorioso y qne, en 
la confusión de la hora presente, gual-
da, a pesar de todo, grandes posibilid^ 
des de porvenir". "L'Act on Francal-
se", dice que la causa de los males de 
España, es que vive aferrada al si-
glo XIX. Es el único país en que aún 
no han entrado, dice, las doctrinas que 
sustentamos. 
"Le Soir" publica un supuesto re-
trato de Sánchez Guerra, encamado en 
un joven de facciones duras y boca d̂ 8' 
mesurada.—Solache. 
5; don Femando Cano Jiménez, 2̂ . 
una devota murciana, 2; una devota, 6t 
uno de Rigios. 5: señora Castañar, 
Total: 272,167 pesetas. 
» * • 
Continúa abierta la suscripción tod^ 
los días, de ocho & doce ce la m^*1^ 
en la Colecturía de la Parroquia de »-a!1 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* K » 
ZARAGOZA, 16,—La suscripción 
las obras del Pilar alcanza hoy la »um 
ie 3.331.137,40 peseta». 
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A 
Hoy llega la Reina l^circo y económ co; el «eñor Ceballos tuadas aJ Norte de las Azores. En núes-
L o s d r o g u e r o s s e r e ú n e n 1 C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
e n 
_iTeresi, desde el punto de v sta flnanc:e-ltra Península soplan los vientos fuertes1 Pifión la Vfinta dfi PSnPrJfínfl^ PM 
Ayer mañana estuvo en Palacio su ro, y el señor Escobedo. de^le el juií-|en la región del Norte y moderados e n ™ " " 13 6 e^pecmCOS en 
PELICULAS NUEVAS rán, entre otros juguetes, uno tremebun-do, procedente de la Casa Thomas. 
alteza la infanta doña Bextr.z de Or-
ieáns. 
—Hoy, a las ocho y treinta y cñ-
oo de la noche, regresará de Londres 
su majestad la Rema. 
* * » 
SAN SEBASTIAN, 16.—De regreso de 
Londres, mañana martes, en el rápido de 
las 9̂,39 de la mañana y para llegar a 
Madrid a las 8,35 de la noche, pasará por 
esta ciudad la reina doña Victoria. El Go-
bernador saldrá a recibirla a la frontera 
y la acompañará hasta el límite de la 
provincia, y en la estación de San Se-
bastián será cumplimentada por las au-
toridades. 
Tarifas de "taxis" 
d co. Este últ_mo aJabó el proyecto que'el resto; el cielo continúa con bastantes 
el señor S&'mz de los Terreros hizo en nubes. 
Alcalá, como com sionado de la Dipu-¡ Agricultura,—Probables heladas en la 
tac ón, y censuró su actuac ón poste-
rior, a la vez que anunc 6 qu^ mastiene 
la querella presentada contra el acuer-
do de la Diputación. 
Medalla del Trabajo para 
reNaSeganteí.e-Marejada en el Cantá-Liber tad de precios para la ventaje obseda Vómo ^ 
i o n «.'.ki:«^ lde asuntos parecidos en los que coinci-A,las b.áU y w , , - i l ? * ™ „ i " T ^ a n , l c ? - . . . al publico j „_ f^00 ílc .ocoo ^ , q „ ^ , o 0 ^ (el ultimo gran éxito de Antonio Paso; 
RIALTO: "Fiel a la Marina" 
La penuria de asuntos es por lo visto 
Concurrencia COn las farmacias y !una enfermedad mundial y el cine, obli- ü 
• _ i . Igado a una gran producción y forzado! 
IOS CentrOS de especialidades |por terrible competencia, tiene que sen-¡ T E A T R O S 
tirla en mayor grado que el teatro. Así ALKAZAR.—A las 4: Chlm, Pum Zas 
a 0,60 y 0,70 
El Pleno municipal aprobó ayer una 
moción que proponía para los "taxis" du-
rante el periodo transitorio, hasta que 
se establezca la tarifa tope de 0,70, una 
provisional de 0,70, los que tengan adop-
tado el aparato taxímetro, y 0,60 ios 
restantes, y en uno y otro caso, sin pro-
pina. 
Quedó reservado para un Pleno extra-
ordinario el dictamen relativo al concur-
Pérez Zúñiga 
La Junta directiva de la Asociación 
de Escritores y Artistas ha formulado 
la petición de la Medalla de Oro del 
Trabajo para don Juan Pérez Zúñiga, 
que durante cincuenta y un años conse-
cutivos viene escribiendo para ei pú-
blico. Han firmado la petición numero-
sos artistas y escritores. 
Homenaje a un tipógrafo 
El dom ngo se celebró, a las dos de 
la tarde el banquete en honor del jefe 
de los talleres tipográficos de Ed torial 
Reus, don Eduardo Aivarez. a quien le 
ha sido coníer da la Medalla del Tra- ñ 
bajo.. 
Acudieron a festejar al homenajeado 
200 comensales, compañeros y am gos 
bri o
Lluvias recogidas ayer en España.—I 
En San Sebastián, 17 mm.; La Cpru-
ña, 11; Pontevedra y Gijón. 6; Santia-' 




ANOCHE TERMINARON LAS 
SESIONES 
iden todaa las casas productoras, em- ¡«* ¿ 9 3 ! ) " 
ipiezan a darse de nuevo sin más que al-| CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
iterar el ambiente y cambiar los mo- üi-ica titular.—A las 6,30 y 10,30: La cas-
Imentos más importantes. tañuela. Gran éxito (21-1-931). 
"Fiel a la Marina" es una nueva vi- C O M E D I A (Principe, 14).—A las 6,15 
* isión de aquellas películas en que el amor (popular, tres pesetas butaca): El alma 
. M , estaba ligado al triunfo en una oruebade Corcho. A las 10,30 (popular, tres 
I m S a t r c o ^ z i n n ' 1 ? ! ^ c t ^ d^ S í f e S ^ ? T t Z Í V ™ * * ^ 
üadros. Galerías Ferreres. Echegaray, á7!Uni<5n Mercantil la Asamblea nacional deí01™ carácter, el triunfo de un artille- C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lore-
— » 'drogueros con objeto d« estudiar la si-!ro de Marina en los ejercicios de Cuego to-Chicote. — 6,30 y 10,30: ¡Que trabaje 
<t I I R I i r m fabrlnantA Ho mnohi^ tuación que estos comerciantes crea de la Escuadra norteamericana del Pa-Hita! ¡Gran éxito! (1-2-931). 
V H L L t ' ' U Paseo de San Viente 4 ila real orden de Gobernación que ies cíflco. i ESLAVA (Pasadizo de San Gines).-
Teléfono 15755. Pídanse nresui.upstos'ÍProhib« la venta de especialidades far-j La cooperación de la Escuadra ame-'Compania de comedias Sepulveda-Mora. 
... . pre8Uim<St>h-imacéuticas. Asisten a la Asamblea los'ricana ^ Se anuncia y que hubiera s i - f 6.30 y 10,30: Los c h a m ^ 
presidentes de diversos organismos co-d ^ ^ ^ f p v ima ff>ii<?a exito de Armches, Aoati./ Lucio). Buta-
• •'^ZXXXrrxZXXXXXZXZZXXXXXXXX merciales, representaciones de los dro- °0 " ° f r ^ f anc^ente ? una causa de ca, cuatro pesetas (17-1-B31). 
3 _ ^Jlgueros de provincias y casi todos los de f r^n .interff'_ Mj«f tan te escasa; se re- E S I ' A S O L (Prínc¡pe,_27).-Margarita 
••4 
so para establecer líneas de autobuses, de don Eduardo Aivarez. Don Jul án ^ 
Se acordó ofrecer al min sterio de Ins- Reus n-zo el ofrecimiento del banquete $ 
trucción pública varios solares para edi-ie :mpuso las ins gn as de la medalla al ^ 
ñcar grupos escolar y la Escuela Ñor-1 agasajado. Habló tamb'én el señor Ca-^ 
mal de Maestras. Se aprobó el trazado rrillo. y el señor Flores Valles, téji en-N 
de las manzanas comprendidas en un té de alcalde, leyó unas cuart;llas do ^ 
proyecto de reforma de alineaciones y|don Eduardo Aivarez, en las que daba 
rasantes de las vías situadas en el sec- éste las gracias por el homenaje, 
tor de la primera zona del Ensanche. p i rSv^sw»! 
Finalmente, se aprobó pigar la canti-
dad de 80.866,06 pesetas a la Sociedad 
J. Ribera, p o r intereses de demora en 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico directci: A de Larrina^a. 
Pensión completa, incluida asisten-
A L F O N S O X l l , 44.—Teléfono 16704 
provincias y „. 
H Madrid. duce a varias vistas de la ñota nav gan-xirgu. — 6,30 y 10,30: Fuente escondid
M El presidente del Círculo, señor Salga- do en línea y al disparo lejano de las (18-1-931). 
M'do, declara abierta la sesión y el secre-¡grandes piezas. FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
pitarlo lee los temas que han de ser ob-j Queda, pues, reducido el interés la Membrives.—A^ las 6,30 y 10,30: Madre-
( • R jeto de discusión, ^Defensa del derecho actuación de los actores y justo es con-seiya ^ ^ ' ^ I T ~ „ - ! O „ . 
N i ^ . - T ^ a ^ f f e 1 ^ * » f - mag.mcaye¿ una armo- J ^ á ^ o ^ ^ ^ n ^ í 
^ ü í u a l i 6 n ¡ Í ^ n?tahde ^ u f t 0 - Clara tBow ^ Divos: Marí.í Badia. Conchita Panadés 
Rlcada una de las sesiones y enumera las¡es 8010 la chiquilla picaresca y traviesa Emilio Vemlrell y Luis Almodovar.—6.30 
^'adhesiones recibidas de toda España ^ino una actriz completa que llega con y 10.30: Los picaros estudiantes (gran-
b! Después de hacer uso de la palabra los justeza y sin esfuerzo a la nota senti-dic,so ,éxito> ^ l " " " 9 ^ " /r> 
P señores Torras, Angulo, Casado, Arnau, mental y aún dramática, sin dar la sen- ^ I ^ ^ n ^ r , IS^?.1ifJ (Barquillo, 1̂> — 
^ W^:J! ^ mJL****1*3- S ria'TuV^e^ ^ tT&SÍC*'JS 3ÍrPr,e ^ ^ I t o ^ b i f k t o ^ l ^ ^ M M S orlc.nas en Madrid: CK13̂ - qVe e leiaa po. ei secretado, como nnj^a^a qUe c e d e naturalisimamínte o o^i ^ 
E l e V n í a i a s t l ó T ^ * * ^ l * \** de la situación. ^ ¿ A (Corredera Baja m ^ . S O V 
i ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ w _ ^ Ri Por la tarde se celebraron dos reunio-i Los deinas mte.-pretes, casi todos es- 10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
•SZ2:xxXxx3.xsxxz¿XZTXXXxzx^2v jncs La primera, a las tres, para hacer!t!ln en ^ mismo plano en el acierto ta^ex^°s¿ ^ f f ^ l ) . 
el acoplamiento de delegados de provin-:tal. 
v a s o 
La lejía, sólo para limpiar. Jinete 
poco experto 
En un "bar" de la calle de S-lva se 
«iKxinuaDan e n reunión unos cuan-oa 
¿MUiv^u^auoSi Í O U O S exan ya aüuuos. 
uno que ¿Da con otros ""paso cái-edra" 
y se 1.0 a hAUiax-, s-n aioma que le es-
-oiuiae, a gr.aj peiauo. Lio m-smo d i S -
^uir^a sooie ia criauza ú e i carácoi q a e 
ooore ei ucsarrouo uc xa naranja en la 
^u-na. Ki noüiúi.e no era un p^zo, s no 
un suttooioio cumpieio de ciencia. 
Juan üereüla, de ve.nticuatro años, 
-iue nab-.i.a en Maiquez, 27, se perm-t:ó 
aaicerjUe unas otee rvacio neis, y nunca 
10 nub era hecho. 
El grupo ae admiradores del taien-
cuao comenzó a molestarle y a decirlo 
¿rases de esas qus ievanian sarpuiiuio, 
y üe repente surcó los espacios un va-
so, de ios que pesan cuarto de kilo, 
y se posó mueiLcaclamente en la cara 
ued obs¿rvador. 
Juan íue auxiliado de her.das menos 
graves. No conoce a n.nguno de los del 
grupo y mucho menos ai agresor. De 
e&̂ e lo que le cono ta es que "es el úni-
co "pa" arreglar cuestiones". 
Muerto por el tren 
Ayer por ia mauana, ai entrar en la 
esi.ac.on el expreso de Sevilla, fué arro-
aaao y muerdo por el convoy don Ju-
i.án ürrut.a de la Peña, ue treinta y 
Lies anos, cajero de la Umón de Expio-
s.vos, uom cu.ado en la calle de Grana-
da, número 34. 
El señor Urrutia se encontraba cerca 
del pruner semáforo, y acaso por una 
d.straoc-ón no se dió cuenta de la lie-
M A Ú A V T L Í I ^ ^ ^ expreso, que le arrolló. Las 
El domingo de Carnaval pasó en Ma-
drid casi inadvertido. En Rosales, la ani- 3 
el pago de la liquidación general dejmación fué exigua. Apenas si circula- * 
obras del nuevo Matadero. ron unas carrozas engalanadas con vis-
La Academia de B. Artes ta a la publicidad comercial. Por lo de-
más, este año se ha acentuado el ca-
rácter infantil de las máscaras que lu - ¡^ 
cían disfraces típicos. El desfile de las 
comparsas procedentes de Rosales fué 
aún más deslucido por el frío que se 
acrecentó al caer de la tarde. 
Ayer lunes fué aún menor la anima-
ción y la concurrencia escasísima. 
Boletín meteorológico 
V P « ^ ^ * 5 ^ ^ ^ a* las diferentes ponencias, y a lasl Natural de desarrollo y graciosa deSía Ramón Peña.-A las 6,30: El contra- f íe las de la máquina y ténder pasáion-
fea? e T ^ u d i T S - I l a c i o n e s perjudica a la película la Jje i ^ a r i » : menzar ei esiucio aei lema P'imero, so-i8_fectación de a pTin0g momentos n - m n - ^ r . ^ \ A ioc m^n- Q„Kni 
felicita al Primado 
La Academia ue .tseiias Arles acordó 
en su ses-on de ayer fedicitar al Carde-
nal Primauo por el éxito de la Expus.-
oión Mariana organ-zada recientemente 
en Toledo. E l acuerno fué tomaao por 
iniciativa deü sHJúor Sánchez Cantón, 
quien h zo gianttes elog.os de ia reíen-
da Expos.c-ón. 
A propósito de la ciudad de Toledo, 
«1 m.smo académico llamó la atenc-ón 
Estado general.— Todo el Continente 
americano, con excepción d é una peque-
ña zona en la costa oriental entre los 
de la Acaaem a acerca del proyecuj ae paralelos 30 y 35. está cubierta de pre-
consunur el Palacio üe la Aud.encía en siones bajas con diferentes núcleos. Eni 
un lugar que privará de un magmf-co | el Atlántico, entre los paralelos 25 y 30¡J 
punto de v^sta de la ciudad y prec sa-jy los meridianos 50 y 55 existe también 
mente de las torres de ia Catedral fa-iuna pequeña zona borrascosa. La de-
mosa, presión del Archipiélago inglés sitúa su 
Por cierto, añadió ©1 señor Garueüo, centro en el mar del Norte y persiste 
que en Madr.d, jimio a la Catedral, en el mal tiempo en aauellas Islas y Nor-
ia calle de Toledo, edif.can una casa, te de Francia y Alemania. Las altas 
cuya altura prejudicará también la vis- presiones del Atlántico permanecen si- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 
ta del templo. 
El señor Mélida dió cuenta de loa úl-
timos descubrunientos hechos en las ex-
cavaciones de Mér da, descubr-miem-os 
que vienen a confirmar la dispos.ción 
del teatro romano, tal como ia descri-
ben Vitrufro y Herodes Atico, el uno 
coa referencia a Pompeya, y el segun-
do, a Atenas. 
El halla (go de nuevas columnatas re-
cub-ertas de un grueso estuco recuerdan 
la existencia de un estanque posterior 
al teatro y servía para aisdar éste de 
los ru-dos del tráfico. 
La Real Academ-a de Italia reciente-
mente constituida ha env.ado los Esta-
tutos y reglamentos y solicita el cam-
bio. 
Fué favorablemente informada la ad-
quisición del D-iocionario de Art.stas 
Gallegos de los s glos XVI y XVII , de 
don Octavio Pérez Constante. 
Los ex alumnos salesianos 
p e c b o 
bre 
cas. 
El barbero de Sevilla (presen-
t a t pri , ¡afecta i l?uno ama- tínél)-A l ís^oln-1 SyWlL 
venta de especialidades farmaceuti-,nerados que tierien aderaás el defecto de yfcTOmAy (Carrera de San 
, En esta sesión, los señores Ortega, Se-no ser originales: la manera de enla-Jerónimo, 28>.-A las 6 45 y 10,45: Cock-
rrano, Arnau, García Saenz, Torras, G ó - ' 7 f ™ * unas manos al coger un guante t a t i r i ( ^ Í ^ j w ( ^ * ™ H ^ I T * * * ^ 
mez Salvador, García Abiaque, García.del suelo, es el momento de la clave 1" fi L v 
R ^ r í # u e z . A A l v a r ^ A ^ ^ que en la 6pera ^ s j n ^ ^ 
Ara-í ^ ^ í e S s t ^ r ^ n o l ^ S a ' ú n l í La limPieza ™ T * l del asunto es ab-Ucin y U¿kíe. ^gundo, a pala: 
L a m ^ e l t g o r s X X o ^ m ^ ^ casi ejemplar, tratándose de P C - 3 ~ ^ T ^ o ac^a- . J 
fensa de los intereses del público, f ^ - j ^ U ^••••n P^0 "atra w 63 fiel. a ^ í ^ r r T l c o l V ^ k u ^ ^ 
finalmente que se autorice la venta deiMarma porque flirtea con los marinos y ¡éfono 17093 
especialidades a los drogueros, de la mis-Ios flirteos son a la americana. C I N E S 
¡nía manera que se autoriza a los alma-; cenistas, cuya capacidad en cuanto a tí-
tulo es igual a la de los primeros. 
Jorge DE LA CUEVA CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
¡A las 6.30 y 10,30: Actualidad número 2. 
Félix se siente Cupido. Hacia el abismo. CALLAO: "Mamba" 
Las sesiones de ayer i Mamba es 61 nombre de una serpiente üna" aventura" atrevida "(Luciano" Alber-
¡mortífera y muy temida de! Africa Cen- tini). 
Ayer por la mañana se reunió en Jun-itral—están de moda los ambientes in-, CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
ta general la Mutua de drogueros para|tertropicaieg_y eg ei nombre que han nao- Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, , f 0 * 1 * calle de JesÚ3 y María iba un 
tratar de asuntos de orden interior, yipUesto los negros a un comerciante ale- 6-30 ^ 10'S0" ^ golñllo de Lavapiés (pe- in{3lviduo cargado con una cama de hie-
le por encima oel cuerpo. El cadáver 
quedó horr.hiememe mutilado. 
Ei juez de guarda, don Agustín Fer-
nánuez Peñaranda, con el secretario se-
ñor Aguiar, oficial don Lorenzo Serrano 
y aiguacl señor González, se personó 
en el lugar de la desgracia y ordenó las 
dilig;nc.as oportunas. 
Pedrea y rotura de cristales 
Lu.s Oro gosa Mayo, de tre.nia y tres 
años, que hab-ta. en Acuerdo, 3, denun-
ció a Nicolás Contreras Cuadrado, do 
ve nt.cuatro años, que vive en Barras, 
14 (Tetuán de las Victorias), y a Jesús 
Navarro Rodiíguez Rodríguez' de cua-
renta y uno, porque ambos arrojaron 
p edras y romp eron cristales en la im-
prenta que el denunciante posee en la 
calle de la Palma, 44. 
Un golpe mortal 
!por la tarde se reanudan las sesiones de 
las ponencias de la Asamblea 
Esta celebró, a las diez y media de la 
moche, la última sesión, a la que asistie-
ron representaciones del Consejo Supe-
mán Con psto esián Pxmipctfas ^ ron- Hcula en GSPaño1. Por Pitouto). Noticia-¡rro. Tuvo la desgracia de resbalar y man. <-on esto escan expuestas .as con- • f.r,r.r.rr. -p<n„ .T1,p-,nflf~ci Tr.,i«iP5,io« c^i. nac^ Qi T „ . . . . J . . . . J 
diciones morales del sujeto. jbujos por el Conejo Blas). Mamba, por 
Este individuo de ma'dad infernal yjEleanor Eoardman. 
rio sonoro Fox. Juguetes musicales (di-|caer al suelo. La cama le dió un forti-
simo golpe en la cabeza. 
Circuios Mercantiles, Círculo de la Unióni 0.~"„:.f"; ' Z ^ V p m T T r i n r V ' r í p ' n n itificiales- E1 P'Icaro de la suerte. El toro 
.Mércantil de Madrid, Confederación gre- se JustUica que ella se enamore ae u n , ]a pa (4.12-928). 
mial española, Unión de patronos Comer-icomandante alemán, nob!e. apuesto, va-| CÍXE IDKAIj (Doctor Cortezo, 2 ) . -
¡ciantes e industriales. Defensa mercantil fíente, gallardo... un aechado. No pasa 5.30 y 10 (gran gala): La conquista de 
Ya tienen resucito econórnicamente el problema de la RADIO Madrid de pr0vinci8i!. 
Elegante aparato, fabricación alemana, para comente alterna, con potente a H PT-MIH?. la. reunión don Ca 
tavoz de 4 polos, montado en el interior, excitado eléctricamente, audión de re 
jilla blindada y reproducción perfecta de discos gramofónicos, completo, con vál-
vulas Tunsgram, instalado en su casa. 
Esta entidad, al igual que sus s miia-
res de provincias, ha empezado a orga-
nizarse sobre bases utilitarias, además de 
las espirituales y afectivas. El 13 del 
corriente se inauguró la "Mutualidad de 
la Unión de ex alumnos Salesianos", con 
la entrega de las cartillas a ios asocia-
dos. Los superiores de la casa, que as s-
tleron al acto, fueron recibidos por la 
Banda. El presidente de la Mutualidad, 
señor Justo, pronunció un pequeño dis-
curso, exponiendo la importancia de es-
tos modestos comienzos de una obra de 
tanta trascendencia material y moral. El 
ejemplo de los ex alumnos de Valencia, 
que han formado una "Cooperativa de 
casas baratas", ha influido seguramente 
en los de Madrid, pues estos lazos de in-
tereses económ eos sellan para siempre 
la solidez de una institución. En la ciu-
dad del Turia se ha colocado ya la pri-
mera piedra de un grupo de cien casas 
baratas, que vendrá a ser un "barrio 
salesiano", pues estará compuesto de 
familias de antiguos alumnos del Co-
P O R 2 8 9 P E S E T A S 
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de una antipatía irresistible, se casa, porl CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- i w x f , ^ de Socorrc> fa-
rlor de' Cámaras de Comercio, Cámara |su dinero, con una condesita berlinesa to, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono ;U<*110 f 103 P0003 minutos, 
de Comercio de Madrid, Federación de¡ane.el{cal Asj se eXr,];ca se defiende v 17452).—A las 6,15 y 10,15: Fuegos ar- ^ u laa ropas se le encontró una cé-
- dula personal a nombre de Ricardo Pé-
rez Espada, de cuarenta y cuatro años, 
domic liado en Doctor Fourquet, 35. 
Niños arrollados por "autos" 
Angel Pérez Pozo, de ocho años, quo 
habita en Bravo Murillo, 33, fué alcan-
zado por el automóvil 29.907-M., frente 
a su casa 
Eli pequeño resultó con lesiones de ca-
rácter grave. •• • • 
—La niña de nueve años Elena Jeresr 
Martín, domiciliada en Antonio Leiva, 
patronal y otras entidades comercialesjla cosa a mayores porque a Mamba lo Casio. ¡Fuego a bordo!, por Estelle Tay 
matan los negros sublevados, pero e] pla-'lor. Entrevista oportuna, por Lola Lañe 
Preside la'reunión don Carlos Prats, a neamiento del asunto, sobre ser viejo, es V Paul Page (estreno). 
quien acompañan en el estrado los se-
ñores don Alfredo AJeix, don José To-
rras, don José Pérez García, don Rafael 
¡Arnau, don Benito Díaz de la Cebosa, 
'..Inri -T? j.fjiíil Snlcrarin rlm"»-. T5V-liní» "Martín; 
tendencioso e inmoral, lo mismo que a l - l - -9^P ^A,?KP,•T1• J5,3? yl.0'30: N?-
gunas escenas crudas y fuertes. itlciario 52 Actualidades). Alianza de 
ux^ ^ x u ^ ^ u u c ^ y ^ (proclucción Uf r j j ) 
La película, tomaaa en tecnicolor, tle-:Félix se da un banquete (muñecos). Un 
don -RdJ«el Salgado, dott Felipe Martin ue de interés más que el asunto, que, ya tío da suerte (graciosísima, por Montt I Crespo y el señor Borrego. 
En primer lugar hace uso de la pa-
,,_ llabra el señor Borrego, que expresa el 
' * (gran número de adhesiones recibidas, por 
lo que omite la lectura de ellas, ya que 
alargaría notablemente la reunión. A 
¡ continuación el presidente lee el escrito 
i que ha redactado la primera ponencia. 
En este documento se hace un dete-
nido estudio de la legislación referente 
El Provincial, padre Olaechea, h:zo 
entrega de las cartillas de la Mutuali-
dad a los ex alumnos de las Escuelas 
de la Ronda de Atocha, pronunciando 
a continuación un discurso alusivo al 
acto. 
Oon esto, la "Unión de ex alumnos del 
Beato D. Bosco", que tanto tiene por 
aquellos barrios, ha entrado en una nue-
va etapa de prosperidad y solidez; tal 
•vez sus socios lleguen a emular a sus 
colegas de Valencia. 
Los pensionados de la 
Casa de Velázquez 
Los pensionistas de la Casa de Ve-
lázquez ofrec eron ayer un almuerzo 
para celebrar el éxito de la Exposic ón 
de sois obras. 
Entre los mv tados figuraron don Ma-
riano Banlliure, don José Francés. 
M. Rumayor, consejero muí cipal, y el 
d reotor de la Casa de Velázquez, M. 
Píerre París. 
En vista de la afuencia de público, 
!a Expos ción, que debía terminar hoy, 
permanecerá abierta toda esta semana. 
Sobre el Manicomio 
es desecho de teatro, el ambiente, la no-;Banks). Mañana: El circo trágico (asom-
ta de camaradería y amistad entre los brosa superproducción, por Mary Jhon-
oficiales de los puestos vecinos i^eses, ^ ¿ O ^ O K SilJ16, fué alcanzada en dicha vía por el au 
y alemanes, que una vez dec arada la | veV¿ 7 ) 4 y 29.621, que guiaba Luis López, 
guerra persiste en noble y leal estima-,tra el vicio Junto a ]a espuma del mar Resultó con lesiones de alguna impor-
ción, en mutuo y valiente auxi.io contra y 0tras. 
el enemigo común: los indígenas suble-j CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
vados, léfono 72827).—4, G,30 y 10,30: gran éxi-
Está eso tan lejos de la inquina con to de Buenas intenciones, por Edmund 
a la venta de especialidades farmacéu- u los enem5gOS se trataban en Europa, ^owe' Y Mujeres por doquier, por Fifi 
ticas que no requieren para el despa-l;* .nn pJtraí-in v tpn s?rato v ê  tan:Dorsa.y- Dos superproducciones Fox en 
cho prescripción facultativa y en los que¡resulta tan extraño y Un f ^ f " J e s u n mismo programa (4-2-931). 
ee funda irnonencia nara solicitar del I nuevo que vaya sirviendo esa amistad y | C T N E S A N MK1UEL.-A las 4,30, 6,30 
preside 
tancia. 
Lesionados en un vuelco 
En la Dehesa de la Villa volcó el ta-
xímetro 26.745, que guiaba Tomás Bello. 
Resultaron con les ones de pronósti-
co reservado los ocupantes del vehlcuio, 
.¡que eran Enrique Díaz Castellanos, de 
de Ciempozueios 
Las fuerzas vivas de Alcalá organi-
zaron el dom-ngo por la mañana una 
reun ón en el teatro Alkázar para ex-
poner sus puntos de vista sobre la cues-
tión del Man cornó provine al y sus ges-
tiones real zaias cerca de la Diputac ón. 
El primero en hablar fué el señor 
Lóp?z Linares, que man festó los moti-
vos de la reun ón, D versas ptrsonalida-
des desalaron por la tribuna para ha-
blar del Manicomio desde un punto de 
vista especial. Asi el señor N eto, mé-
dico ps.quiatra, h zo un estudio de lo 
que debe ser un Manicomio moderno; el 
señor Marsá Prats, arquitecto, estud ó 
el Manicom o desde eJ punto de vista 
iiH:iiiiS'iwr;¡B,,!,iB : T S ' , : w m • m w w w i ' m m 
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imatices de la pintura de cara.cteres y,,. y el articulo tercero del real decreto de "£11 momeI1tos como el final dema-líono 33579).—A las 6,15 y 10,30 (progi 9 de febrero de 1924. En su lugar debe aí°lm°S mo"ientos' CO . e* , , ' r ^ T Z ima sonoro doble): Estrella simbóli Lc?e4rse Sue la vente de especial3da-|síado forzado y convencional. La mter- (apfíV^ n.Rrí|in v n^nU w _ h r 
1 > -*••<•- ,i. lí->t'ottiPi des farmacéuticas que no necesiten para su despacho prescripción facultativa pue-
dan realizarla indistintamente las far-
macias, droguerías y centros de especia-
pretación es magnífica por parte de to-
dos los actores. 
J. de la O. Los columpios 
En el correspondiente Centro benéfico 
lldades y con libertad de precios paraj Fallecimiento de un compositor muerto (en español). A las 6,30 y 10,30 recibió asistencia Mercedes Encina Rey, 
to ^ 11 PÜbllCO- ' ™ £ a m e n t e faUacií ay?r Urde ggST f S X * £ ^ ^ ^ % * ™ \ ^ « » « 
jos sonoros). La voluntad del muerto (en!^f0^"11' ?• leones de importan 
George O'Brien y Sue Carol). Homb es 
peligrosos (Warner Baxter) (13-12-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15: Guerra a 
los callos (cómica). La voluntad del 
muerto (en español).—A las 6,30 y 10,30 
treinta y ocho años, con domicilio en Se-
de jgovia, 31, y Pedro González González, 
inv» fñro^ra de vei:itiséís, que habita en Amnistía, 3. 
^ Parece que el vuelco se debió a ha-
berse deslumhrado Tomás con los faros 
de otro automóvil. 
El señor rast dice que este escrito u domicilio el maestro compositor 
ha sido aprobado por la Asamblea y pide 
un voto de gracias para la Mesa y para 
los que han intervenido en la redacción 
don Juan Vert. 
El señor Vert vino de Valencia, su 
deí documento. Él señor" Alelx'hace un ¡pueblo natal, hará próximamente diez 
estudio de la legislación que se refiere I años, y empezó su labor colaborando con 
a los específicos en la que no se encuen-1 ei maestro Soutullo. 
tra ninguna disposición prohibitiva. Don! Muy pronto se abrió camino en los 
José Pérez García glosa la influencia que|t t la obtención seguida de éxi-
el comercio ejerce en el progreso de losj „ rru^ira pra frasca lozana e ins-
puebios y aconseja a los drogueros que!1?8- Su ^ s i c a era trasca, lozana e ms 
Ino pierdan la serenidad al defender susiP^ada. 
intereses y mucho menos dirijan ataques! Recordamos como una de sus niejo- ^ 
a ninguna otra profesión. ¡res partituras "La del soto del Pa- 00 
El señor Arnau solicita la venta de es- i rral", tan bien recibida por la crítica 
pecíficos para los drogueros en concu- i y el público. 
español, por upe Tov r y Antonio Mo- cia tusadas al recibir un golpe con u a 
reno) (10-12-930). de las barcas-columpios, instaladas en la 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-ipuerta de Atocha, 
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono! 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Noticiario Fox. Motoristas heridos 
Tragúese esa.piedra. La regata del amor T ^ X T ni^ Wa^^n^^ a . 
(Charles Morton). Nido de buitres (Rod « 0Sé Lil10 Hemá.ndez, de veintidós 
La Rocque y Lune Vélez) (13-11-028). I^03' ^ vive erx Mirasol, 18. y Anto-
CINJCMA GOYA (Coya, 24. Empresa'1110 Herrero, de veinticuatro, sufrieron 
S. ' 
rí 
rrencia con los farmacéuticos, y en sen-
tido análogo se expresa el señor Díaz 
de la Cebosa, que se muestra pesimista 
acerca de la unión de los comercian-
tes para defender juntos los intereses 
que les atañen. A continuación el presi-
Descanse en paz el joven compositor 
y reciba su viuda nuestro sentido pe-
same. 
E l premio Lucrecia Arana 
En el Teatro de la Princesa se han 
3. A . G. E . ) . — A las ü,30 y 10,30: Noticia- lesiones graves el primero y leves el se-
ño Fox. Frescos polares (cómica). Fue- gtmdo al caerse de la "moto" donde iban 
- en Puerta de Hierro. 
Desaparece un muchacho 
a bordo. Una entrevista oportuna 
(Lola Dañe y Paul Page). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4: ¡Qué fenómeno! (sonora), por 
Harold Lloyd.—A las 6,30 y 10,15: Noti-
ciario sonoro Fox. Horror a la música 
(dibujos sonoros). ¡Qué fenómeno! (so-
nora), por Harold Lloyd (grandioso éxi-
to de risa) (12-12-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
dente del Círculo de la Unión Mercan- celebrado entre ¡os alumnos de decía- gall. 13. Empresa S. A G. E. Telé 
f l ^ í ^ L 1 ^ ^ del Conservatorio Nacional, los F . 0 ^ - ^ . 1 ^ ^ y 10,30: Noticiario 
El PKOSCAO es recomemiado por los médicos 
a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos lo? que sufren de una afección 
del estómago o que difieren con dificultad 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL KflS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
En farmacias y droguerías 
Depósito: F O R T U N Y S. A.. 32. Hospital. Barcelona 
Teléfono 
y asegura que aun cuando él particular-jejercicios de oposición al prermo Lucre-g0 ™.£j.^aannco- f i ^ 1 ^ ^ 
mente no es partidiario de la interven-|Cia Arana. i hablada en español, por Ernesto Vilches) 
ción en política, se ha llegado entre los Por unanimidad fué concedido a don i (12-2-931). 
elementos mercantiles a estudiar la po- Angel Gascón y Gómez de Villalón.j PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
sibihdad de enviar representaciones a las alumno de doña Nieves Suárez. El Ju-ICallao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10.30: Aun- -
2 ^ ^ ? ™ ^ ! ° 1 ^ parezca mentira (curiosidades en anos, con domicilio , 
B S ? r i ! f ^ ¿ w ^ . « i v « . ***** < ^ d f r ^ T ^ i » ^ » ^ - coD — 
•en español, graciosísima). Oriente y oc-j - E l automóv.i 2 ..870.' conducido por 
- El joven de diez y siete años Rufo Ra-
mírez Sáiz desapareció del domicilio de 
su hermano don Eulaüo, calle de Melén-
dez Valdés, 71, el día 11 del actual, sin 
que se sepa su paradero. 
El muchacho había venido a Madrid a 
pasar los Carnavales el día 10, desde su 
pueblo Villar de Cañas (Cáceres). 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Por el tranvía 194, fué 
atropellado en 'a calle ¿e Toledo Ma-
nuel Manjón Rojo, de treinta y siete 
en la Ronda de 
los comerciantes opone B U optimismo yjTabuyo, don José de la Cueva y 
lee un escrito que el Círculo presentó en I Antonio Fernández Bordas, como presi-
defenaa de los dorg îeros, antes de que dente, 
se produjese el actual estado de cosas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S Por último, el señor Prata da las gra-cias en nombre de la Cámara de Co-
mercio por haber sido elegido para pre-
sidir la Asamblea, y después de solicitar 
la derogación de las disposiciones pro-1 
hibitivas de la libre venta de especiali- p e r n a n c i 0 d e M e n d o z a 
dades farmacauticas y de analizar la mi- '* 
C o m p a ñ í a M a r í a G u e r r e r o -
co reservado. Maria-do, por favor. La caza del trorila. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) i'00* ba «mbr^gado 
A las 4.30, 6.30 y 10,30: Aunque parical^^1 T ^ ' ^ r , Ia ^ f * ^ la ^ 1 
mentira (curiosidades en tecnicolor). E l ^ b ? f % a r ^ de t v * n v ^ se cayó 
¡Tenorio del Far West (graciosísima ne-'r q . Ca_rdona Aranda, de clncuen-
sión cientifica del farmacéutico, dice que! Continua abierto el plazo de renova-1lícula de mn hablada en español lta y ochü años' ^ con lesiones 
la dispostei^ d ' ^da j w r el m^ ™ t ' J IA6 ^;ckey, pianista (dibujos sonoros flImÍ!¿e P ^ ^ i c o reservado. 
fono). La muchacha del Volga (sonora) L Ei '"tboL—En un campo de fútbol si-
por Evelyne lolt y Hugo Sym (grandio-'i en. 6:1 P*5*0 de las Delicias, se 
so éxito). ¡causo les'one? de consideración, el ju-
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10)J?ídor An^e, Paster Dar, de diecisiete 
A las 4, 6,30 y 10,30: Venecia (varieda-|ano5 de eáad-
des sonoras). Revista sonora Paramount.l Intoxlcacióu.—Al beber equivocada-
Monomanía policial (cómica). El dioii m'rilte sufrió intoxirraclón menoa 
del mar (Trailer de la película). Clara1 ^rave Asunción Hernández, de dlecl-
Bow en Fiel a la Marina). Es un pro- rcho años, que presta sus servicios en 
grama Paramount. !f>ne"a.l R-caHos, 32 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe! Robos—De una? of'cinas de la calle 
de Vergara. Teléfono 55575). Los mejo-i-le Alcñntarn 29. han robado una ma-
res Western Electric. — A las 4,15 (co-lquina de e-crihir 
mente): Noticiario somno Fox. Cuento! —En la Rib ra de Curt'dores le eus-
n o r o s f v ^ ^ > 0 S ^ un rna-etfn a PrimHivo Rod l "Pl08]:^ Alíre,ndl2„ I6 bai]ann (graciosa!-mez González de treinta v dos años. El 
de la Gobernación está en pugna con quedará definitivamente cerrado ei pro-
el ministerio de Hacienda y que, como ximo viernes, día 20, a las seis de la tar-
no se tiene en pie, caerá por su propio de. A partir de esa fecha, se empozarán 
peso. ja servir los encargos de nuevos abonos. 
Durante la sesión, todos los oradores A juzgar por la cantidad de abonos re-
fueron interrumpidos con grandes ova-jnovados hasta la fecha, y por la calidad 
cienes, que se repitieron al declarar el ¡de los nombres, el éxito de los futuros 
secretario clausurada la Asamblea. ¡miércoles del ESPAÑOL ^erá de una bri-
llantez superior a toda ponderación. 
L a s c o n f e r e n c i a s s o b r e e l 
m a t r i m o n i o c r i s t i a n o 
Z a r z u e l a 
Compañía Montoya. "El hombre des-
habitado", Rafael Alberti. 
A l k á z a r La Acción Católica de la Mujer y la i 
Asociación de Padres de Familia nosj Tc>da la habilidad v la sal de Antonio 
ruega hagamos saber que la conferen-Paso, la gracia de Bonafé, la comicidad 
cía que debía dar el señor Marín Lázaro de Galleguito y el arte de Carmen Sanz, 
el próximo jueves, ha sido suspendida F. de Córdoba, Lloréns, etcétera, hacen 
por razón de enfermedad de un hijo de de "¡Tómame en serioI" uno de los éxi-
este señor, quedando aplazada para fe-|to5.. más limpios de ia temporada, 
cha que será anunciada oportunamente, f 1 6 , ^ ^ " " ^ ™ ¿Ln0vhe:» t • La nrimera conferencia, nueq sprá U las 4' 'Cbim Pum Z!l8 • Teatro para 1.a pn era comerencia, pues, sera ia njnos ^ el que Don pancraclo , -
del martes 24, sobre "El feminismo". 'bás hacen graciosas diabluras y 
se ha comet!do drama sonoro Picadilly, por la gran ar-inlazp d- la Cebada tista chma Ana Marv W o n e ( S L l u s a n i ¡ v, J ^ " a a * , 
/-rp-t „„ . ^ , y 0 g u&-¿-y30i. un robo de joyas y metá'ico, por valor 
anuncio de los espectáculos no su-!no prec'sadc le momento 
pone aprobación ni recomendación. La i Al suelo.—Genaro B-rmejo Calle de 
fecha entre paréntesis al pie de cada i veinte años, con domicilio en PUVTU^ 
^ r eSa - iSobm) DEBATE de la crítica de ¡nóstico r-servado al caerse del caballo 
8 Dra'; 'que montab? en la plaza de Castainr. 
Martes 17 de febrero de 193-' E L D E B A T E 
MADRID.—-Año XXI.—Núm. 6.787 
ra» 
N u e v a d e r r o t a d e l B a r c e l o n a . L a R e a l S o c i e d a d c o n s e r v a e l p r i m e r p u e s t o a l t r i u n f a r 
s o b r e e l A t h l e t i c b i l b a í n o . E l A t h l e t í c m a d r i l e ñ o p e r d i ó e n V a l e n c i a . E l A r e n a s y e l 
d e c a r r e r a s d e g á f e o s b i l l a r e n t r e p r o f e s i o n a l e s 
'SáncheTi-Cela-Reycs; Mlrallo - Ortlz, Vl-¡ 
i cedo-Callejo-Montalbán I I . 
(I Avilés: Rodríguez; David-Nico: Julio-j 
Armando-Eotamín; Casuco-Paredes-Va ¡ 
i llina-Tito-Adrián. 
El Racing pierde en León 
rjDON, i 6 . - E n ei campo de Guzmái) Trjünfan |os representantes del 
se iugó ayer tarde y coa escaso pubUcoi f . , 
ei p i t i do entre ei Racing madrileño y elemento femenino. Y la jaur ía 
i la Cultural. 
Fué un partido que careció de inte-
rés, insulso, ñoño. Una vez más hemos 
del m a r q u é s de Casa López 
Mora sigue en el primer puesto 
Los resultados del domingo fueron loa 
siguientes: 
ALVAREZ, 500 tantos, 56 entradas. 
PARTIDOS DE C A M P E O N A T O 
Reaí Sociedad - Athlétic de Bil-
bao 
Racing de Santander-R. C. D. Es-
Una tarde magnífica favoreció la oc- ¿e serie mayor y 8,92 de promedio, 
visto que con equipos de esta naturale- tava reunión del C. D. Galguero. Por la, a Zapatero, 386 tantos, 45 de se-
za, lo que sucede es que matan Ja poca ¡concurrencia, se ve que este deporte es- rje mayor, 56 entradas. 6,89 de promedio, 
afición que va quedando. En el pnmer ta perfectamente consolidado, pues a pe- ORTEGA, 500 tantos, 24 entradas, 95 
tiempo marcaron los culturales dos tan- sar de varios espectáculos deportivos y . ^ e serie mayor, 20,83 de promedio, ga-
tos, y en el segundo marcaron otros ol Carnaval, además de los asiduos, pre-'n^ a Tafall. 358 tantos, 78 de serie ma-
dos. sin que los del Racing ccmsig-meran > senciaron las carreras muchísimos ele-|yor, 24 entradas, 14,91 de promedio. 
mentes de nuevo. Este partido celebrado por la noche. 
1—0 
Real 
C. D. Europa-*F. C. Barcelona ... 2—0 
Arenas Club-C. D. Alavés 1—1 
Valencia F. C.-Athlétic de Madrid. 4—3 
Reaí Murcia-Sevilla F. C 2—l 
ibró el partido de campeonato de Liga [pasando a Tolete que disparó y Mafie sa-i tante le] Valencia, que en los diez pri-
entre los primeros equipos de la Realliió en falso, marcándose el tercer tanto. 1 meros minutos tuvieron ocasión de el êJ honor. 
)ra Vilanova y Extraño nos parece que un equ.po La jornada resulto altamente mtere- fUe el más interesante, tanto por el nú 
de Bilbao El aspecto que presenta el'nidas por la zaga local, el Español estu-; Costa están fatañes en el remate y"<E-r:g-:do por el gran Paco Bru. sea tanisa 
lardan fii«r« T M ^ - O » N t-ro* metros v mato, con decir que es peor que el quecos del elemento femenino. Triunfaron qUe hubo hasta llegar a la tercera cen-
S k i se e n c o n S J Í «Sos ante A ¿ : hoy tiene la Cultura!, es bastante decir.'los colores, digámoslo así, de Ana RosaWa. Los dos jugaron muy bien, espe-
cuando se encontraban solos aJiie \ Figneroa. señoritas de Cubas y Ho-Ujálmenté Ortega, que jugó muy segu-
\ inc n r h n T T H W ™ T ^ I rnsr. centra E1 Ce,ta conserva el Pnmer puesto ees, Carlota de Centar y Luisa Martín. rü e j^zo varias series superiores a 60. 
v Bu rfa Va " o t t S ^ ' m ^ c a S^e^undoi VIGO, 16.—El Celta ganó ayer al Ra- TotaJ, cuatro carreras de siete. Además,!En la de 95 pudo seguir, pero por una 
^goal" oirsiae marca ei Bcs icin& Ferrojano por 3_1 Los taDtos hubo dos "colocados" de propietarias;;ju&ada desgraciada no consiguió supe-
Sociedad de San Sebastián y el Athlétic ¡Excepto algunas escapadas bien conté- marcar "goals", pero aho , . âefonQn.ir. oí trñmfr. Ha ina o-oi 
de Bilbao E I aspecto que presenta el nidas por ¿ z a g a local, el Español estu-| Co;sta están fkáiles en el remate y ' ^ d o por el gran Paco Bru. sea i^e^destacaado el^nunfo . l o ^ ^ m e ^ detac^^^^^ 
tacinfr n od.ui.anucr-t\. í j . ma-r j campo es verdaderamente imponente, vo dominado ca,si todo el tiempo. A los 
pañol .................................... 4 "_:jviás de 14.000 personas asistieron a!!cuarenta minutos Santi pasó a Loredo. el 
te^ WtodridrR^l Uirtón^.de &Ú1». 3-0¡"match", habiendo batido la Real So-cual envió a Cisco, que internando se 
Real Oviedo-Real Sporting 
R. C. D. Coruña-Iberia S. C 
3— 1 
4— 1 
ciedad el record de entradas, llegando ¡cedió un pase adelantado a Télete, que 
a alcanzar en bruto la cifra de 45.000 marcó el cuarto y til timo tanto, 
pesetas. i i r» i 
Para asistir al "match" vinieron cen-j Nueva derrota del Barcelona 
tenares de personas de Bilbao. Paruplo-: BARCELONA, 16.—Este partido es-
Real Betis-C. D. Castellón 1—1 
Celta-Racing Ferrolano 3—1 
C. D. Nacional-Stadium Avilesino. 3—1 
C D. Leonesa-Racing de Madrid. 4—0 
Club Gijón-Real Valladolid 2—2 
na, Z a r a g o z a , Santander, Madrid y Bar-
celona. De Bilbao vinieron muchos afi-
cionados en trenes especiales. Otros lo 
hicieron en automóviles, presen 
San Sebastián aspecto de verano. 
taba dedicado al capitán Blanco como 
homenaje de su hazaña de haber atra-
¡tar otra aventura. 
r ¥> W m ñ n rinh p^trip 'v_2l EI Partido comenzó a las tres y me-i No hay qUe decir que la derrota de 
v l r Z ' * h £ i T * t a n Í vdia de la tarde' aIineálldose los equiposUjoy contribuyó a que la protesta fuera 
do-Se t̂ao 1 a las órdenes de Villalta. en la forma!mavor. ; tercer " g o a l " 
v ^ |siguiente: „ , , ~ , « . . ^ -.1 
Real Zaragoza-C. A. Osasuna (1). 
' A I^CI notn-o*, Tot^A^Afinf gucscs fueron marcados por Niclie. Co- "Rápido IT", de la señora de Martín. y;rar la serie, que pudo ser por la posi-
capa V i S r c l el cuSS " ¿ S i " marelle y Hermida petit; el de los fe. "Pentonvilla Cresf. de la marquesa de cióni dé bastantes más tantos. Tafall, 
ín Valwnci^ en VÍM+R de la desaracia irroIanos Por Lelé- Villabrágima. . jpor su parte, también falló algunas ca-
v ^ r 7 á « n^r'i»? o fiiprr^ rtnlitaxio du-^ A Poco de iniciarse él partido se le-i Decididamente, es este un "sport" emi ramboias fáciles. De todas formas el 
siuerzo rem I sionó Reigosa, por lo que el Celta jugó, nentemente femenino. : promedio de los dos fué excelente, el 
casi todo el partido, con diez jugadores. De las carreras, la que más llamó la primero de 20.83, y el segundo de 15. 
m n u i c atención fué el éxito de "Suspira", que • 
El Baracaldo gana al Sestao demostró, no sólo velocidad—porque no: - ^ * * * 
BILBAO, 16.-El partido entre el Ba- perdió contacto—sino una gran resisten-; SrvSfE 2^ ayer: 
nacaldo y el Sestao term mó con la cia. Batió a galgos ingleses, por lo quei m O r A , 500 carambolas, 16 entrada», 
vesado el Atlántico con su balandro ¿ante ed "Satch". acorta el tren y jue-| «onó^ i s . r l  ^ l lt  j , n  t ns  t^^f i . 
: hicieron en auto óviles, r se tando "Evalu". y como despedida por inteñ-jg-a bien, pero sin esforzarse. 
A los treinta y un minutos Marín hace 
una falta descarada a Amorós, que-
dando con la pelota y rematando el 
Sale el Barcelona y Sastre cede ell ppotestas dea públilco, que son 
C. E. Sabadell-C. D Júpiter 3 - 1 ! ^ ™ X ^ S A ^ ^ M ^ c ^ f l ^ J ^ f ™ * J ^ 7 ^ \ ^ ^ l ^ ^ É ^ & ^ t 
A. Aurora-Tolosa F. C. ... Aplazado., 
victoria del primer equipo por 3-1. 
Un buen triunfo del Logroño 
Sportin 
Levan te-Badalona 2—2 
Malao-ueño-R. C. , Recreativo 4—0 
se va confirmando la idea de que los,98 de y 31,25 de promedio, 
¡algos españoles valen más en las á i s J g a . n 6 a Z a p a t e r o . 90-15-14-6,50. 
tancias largas. Posiblemente, "Oíd Sou"!. ALVAREZ, 500 tantos, 36 entradas, 
bas-Garmendia. 
El despeje del meta europeista esiventaja adquirida. 
(1) Este partido no se terminó. 
- . • . recogido por sus compañeros que se si-
Atletic de 'Bilbao: Izpizua, Castella-¡túail en terreno contrario y Miró, des-
nos-Urquizu Pichi-Muguerza-Roberto,:de lej laIlza ^ fuerte tiro a media,u 
^ ro sS Ía . " Irarag0rri " Bata " Chirri l a l t u r i y al ángulo que bate a Llorens. | ^do ^uchc^ t l n ^ 
do ayer en Las Gaunas tenn.nó con , el sucumbiera. gasó a Tafall, 327-36-53-9,08. 
En resúmen: el triunfo debió ser da-• triunfo del Logroño sobre el Patria por; La próxiraa prueba de 700 yardas ha La clasificación 
risimo para ed Valencia, y en otro día ,5-2. de ser algo sensacional. Con estos partidos, la clasificación ac-
de lejos, lanza un fuerte tiro a media d€ acierto o de suerte hubieran mar- !c ! , ¿ . j - A Realmente, "Cotswold Fencer" y "Sus-! tual se establece como sigue: Se aplaza el partido Aurora-Tolosa 
haciendo inútil su estirada. 
El Madrid vence al R. Unión de Irún 
Fácil victoria del Madrid adquirida 
no por sus plenos aciertos sino por la 
flojedad del contrario. Ni éste es el Real 
Unión del año pasado, ni el partido fué 
aquél. Dada la mala forma de los fron-
terizos, su derrota estaba descontada, 
aun con que el Madrid no ha entrado en 
ca'.or. 
El encuentro dió de si el mayor en-
tusiasmo de los madrileños y el tesón 
en no desfallecer de los iruneses, pero 
poco más de esto tuvo interés. Foctball 
más ligado el de éstos, con más opor-
tunidad en el Madrid, el viento es 
El Athletic hizo un tírimer tiempo PAMPLONA, 16.—Por el mal t i empo .^ 'V o T 
un ™ w f,™™ r m i r * .1 ^ H n n i . . . ^ ^ f ^ ^ ^ | se ^ p e n d i ó ei. partido Aurora-Tolosa.^0 Casa Lope7- „ ¿ , clásico "chiri-miri" Al iniciarcp P I Í I , P I Un ^olpe franco contra el equipo ^ ^ ^ 0 y un segundo tiempo 
clasico cmri-min . Ai iniciarse el jue-|c eón de Cataluña es recogido por ^ n t a d o 
go Ayestarán hace un mal pase y da ^ ge d;g a fusilar Sel tanto, 0^entad0-
lugar a un ataque athlético, que termina pero Zabalo salva el goal) concediendo | Una reacción del Murcia 
El "comer" no tiene con- í. córner" y saliendo contusionado. en "córner secuencias/ 
Los athléticos siguen atacando; pero' Un centro de Piera al recoger un pa- ayer en 
la Real con codicia corta todo el jue-ise de Sastre da ocasión para que se;te interesante 
go. Seguidamente viene una magnífica !forme im Sran barullo ante la puerta 
arrancada de Chelín, sin resultado. Se|de Lorenza, pues a este jugador se le 
inicia un magnífico avance sobre la base escaPa la pelota, la cual va directa a 
de Chelín y Garmendia, y sobreviene un 8'oal, pudieudo ser detenida por el pro-
"corner" contra el Athlétic, que es sa-
cado por Garmendia, entrando al rema-
te Chelín, de cabeza, saliendo fuera. 
pío meta, cuando iba a traspasar la 
línea. 
El juego del Barcelona es desconcer-
Ataque a fondo de los bilbaínos, e Ira- tan te; sus avances, desordenados, y son 
urna reamun U C Í X T A U . W . » , J « ' valla/lo-Ud CUCO, de Florentino González; 2, "L l -
MURCIA, 1 6 . - E l partido Val,dxi0lld-1 gera IV", de Ignacio Santa Cruz, y 3, 
la Condomina resultó altamen- epa ta ron a aos umio&. "Pelota", de Francisco Pérez Pozuelo. 
Se suspende el partido Zaragoza- i No colocados: 4. "Atza"; 5, "Alacrán"; 
En el primer tiempo jugaron más los| Osasuna r>' ,,Judí0"; 7. "P-zca", y 8. "Duquesa", 
murcianos. No obstante, terminó el em- : Tiempo: 32" 3/5. Apuestas: ganador, 
pate a un tanto. ZARAGOZA, 16.—El encuentro de Li-j1)00. colocados. 1.00. 2.10. 4,00. 
En el segundo, los sevillanos domina- ga sólo ha durado un c-uarto de hora. | Detalles. Carrera ganada con facili-
pira" pertenecen a la jauría del marqués' 1, F. MORA, 5 victorias y 0 derrotas. 
2, J. ALVAREZ, 5 victorias y 1 de-
rrota. 
3, F. Ortega, 3 victorias y 2 derrotas. 
4, J. V. Tafall, 1 victoria y 5 derrotas. 
5, Zapatero, 0 victorias y 4 derrotes. 
El Gijón y el Valladolid empatan Primera carrera (lisa), tercera ca-
GIJON, 16.-Se jugó ayer un partido ^ f ^ , 37|, Poetas; 500 yardas.—1. 
C a m p e o n a t o d e " t e n n i s " 
d e E l 
ragorri lanza un tiro, saliendo Izagui-
'jrre, y cuando el tanto parece inevita-tropeó algo la partida. El aire mismo ble) e una cabeza providencial 
fue quien dispuso de la victoria jumoj^ggpg. 
con quien tuvo mejor defensa y más 
oportunidad. Este fué lo que inclinó la 
balanza a su favor. 
Los guipuzcoanos con viento de espal-
das en la primera mitad dominaron más, 
pero la presencia ds Zamora impidió los 
intentos del ataque que disparó varias 
veces y algunos peligrosamente. El Real 
Unión pudo marcar con otro guardame-
ta. Y la diferencia de defensa se notó 
precisamente en este tiempo, en que 
Lazcano marcó, siendo anulado él tanto 
por "offside" y luego Morera oportuno 
(ahora sí fué válido), con un tiro cru-
zado que Emery dejó pasar por descolo-
cación. 
El viento favorable al Madrid, des-
pués del descanso, hizo aparecer clara-
mente la endeblez del Real Unión que, 
sin medios y con una defensa muy aco-
sada y torpe, se vió dominado en casi 
todo el tiempo. Morera marcó a los cin^ 
co minutos, rematando de cabeza un 
centro alto de Cosme, y luego en un 
lanzado por la izquierda, a los dos mi-
nutos, vino el tercer tanto, entrando el 
balón fácilmente impulsado por el aire, 
sin que nadie lo tocara materialmen-
te, aunque se hizo por empujarlo y re-
pelerlo. Un tanto de casualidad. 
Fácil victoria del Madrid, adelanta-
mos, más por el desarrollo que por el 
tanteo. Este pudo ser mayor, pues el 
ataque madrileño más decidido no titu-
beó en ello. Ahora, que pudo quedar en 
dos tantos, pues el tercero fué regalado 
por Eolo, aunque surgió de una situa-
ción peligrosa. Y, precisamente, Emery 
detuvo bien el cañoneo, menos los tantos. 
Pero, en fin de cuentas, ganó el me-
jor; ej que dominó más y aprovechó el 
momento. ¿Que fué un esfuerzo casi 
individual la realización del triunfo ? 
Poco dice cuando los aciertos son ma-
yores que ios errores, eso hizo el Madrid 
el domingo. 
Es explicable la situación del Real 
Unión en la Liga. Es un equipo que está 
agotado; que casi vive de viejas glo-
rias y sufre el escollo de no encontrar 
jugadores de clase, para fortalecer el 
equipo con la urgencia necesaria. Este 
año es notablemente inferior. La defen-
sa no es muy allá, los medios no pueden 
debidos más al esfuerzo personal de! 
EL ESCORL^L, 16.—Ha terminado 
ron más; pero el equipo local fué el Ya a los cinco mimitos, el jugador del i ^ pasmosa. Los dos colocados se des-,61 campeonato de "tennis", en ea que 
que marcó. El partido terminó con 2—Ij Zaragoza, Oupoms, ha agredido por la j tacaron también del resto del lote. En!han tomado parte los alumnos de la 
a favor del Murcia. ¡espalda a un jugador del Osasuna quéha .pnineí.a del recorrido figuróiUn:versidaci de Alfonso X I I I y del Co-
lé había zaincadilleado y el ártibro ex-1 "Alacrán"; después flojeó. legio de María Cristina, entre ellos loa 
pulsa al jugador local. Poco después. | « » * señores Garnica, Mansilla, Caballero, 
García Ontî veros, Colomer, Yanguaa 
E l Oviedo gana al Sporting 
jugador que lo realiza que aJ juego de OVIEDO, 16.—El encuentro Oviedo- otro jugador del Zaragoza, Pequerul,! .Seírimda carrera (lisa) secunda ca-
conjunto. 
Una falta contra el Europa cerca deliconstituye 
jSporting, celébrese donde se celebre,1 incurre en un "faut", seguido de iina¡ ^ p . ^ 475 pesetag. 5Q'0 Jardas 1 (Carlos)' Mar(luez. Toral. Senra y otros 
¡constituye en Asturias un acontecimien- patada al balón que se estrella en la!-,íTí,,-i->R-D r , , , ^ * ^ ' . - rr' ' ' „.' 'varios. 
lo MERRR BUGLER, de Ana Rosa de Fi área fatal es tirada por Sagi, armándose to deportivo. En todos los pueblos sel cara de im contrario y el árbiti-o ^ , roa 2 . . j^p ^ I r . de la sefioj ^ ^ 
un barullo, dando la impresión de que ¡está pendiente de él y las apuestas son: expulsa también. Entonces los demás de M¿rtín. No colocados: 3, "Indio"-1811^62 
La cías fie ación ha sido 3 a eri-Y a los 28 minutos surge el único 
"goal" de la tarde. 
Se produce por un avance que Inicia 
Garmendia interviniendo Pichi que se ve 
precisado a ceder "córner". ei üarce ona "penalty que no es con-siempre en tutu, o» tuuu», a. ¡ j a n . * i oasuan, y tssi*. Leuneuuu s u * uuua yy* i Tiempo: 31" 1/5 
Lo saca muy bien ,Garmendia y sale cedido. Tírase el primer "comer" céntralos puntos, por la honrilla de los pue-isu integridad física, abandona el cam-1 Apuestas. Ganador, 140- colocados lpa de 3a Universidad de Alfonso XHI. 
Ispizua; rebota el balón que pasa sobreIel Europa sin consecuencias y acto segui-iblos. Así fué el que el campo de Teati-:po negándose a seguir arbitrando, por: li50 1 '. ' ' ' seff-or Sautu; copa del rector de la Urd-
ía cabeza de Chelín pero lo recoge Cus-ido un avance de Sastre es interceptado i nos, no obstante estar lloviendo, se vió io que es detenido y se suspende el par-; 'Detalles." Como la anterior ganada'Versidaf3' don José L'uis Caballero; copa 
todio de cabeza, que está muy colocadojpor Alcoriza con las manos dentro dellleno, habiendo casi tanta gente de Gi- txio. non facilidad. "Centinela" le siguió en del señor Zuazo, don Julián Márquez, 
y remata a la red, logrando así eljárea de "goal", pero el árbitro la mandajjón como de la capital y abundantes i 
"goal" de la victoria. 
Mariscal se Interna y tira a "goal" 
metiendo la pelota en la red, pero el 
árbitro anula el tanto por mano del ex-
tremo realista al parar la pelota. 
Más tarde, los atléticos reaccionan 
fuerte y en un remate de Gorostiza, Iza-
guirre falla y cuando el "goal" parece 
inevitable porque la puerta está sola y 
el balón va hacia ella, surge la cabeza 
tirar desde fuera. Este castigo no tiene 
consecuencias. 
El segundo tiempo se caracteriza con 
un gran empuje por parte de los barce-
lonistas. 
A pesar de este entusiasmo el Europa 
logró un*nuevo tanto, obra de Bestit I I | Oviedo hace una magnífica jugada. Avi-
al rema,tar un pase de Loyola. jlesu pasa a Polón, éste entra a media 
El Sabadell gana al Júpiter I ̂  primeros momentos, pero este p e r r o K ^ VerÍfÍCÓ eI repart0 de pr6" representaciones de distmtos pueblos de; ^ a a o a a c u gem»» «• ^ p ^ i res ntió v va auedó atrás sipnrin ^ :m os' 
la provincia. El desfile de coches fué1 BARCELONA. 16.-Se ha celebrado! s e u ^ 
imponente. en Sabadell el partido entre el Saba- ^ena ^ 6 V i d a l G r e S ? O r Í o t m m f a e n 
El campo está fangoso, pero se puede dell y el Júpiter. Ganó el primero por ^ ¿ ventaja sobre I n d i o . IU<U ^ r e g O T l O t m i m a e n 
jugar. Los primeros minutos son de gran;3-1. w r ^ - r * t i - a H a b a n a 
.erviosida^ y a 103 cinco justoa. e., £1 Sporting en el primer puesto M ^ W ^ ^ ' ^ „ i R 1 N a * 
VALENCIA. 16.—Con la victoria del: LANCERO I I , de Cubas y Hoces; 2, "G¡-: "--^^ANA, 16.—Ayer se celebró en 
de Arana, que despej,a fuerte salvando i juego ha carecido de interés hasta los factura. Se excitan los ánimos y el par- ^ ^ " 
, - ,1^!™^™ ™—?¿¿.tr.~ — r'^.iu.,^-, v,̂  „„ n^,.„ „ *„T>-h,',csr;«r. XJO-17 tercera JJivision. últimos momentos en que Goiburu ha 
dado nuevas pruebas de su potente tiro, 
lanzando tres tiros desde lejos que mila-
arrosamente no se convirtieron en otros 
Empate entre e! Arenas y el Alavés 
el peligro. 
El Athlétic sigue presionando, pero los 
realistas están en todas partes y destru-
yen toda la táctica contraria marcando 
la línea media magnificante, sin dejar'tantos para el Barcelona, 
que los delanteros bilbaínos puedan acu-
dir a los remates. 
Segundo tiempo. 
El Athletic domina netamente y los 
reaLstas se cierran a una defensa fan-
tástica, cortando todos los avances y 
detruyendo la labor de la delantera con-
traria, 
Laíuente hace buena* arrancadas, 
lanzando magníficos centros, que son 
tido se lleva a un tren fantástico. Hay 
avances peligrosos por ambos lados, 
mejor llevados los del Oviedo. A los 
doce minutos Pin recoge un balón en 
manifiesto "offside". Oscar llama la 
atención a Espinosa por la jugada y 
mi 
Empate entre el Levante y 
el Badalona 
l a a „ L b — s t a . .an decaMo v e l l » U , imoaraWe v de losuperab.elPOr « ^ o o l o ^ e o ^ ^ T ^ J Z ^ V ^ ** t ^ o f u n t L ^ ^ 
Peralba"; 7. "Návarrete", y 8. "Chis-
j pa IV". Ci ""xeauor español. La Jucüa i \ i é muy 
' T.empo- 32" 1/5 reñida, ganando Vidal Gregorio por una 
Apuestas: Ganador. 19,40; colocados, ^ í í ^ 6 ? , ? ? d^ Puntos-
VALENCIA., 16.—El Levante y el Ba-|3,50, 1,60 y 2,30. • ^ . p é a diez a^tos-—Asso-
dalona jugaron ayer un interesante par-i Detalles: Parece que la jomada Be ea - p^e88' • , 
t X T ^ t l n r n T r n remata rm4treTbaJ-ltida Terminó con el empate a dos tan-jha presentado para desarrollos fáoilesj ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LAS ARENAS, 16.-Con tiempo f rio; ̂ e n " ^ s ^ n í o T ^ o t t o 1 por ^ ' ^ J ^ T ^ ^ f * * * * ^ X ^ r ^ T L ^ V 
y lluvioso y no muy buena entrada, pues; válido, a pesar de las grandes protestas! El Malagueño triunfa fácilmente P01 L a ^ o fácilmente. El orden de, ± ' - 5,_ Joumey s End ; 6. 
muchísimos tócionados han ido a ver al 1^1 público y jugadores del Oviedo. Este i MALAGA, 16.-En el partido de a y e r . l ^ f * ^ ¿ ^ ^ ^ 7 7' " W h ^ 
Athletic en San Sebastián, se ha cele-!equipo busca el desempate, pero Sión.l., l u r ^ ^ n o ha manado fácilmente a l : ^ , ' Aia'u,la '., ^f'ampago V . T¡ „9 , 
- i ^ r ? , * ¿ ^ ^ W & * ! p o ^ l S e i C ^ 7 T ^ S ^ ¿ ^ f S T ^ : colocado. equipo titular y el Deportivo Alavés.;para casi todo lo que le envían. Oscar 4 
Desde el comienzo del encuentro se i se luce también en dos paradas, sobre' 
advirtió el dominio del once arenero, i todo en un "comer", que evita un goal 
desaprovechados por sus compañeros, i malogrado a veces por el desacierto de; casi hecho. Termina la primera parte, 
Izaguirre hace unas salidas malísimas|Mandaluniz que desaprovechó buenas ¡en la que hubo más dominio de Oviedo 
y está a punto de dejar que sobrevenga i ocasiones de marcar. jcon el empate a uno. 
el "goal" de empate, pero, gracias a la En un avance de Saro, seguido de sus La segunda tanda fué de Inciativa y 
enorme labor de los defensas, el empate compañeros, larga un centro retrasado ¡dominio aplastante del Oviedo, que a 
no llega. Hubo situaciones de extraer-'que Mandaluniz recoge con gran habili-jios cinco minutos de ella metió el se-
dinario peligro para los donostiarras, i dad para engañar a Quincoces, por de- jgundo tanto, producto de un centro d 
pero Amadeo, y . Arana, así como Hun-ljar pasar el balón. Lo recoge Calero, iinciarte, que remata Alamo con la ca-
clam, salvan todo entrando de cabeza; que se percata de la bonita maniobra beza, pegado al poste izquierdo, donde 
•¡iiiiKíiiniiniiiiiB'i 
tres primeros ya no se altera en el 3,60 y 1'70• 
resto del reicorrido. "Peralba", uno de los 
favoritos, corrió medianamente. 
al despeje. Marculeta tiene una ínter-1y de un chut formidable da con el cue-
vención magnífica ante ©1 marco donos- ro en las mallas. 
tiarra. 
El Athletic busca a toda costa ©1 em-
pate, y hay un tiro de "Chlrri" que da 
en el larguero. Acoso continuo de los 
atléticos y, por fiUi termina el encuen-
o con el triunfo de los donostiarras 
por un "goal" a cero. 
Con este resultado termina el pri-
mer tiempo. 
había dado el balón. El partido si ya 
era de calle de los locales, después de; 
este tanto lo fué aún más. No había 
más equipo en el campo que el Oviedo, 
El Arenas continúa dominando, pero ¡pero el portero gijonés se superó a lo 
no aprovecha las favorables ocasiones que parecía ya Insuperable, conforme ba-
que se le presentan para mejorar la bía estado en la primera parte, 
puntuación. j El Oviedo, jugada tras jugada, envía 
Cuando faltaban cuatro minutos para balones sobre la meta de Sión. Langa-más que con un tiempo y el ataque, 
excepto los Regueiro, no es aquel temi-'F^cn triunfo Af , } Rarmw «íintaní1*»M«rt el silbato del árbitro diese por ter-jra, que salió a jugar enfermo de gripe, 
ble de los Iruneses. Además, adolecie-l i " " " » " uci ix«cuig 5«manuenno^m.nado el partido> zarraonandia, acosa-jestuvo pesado y además muy desgracia-
ron de un error, quizá en la formación, ¡N SANTANDER, 16.—En el campo del i do por los delanteros vitorianos, despe-'do en los remates, perdiendo cuatro oca-
más aún en el segundo tiempo, en qUe:Sardinero se celebró ayer este partido:ja con flojedad. Crespo aprovecha elisiones de marcar, de esas que casi nun-^ 
pudo bajar P. Regueiro a los medios, ^ue arbitró Melcón. El terreno estaba faflo y de un tiro por alto logra el em- ca fallan, 
y confeccionar otra formación. El de-iencl:iarcado y durante el encuentro reinójpate, terminando así el encuentro, 
lantero centro estropeó mucho juego; no I"11 ^erte viento. \ Arenas ha podido ganar fácllmen-
tiene más que un tiro duro. Aun Rene, i L9S primeros momentos fueron de do-jte, pero le ha perjudicado, unas veces 
por su colocación se defendió; pero las minio españolista, pero el trío defensivo i ia' indecisión y otras la mala suerte, 
alas no hicieron nada. Y así tuvieron 1(>cal deshizo todos los intentos. Sola tu-i£)e ios alaveses, salvo las defensas na-
• vo que interceptar una internada de Ju-jdie se ha distinguido, 
vé, lanzando el balón a comer. Después 
«me bajar los interiores, con la consi-
guiente designación de la línea. 
Es lamentable un tal descenso en un el juego se niveló. Dominó después el 
equipo de tan brillante historia, pero eniRacin&. y a los diez minutos, Cisco dis-
estos tiempos es difícil alentar con sólo P81^ al Pal0 Y Télete recogió marcando 
pergaminos. Como resto de su valía de|el primer tanto. El Racing aunque doml-
antaño, realizó el domingo cosas de mar-'Daildo se empeñó en jugar por el centro,! 
ca, del football que le dió fama, pero sin'sin abrirlo a las alas, lo que hizo perder 
muchas ocasiones. 
El Español sólo tuvo una buena actua-
A los dos minutos de la segunda mi-
tad. Cisco se internó marcando el se-
gundo tanto. A los catorce Loredo centró 
TABLA DE PUNTUACION 
Primera División 
"peso", ni forma, ni clase en algunos 
Jugadores no es posible acometer gran-
des hazañas en la actual época. Aun-
que no dudamos que encontrará el ca-
mino de resurgimiento como se merece 
su historial de hace años. Los mejores 
fueron los Regueiro y Urtizberea y des- a cero a farvór del Racing, 
pués René y Emery. 
El Madrid hizo un buen patido de en-
tusiasmo. Mejores medios y defensas 
que delanteros. Demostró que entra ya 
pr. forma. En el ataque, el acierto opor-
tunista de Morera, el jugador mosaico, 
fué el triunfo. El y Urretavizcaya fue-
ron los mejores del ataque. Cosme tam-
bién estuvo muy bien en el tiro. Gurru-
chaga sigue sin encajar en el ataque. 
En conjunto el Madrid aunque no tu-
vo grandes aciertos, nos satisfizo más 
que con el Barcelona, y eso que pudo 
marcar más. 
El árbitro, señor Quintana, «stuvo bien 
a secas. Perdonó un "penalty" al Real 
Unión que con tres a cero no era nece-
sario señalar. 
Equipos: 




Real Unión: Emery, Alza-Mandsldor, 
Gamborena - René - Maya, Sagarzaru-P. 
Regueiro-Elizegui-L. Regueiro - Urtizbe-
rea. 
La Real Sociedad en gran forma 
SAN SEBASTIAN, 16.—Con un lle-
nazo formidable en el campo se. cele-
S e g u n d a D i v i s i ó n 
El Valencia gana al Athletíc 
VALENCIA 16.—En el campo de 
Mestalla, a las órdenes de Vallana se 
Llegamos a loa veintisiete minutos, 
cuando un pase muy bien servido por 
Lángara lo remata Alamo, y marca el 
tercero. 
E l Corana gana al Iberia 
CORUÑA, 16.—En Riazor se jugó ayerf 
el partido Deportivo-Iberla. BU equipo 
local dominó en los dos tiempos, mar-
cando dos tantos en cada uno de ellos. 
El tanteo final fué 4—0. 
El partido terminó con cierta dureza. 
El Castellón empata con el Betis 
SEVILLA, 16.—En el campo del Be-alinean así: 
ción en medios y defensas. El ataque no r a y ^ a f v a d o S 86 ^ Partido <Je competición 
hizo nada y excepto escapadas de Juvé deJot_pi lín_Vil ' _ S;ül_ de liga con regular entrada. Fué un 
y Edelmiro. sus arrancadas no ofrecieron' cixez 
peligro alguno. J¡prmin.ó el tiempo con 
E s o í p u r ^ a n t t I d e a l q u t l o * 
n i ñ o » t o m a n c o m o u n a g o -
l o s i n a . T i e n s t o d a s l a s v a n -
t a j a s d e l a c s i t s d e r i c i n o y 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e -
n i e n t e s . 
b d j t rtmpre FALMTL y «A* 
ttenñe de las tnritafiteae» 
Detalles: Carrera muy reñida y era-
bamilada. Después de 50 metros de ca-
rrera, "Pentoville" marchaba por de-
- . „• . liante seguido de "Dainty Panela" 
; Cuarta jarrera (isa) segunda oa-jy "joumey's End". En la primera 
• COTSWOLD FENCER de Andrés de: cajl totalnieilte Ias p ^ ^ . " U z W . 
^ ' J J t l ^ CUf10 ^ de oFrf^SC0¡que marchaba en último lugar, se po-
; García Ne^t . No colocados: 3, "B.zco-Ue en cabeza seguido de "EÍger Eyes". 
h*?,; 4' 7 W ^ s j , h "Sonano"; 6. "Bo- fiabé orden se conserva hasta la úítinw. 
' y " curva en ^ "PontenviUe" vuelve a 
' J-iemP<>- ál h- . • ocupar el primer lugar con "Bager 
Íifi tPU?<m: Ganad0r' ll60: colocados'j Eyes" detrás. Pero éste desaparece ins-
: ' "Jf „' , . ,1 tantáneamente, mientras "Lizán" surge 
: Detalles. Siguiendo la regla general del pelotón. Hay buena lucha entre los 
, hasta esta carrera, fué ganada en u n ; ^ pPÍm€iros pUest08 en ^ recta que 
¡canter por "Corswcld Fencer" El se-iqueda> y) ^ ^ veUiC,e .<Uz&n". 
¡gundo puesito resultó muy refi.do. Al I 
¡principio iba "Wings". luego "Bizcocho" *, * . 
causó una excelente impresión, colocán-' Sexta carrera ílisa^ P ^ r a cate-
bató él puesto. Carrera muy tntere 
san te. 
« » » 
Quiinta carrera (lisa), primera cate-
goría; 800 pesetas; 500 yardas.—1. L I -
ZAN, de Abad y Gálvez; y 2. "Pentonvl-
Ue Orest*', de la marquesa de VUlabrá-
•IIÜWI lülillllüiHIilIHI I l l i l B i i n i muniKiiuiini iiniiniiiüKiiiiniiiii 
Athlétic: Antonio, Corral — Arater, 
Hiera—Santos—Arteaga, Marín—Losa-
da—Cuesta—Buiría—Del Coso. 
Comienza el juego a fuerte tren, es- , 
,tando muy niveladas las fuerzas y a los lajltera del 136113 ^ P000 me-
! diez y ocho minutos un rebote de Torre-.^of^ , M „ . _ 
¡deflot. lo aprovecha Vilanova para mar- f1 " T ^ f 0 , i ^ 
car el primer tanto. bria 61 tant0 dél BetIs y Moya del 
Castellón, Arbitró bien Camorera, 
partido aburrido, en el que los jugado-
res no hicieron nada de particular, a 
excepción de la línea media del Caste-
llón, que jugó bien. Fué la única nota In-
teresante del encuentro. La línea de-
1, Real Sociedad.. 
2, Santander 
3, Athlétic Bilbao. 
4, Real Madrid ... 
5, C. D. Alavés ... 
6, Arenas Club ... 
7, P. C. Barcelona 
8, C. D. Español 
9, C. D. Europa ... 











T e r c e r a D i v i s i ó n 
Sigue jugándose con furia, pero do-
J^G^E. P. F. C. P»; minando poco más el Valencia, que es-
1 2 2r 10^17r4 ju&ando W611. especialmente Vilano-
1 3 30 20 15'va que C01lduce la delantera perfecta-
o 4 4q «JI -u i rúente y en los medios los alas cubren' p i K T • f J a i *»- «» 
4 13 18 irPerfectamente el flaco que deja Molina.! El Nacional derrota al Stadium 
4 20 22 11;A los treinta minutos Costa, de coloca- Avilesino 
5 26 25 le dísimo bombeado, marca el segundo El Nacional venció fácilmente, en su 
4 19 33 9 "goal". campo, al Stadium avilesino, marcando 
9 El Athlétic no se amilana y sigue pre- tres tantos a uno, dos en el primer tiem-
^ sionando y en un fallo de la defensa :Po, hechos por Ortiz de la Torre, en un! 
5 20 28 
7 13 24 
6 19 25 
Para escribir 
Segunda División 
5. Athlétic Madrid 11 
2. Valencia, P. C. 11 
3. Real Betis 11 
4, Sevilla 11 
5, C. D. Castellón. 11 
i , R C. D. Coruña. 11 
local, que acuden ambos a por la pelo-
ta. Del Coso centra y Marín tranquila-
J. G. B. P. F, C. Pi.' mente marca el primer "goal". 
i Cuatro minutos después Vilanova bur-
0 4 27 19 14,1a hábilmente la defensa y portero con-
2 3 17 19 14ltrarios y marca un tercer "goal" so-
3 3 17 15 13|berbio. 
2 4 14 18 12! En el segundo tiempo Molina pare-5 3 13 15 11; 
golpe franco y con un fuerte tiro, y el 
restante en el segundo tiempo, por Mi-
rallo. E l partido, aburrido. El Nacio-
nal jugó bien en su línea de medios. Los 
astures hicieron un discreto partido,; 
dado que tuvieron que sufrir varias pe-j 
ripéelas durante el viaje a Madrid Tu-
vieron mucho entusiasmo. El tanto suyo 
;ce recuperado y, por contra, Santos es-i lo marcó Vallina casi al final. E l árbi-
, 11 3 4 4 23 22 lol ta descoIlcertacio. haciendo fallar a la tro Hernández Areces perdonó un "pe-I 
8.' R. S. Gijón....'.'. 11 5 0 6 27 16 iojdefensa y deshaciendo el conjunto del nalty" al Nacional, en el primer tiempo. 
9. Iberia. S. C. ... 11 4 2 5 16 19 lo!Prin:1Ler tiempo athlético. I Equipos: 
10, Real Murcia ... 11 2 2 7 14 31 6l Fruto d« ello es un dominito apilas-¡ Nacional: Gerardo; Morís - Serrano; 
Para calcular ^ 
lllllllllllllllllilllllli 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelos.— MADRID 
SUCURSAT/FS T AGENCIAS !EN TODA DESPAJA 
locados: 3, "Radjah of Nong"; 4, "Ojos 
ansiosos", y 5, "Mora I " , de Teodora 
Martim. 
Tiempo: 44" 3/5. 
Apuestas. Ganador, 3,90; colocados, 
2,20 y 7 pesetas. 
Detalles. La carrera principal de la 
jornada. La retirada de "Oíd Son", de-
bido a que no llegó a tiempo en el ca-
nódromo, restó tal vez interés, pero 
esto en la apuesta y no en el desarro-
llo de la prueba que respondúó más de 
lo que se esperaba. 
"Girañda" y "Mora" fueron los más 
rápidos a la salida, destacándose en los 
primeros metros. La liebre fué muy bien 
conducida, bastante cerca, y los perros 
galopaban entusiasmados. "Ojos Ansio-
sos" aumenta la velocidad, y es el pri-
mero en virar en el recodo del reloj; 
"Giralda" ha bajado un poco y "Mora" 
conserva el segundo lugar. En la recta 
se registran bastantes modificaciones, 
;siendo el orden el siguiente: "Radjah of 
; Bong", "Ojos Ansiosos", "Susp ra", "Gi-
: raída" y "Mora". Esta última ya da la 
, impresión de tener perdida la carrera. 
"Radjah oí Eong" parece dominar la 
i situación, sacando bastante ventaja Ea 
la segunda curva, "Ojos Ansiosos" se 
entrega y pasa ya en penúltimo lugar. 
A l final de la recta de enfrente (segun-
da vuelta) avanza "Suspira" y propor-
ciona una formidable impresión. Efec-
tivamente, en el último recodo se ponf 
em cabeza y ya no lo pierde. En loa 
últimos 50 metros hay una buena lucha 
entre "Radjah of Bong" y "Giralda", 
perdiendo aquél terreno por momentos. 
En la misma meta "Giralda I " logra 
sacar una cabeza escasa de ventaja, 
s » « 
Séptima carrera (vallas), primera ca-
tegoría, 400 pesetas; 500 yardas.—1, 
RIO JA, de Luisa Martítn, y 2, "Wolga". 
de Sauz y Alonso. 
Tiempo: 32" 4/5. 
Apuestas: Ganador, 2,20. 
Detalles. Carrera ganada con facili-
dad. "Wolga" llevó la delantera en los 
primeros 100 metros, y a partir de la 
- primera eurva fué dominado por "Rioja" 
MADRID.—Año XXI.—Núra. 6.737 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 17 de febrero de 1931 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(64.25), 67; E (64,50), 67; D (64 50 ) 67 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serle" E 
80,30; D. 83; B (83), 83; A. 85; G v H 
(84.75), 85. , y ^ 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie C (75). 75; B (75). 75-
A (75), 75. ' ' 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO, SIN CUPON.-Serie F. 88: 
D (88,35), 88; C (88,35), 88; B (88,35) 
88; A (88,35) 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO, SIN CUPON.—Serie C 
(83,50), 83,50; B (83,60), 83.50; A (83.50). 
83,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926, SIN 
IMPU ESTO.—Serle C (97,50), 08; B 
(97,50), 98; A. 98. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (97,50), 98,60; E, 
98,60; D (97,50). 98.60; C (97.50). 98,60; 
B (97,50). 98.60; A (97.50), 98,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO, CON CUPON.—Serie F (81), 
81,90; E (81), 82; D (81), 81.90; C (81). 
82; B (81), 82; A (81), 82. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (65,50). 66,50; E 
(65.50), 66,50; D (65,50). 66.50; C (65,50), 
88,50; B (65.50), 66.50; A (65.50), 66.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 82.50; E, 82,50; C 
82,50; B. 82,50; A (82.50), 82,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (87,25), 88; C 
,(87,25). 88; B. 88; A (87 25), 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 192», SIN 
IMPUESTO.—Serie F. 98; C, 98; B 
(97.25) 98; A (98). 9a 
BONOS ORO.—Serie A (168), 165: B 
(168), 165. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A. 
96,50; B. 96.25. 
DEUDA FERROVIARIA 4.50 POR 100. 
1929.—Serie A, 86,25; B (86), 86.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868 
(98), 98; Expr. interior, 1909, 93.75; Vi -
lla de Madrid, 1918 (89,25), 89.25; Sub-
suelo. 92.50; 1929 (86). 87. 
GARANTIAS POR E L ESTADO 
Hidrográfica Ebro. 6 por 100 (97,75), 
97,60; Tánger-Fez (97.50). 97,50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(91.50). 92,25; 5 por 100 (99.25). 100; 5.50 
por 100 (103.80) 103,90; 6 por 100 (108), 
108; Crédito Local, 6 por 100 (95,40). 
95.25; 5.50 por 100, 87. 
ACCIONES. —Banco de España (579). 
B79; Hipotecarlo (434), 434; Español d» 
Crédito, contado (300), 309; fin corrl^nt? 
(298), 309; Hispano Americano, 230; Pre-
visores (110), 110; Chade, A. B, C, con-
tado, 636; fin oorrlentf (646), 631; Men-
gremor (251), 252; Alberche, ordinarias 
(96). 96; Sevillana (144). 145; Standarf 
(100), 99.50; Telefónica, preferente^ 
(10T), 107,25; Idem, ordinarias (12n.ñ0). 
129,50; Rif. portador, contado. 480; fin 
corriente (455) 487; Felguera, contado 
(91), 94; fin corriente. 94; Guindos (119) 
118; Tabacos (228). 228; Española d^ 
Petróleos (45), 48.50; fin corriente (44) 
48,25; Féni r (460), 465; M . Z. A., conta-
do (375). 410; fin corriente (378), 410: 
"Metro" (168). 168; Norte, contado (448). 
472; fin corriente (450), 472; Tranvías 
Granada (110). 110; Madrileña de Tran-
vías, contado, 114; Alcoholera, 130; Azu-
carera ordinarias (65.75). 67,50; Explo-
sivos, contado (700), 766; fia corriente 
(705). 760. 
OBLIGACIONES.—H. Española (87.75) 
87,75; Chade, 6 por 100 (103,25), 103; Te-
lefónica, 95; Mierea (98), 98; Naval. 5,50 
por 100 (98). 98; Transat lánt ica. 1920 
(89.75), 89 75; 1922, (97). 97; Norte, pri-
mera (66,50). 68: ídem quinta (66,50). 
66; Esp., 6 por 100 (99), 100.50; Valencla-
UtieJ (67,35). 67,50; Alicante, primera 
(298), 315: segunda (475), 475; Arlza. I 
(98), 99,25; Azucarera, 5.50 por 100. 100.25: 
Asturiana. 1919. 99.50; 1929 (99 50). 99.25 
25.525; belgas, 355,35; francos sulzosjpor 100 amortizable, 12.500 ; 5 por 100. 
1920, 80.500; 1917, 20.000; 1926, 37.500; 
1927, sin impuestos, 443.500; con impues-
tos, 240.500; 3 por 100, 1928, 1.554.500 ; 4 
por 100, 116.400; 4,50 por 100, 70.000 ; 5 
por 100, 1929, 91.000; Bonos oro, 380.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 10.500; 4,50 por 
492.12; liras, 133.55; florines, 1.024.25. 
« » » 
PARIS, 16.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.830; Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 19.200; Credit Lyonnais, 2.680; So-
ciété Genérale, 1.490; París-Lyon-Medi-
terráneo. 1.570; Midi, 1.199; Orleáns, 
1.430; Electricité del Sena Prlori té. 884; 
ría, no obstante la nerviosidad ocasiona-
da por las circunstancias políticas. 
Los banqueros dieron su opinión de 
que las recientes medidas adoptadas por 
C R O N I C A D E S O C I E D A D j E s c u e l a s y m a e s t r o s 
r a j a r o n m d . s p o s , ^ p a r í r ^ ^ l ^ ^ T r I S / h S ^ « ^ « ¿ 1 
conceder toda clase de facilidades y pres-
tar su cooperación a cuantas medidas 
se adopten para restablecer la tranqui-
idad del país. 
A l terminar la reunión, que se cele-
bró dentro de la mayor reserva, todos 
primera (y sin 'que sirva dé precedente)¡de Lema, y que han ingresado en la Real 
nos decidimos a dar solo apellidos de las 
muchachas que a ellas asistieron. 
E l domingo por la tarde reunió a sus 
Maestranza de Valencia el comandante 
de Caballería marqués de Tamarit y su 
esposa, nacida María Ponsich y Sarriera. 
amigas la bella señorita Marlta P lá yl Capitulo de viajes: han marchado a 
Rui¿ del Castillo, hija de los marqueses ¡Bilbao, las bellísimas señoritas Carmen 
K ^ n S ^ » l Í l M 0 ; S f e l , O S aSlStente9 ^ 36 ^ ñ S r i í S ^ e » 
s ^ r S ^ \ ^ T T r o ^ L ^ n 0 r m a f ¿ " ^ de Romanac; han "egado de Sevl-
í r o m p ^ r ^ o u s t o ^ ^ ^ de laS circunstancia3- lres,.Crespi de Valdaura, Hurtado ^ 1 ^ ^ . » ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
res, 1.140; Peñarroya, 505; Kulmann (Es-
tablec-mientos). 671; Caucho de Indochi-
na. 245; Pa thé Cinema (capital), 168; 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100, primera serie y segunda 
serie, 455; Banco Nacional de Méjico, 
320; Valores extranieros: Wasron Lita. 
360; Ríotinto. 3.660; I ^ t a r o g Nitrato Chade, 
^ T t ^ < C ^ P a ñ í a P e t r ó l e o s ) . i ? S f f ^ T ^ n ^ ^ 
598; Roya! Dutch 3.240; 
a término, 450, Seguros 
cidentes), 980; Fénix (vida), 
ñas de metales: Aguilas, 198; Eastman, 
rio, 4 por 100, 10.000; 5 por 100, 63.500; 
6 por 100, 685.500; 5,50 por 100, 15.000; 
Crédito Local, 6 por 10, 55.000; 5,50 por 
100, 76.000. 
Acciones.-—Banco de España, 2.500; Hi -
potecario, 7.500; Español de Crédito, 
40.000; fin corriente, 18.750; Hispano Amo-
2 acciones; fin corriente, 225 acciones; 
Felguera, 47.500; fin corriente, 62.500; 
Guindos, 8.500; Tabacos. 2.500; Fénix, 
3.400; Alicante, 131 acciones; fin corrien-
Moneda* Día 14 Dfa 16 
Franco* 40.15 S9.75 a 39.35 
Libra» 49,80 49.25 a 48 80 
Dólares ..... 10,25 10.14 a 10.035 
Belgas 142,75 141,25 a 139 95 
Suizos ....... 197 70 195.10 a 193,85 
Liras 53.65 53.35 a 52,70 
Marcos 2,4375 2.41 a 2,3875 
BOLSA D E BABCELONA 
(Bolsín) 
Nortea, 90,70- Al.cantea, 77.30; Explo-
sivos, 143,50; Banco Cataluña, 120; Mi-
nas Rif. 94,75, Chades, 640: Banco His-
pano Colonial, 133.75; Montserrat. 52.50: 
Petróleos, 905; Aguas, 204; Felguera. 
93,50. • • • 
BARCELONA, 16.-—Prancoa, de 89,35 a 
89,45; libras, de 48,80 a 48,90; dólares, 
de 10,035 a 10,055; suizos, 193.85 a 194,25; 
belgas, 139,90 a 140.20; liras, 52,60 a 52,70; 
marcos, 2,3875 a 2,3925. 
Nortes, 93; Andaluces, 32,75; Rif, 96,50; 
Filipinas, 366; Explosivos, 154; Colonial, 
106; Banco Cataluña. 118; Felgueras, 
94,50; Aguas, 205; Chades, 634; Montse-
rrat. 52,25; Petróleos, 9,40; Ford, 228; 
Guadalquivir, 66; Alicantes, 81,70. 
BOLSA D E B ILBAO 
Felgueras, 92,75; Explosivos, 725; Re-
sineras. 20; Papelera. 168; Banco B i l -
bao, 1.775; Ferroc. Norte, 454; Alicante. 
887,50; Sota, 1.000; Chade, 610; Euskal-
duna, 830; H. Ibérica, 800; U. E . Vizcaí-
na, 890; E. Viesgo, 85; Minas Rif, porta-
dor, 420; Meneras, 107,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas. 252; libras. 123,95; dólares. 
2.000; Piritas de Huelva, 2.600; Minas de 
Segre, 165; Trasatlántica, 160. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,90; francos, 123,935; dóla-
res, 4,8575; francos suizos, 25,1787; bel 
gas, 34,875; liras, 92,815; florines, 12,105. 
• » * 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 48.95; francos, 123.935; dóla-
res. 4,85 23/32; belgas, 34,875; francos 
suizos, 25,175; florines, 12,105; liras, 
92.815; marcos, 20,44; coronas suecas, 
18,1525; ídem danesas, 18,165; ídem no-
ruegas, 18,165; chelines austríacos, 34,565, 
coronas checas, 164 1/8; marcos finlan-
deses. 193 1/8; escudos portugueses, 
108.25; dracmas, 375; lei, 817; milreis, 
4 5/16; pesos argentinos, 35,5; Bombay, 
1 chelín 5 peniques 3/5; Shanghai, 1 
chelín 0 peniques 3/5; Hongkong, 10 pe-
niques 3/5; Yokohama, 2 chelines 0 pe-
niques 13/32. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Pesetas, 51,25; libras, 25.185; dólares. 
5,1860; marcos, 123,20; francos, 20.32; l i -
gas, 34.875; liras. 92.815; florines, 12.105; 
raaroos, 20.44; pesos argentinos. 35.68. 
BOLSA D E NUEVA Y O B K 
Pesetas, 9,90; francos, 3,9187; francos 
mizos, 19,2925. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La,,buena disposición adoptada por el 
mercado el sábado anterior, continúa 
tanto en los Fonuos públicos como en 
los valores industriales. 
De los primeros, gana dos puntos y 
medio el Interior; el Exterior, un cuar-
t i l lo; 5 por 100 de 1926, dos; tres el 
4,50 del 28 y el 5 de 1929; 10 céntimos 
el libre del 27 y un entero el 3 por 100¡marcha de las operaciones bursátiles 
^B^millWia-lAmézaga, Mont-Roig, Marchessi, Amu-ldohd, el marques de la Vega de Inclán.
m.nül.MfflllW rr. BBernaldeg A{rub,lar> Rafa!, Bondadjde San Sebastian, la condesa de ViUa-
PMPRKT Tn FHFRNn R 0 ¿ 1Q97 (IP ^ l , Vázquez, Chávarri , Alós. Aguilar de monte; de Oviedo, el marques de San Fe-
L m r n t O n l U LAÍtnPlU U /O ! 3 ¿ / l lCL:inestri l las:Chávarri , Jura Real, MuguiroJ"^ Y se han trasladado de Logroño a 
" I f l WííPinM HPPQITIM&iCarav. Sagastizábal, Asalto, Valdós Fau-Pamplona, los marqueses del Puerto; " 
Lfl nflUlUil R n a U l l l n a Ui Bustamante, Argamasilla, Sllvela, An-Barcelona a Palma de Mallorca, la n 
-p. ^ « n ^ . \ A ^ A „rvr, iOD Vocwvc saldo, Merrv del Val, Alvarez Euylla, 
,J?-e * íSn o? r i ^ J ^ d t ^ U r r u t í a . Peñalva, Moroder, Ventosa, San-venio firmaco con el ¿ o b i e r n o de la Na-¡ta Colo' Kirkpatrlck, Ávial, Villares. 
?aoT ArSvfn ^ J ? ^ í ^ . - 2 8 . / ! . Sanchiz. López Dóriga, Mendoza Cortina, 
f o r L S e e / L s O f l c ^ dS ¿ l u c o K ^ ^ - CoWán Vega de Sella. sldo pedida a doña Francisc.a Arenas, 
C . ™ n ^ ! " 1 i a L ü ' 4 I ^ ^ 1 B ^ ^ S " i L e m a , Silvestre, Argüeso, Ojesto, Sueca 
de 
mar-
quesa de Campofranco. 
Petición de mano. 
Por los señores de Meló, y para su 
hijo el joven abogado don Francisco, ha 
paño Americano. Plaza de Canalejas,^ Rafai 
número 1. Madrid, al sorteo número I 5 r Se bail6 muy animadamente y se slr-
de los títulos que corresponde amortizar¡,r?6 ^ é n d l d a merienda, 
en el trimestre 1.° Marzo próximo. ha-| por ]a noche de dlrho día los maraUe-
te, 825 acciones; "Metro", 5.0'10; Norte,'bl,endo salido amortizados los siguientes:geí5 de Aranda, ella elegantemente ata-
265 acciones; ^fln corriente, 275 acciones; nunieros: viada de rosa y aznl. con sus hijos los se-
SERIE " A " (85 títulos) ñores de Casa-Valdés y Parladó (don .Tor-
00211 00212 00213 00214 00215 00216 00217fe>- l " ^ ^ ^ ? , , 6 1 ' ^ ^ J S ^ S S 
Tranvías de Granada. 11.000; Madrileña 
de Tranvías, 10.000; Alcoholera, 3.000; 
Azucareras, 37.500; Petrolillos, 600 accio- ^ ± ^ ^ ^ í l í t i a " sobrinas Mi l i y Mari Carrlón, tam 
neS; ^ o ^ L 6 ^ ' 125 acciones; Expío- ?0218 00219 00220 10591 10o92 1^93 ^ « f e , i^ual que todos los invitados, vesti-
sivos, 15.200; fin corriente, 122.500. ^ 10597 10598 10^99 10600 13081;dag de ^ y azul, recibieron en una 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, D, 20.500; 
Chade, 5.000; Sevillana, novena, 5.000, 
Telefónica, 5.500; Mieres, 5.500; Naval, 
5,50 por 100, 3.500; Trasat lántica, 1920, 
1.000; 1922, 7.000; Norte, primera, 90.000; 
quinta, 17.500; Especiales, 6 por 100, 
44.000; Valencia-Utiel, 11.000; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, primera, 271 obli-
gaciones; segunda hipoteca, 85 obligacio-
nes; I , 26.500; Azucárelas, 5,50, 9.000; 
Cédulas argentinas, 12.000 pesos; Astu-
riana, 1919, 19.500; 1929, 2.000. 
MDEIiCADO DE METALES 
BILBAO. 16.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao. 
Cobre Standard, 44-17-6; ídem elec-
trolítico, 47-15; ídem Best-Selected. 46-5; 
estaño Straií-t an lingotes, 116-5; ídem 
"Cordero y bandera", inglés, en lingotes 
114-15; ídem id., en barritas, 116-5; pío 
mo español, 13-7-6: olata (cotización poi 
onza), 11 chelines 15/16; sulfato de so-
bre, 21,10; régulo de antimonio, 42-10; 
aluminio. 85; mercurio. 22-15. 
Para normal izar el mercado 
La Junta sindical de la Bolsa celebró 
el sábado una reunión con los elemen-
tos representativos de la banca madri-
leña con objeto de cambiar ímpresio 
nes sobre la situación de la Bolsa y la 
de 1928. Los Amortizables, con impues-
tos, descuentan el cupón de un entero. 
A pesar de ello, el de 1927 gana un 
punto, el de 1917 repite, y el del 900 só-
lo cede 35 céntimos. 
La marcha del cambio internacional 
ha sido más favorable para la peseta. 
Londres comenzó por la mañana a 49.40, 
para subir hasta 49.90 y cerrar a 48,80. 
Asistieron a la reunión por el Banco 
Urquijo, el señor Plauchet; por el Hipo 
tecario, el señor Lorente; por la Banca 
López Quesada. don Gerardo L. Queda 
da; por el Hispanoamericano, don An 
drés Moreno; por la Banca Corraltit., 
don José Corrales; por la Banca Lazard 
Brothers, don Hugo Scherer; por el Ban 
Por la tarde, el mercado inglés remitió Ico Sainz, don José Sainz de la Cuesta: 
los cambios de 49, 49,15 y 49.10. Los niá-!por el Banco de Vizcaya, el señor Roy, 
ximos publicados por el Centro de con-|por ei Español de Crédito, el señor Gar 
tratación representan baja de 40 c é n t i - n i c a . pcr eI Calamarte. don Adolfo G 
" d i Í L ^ l í dólares'6 55 ^ ^ ^ C a l a m a r t e , y por el Central, el señor 
Hay un gran aumento en el número 
da operaciones realizaáias en todos los 
corros, excepto en el de valores muni-
cipales y garantizados, que continúan 
perezosos. E l dinero se muestra más 
Saaia. Algunos otros Bancos no recibie 
ron a tiempo la Invitación, y por tal cir 
cunstancia no enviaron representante. 
La Junta expuso a los banqueros la 
situación actual del mercado, especial 
confiado y acude a la Bolsa en mayor ¡mente en lo que se refiere a operado 
nés a fecha y expresó su opinión de quí El Banco de E spaña ao «varía; eíK. H i -
potecarlo tampoco; Español de Crédi-
to gana nueve puntos p^ra contado y 
once para fin de mes; Híspano Ame-
ricano cede cinco, y Previsores continúa 
a 110. 
tal situación es despejada," ya"'qüeK la •< 
dobles, que en algún tiempo alcanzaron 
un importe de más de 200 millones de 
pesetas, han quedado reducidas última-
mente a unos 48 millones. En la actuall-
En el corro eléctrico, hay baja de 15; fiad no se especula en valores del Esta-
enteros en la Chade, y alza de uno en 
Sev:llana y Mengemois 
Ri f gana 32 puntos para fin de mes: 
Felguera, 3; Petrolillos, 3,50 para con-
tado y 4,25 para fin de mes; los Alican-
tes 35 y 38, respectivamente, y los Nor-
tes, 24 y 22. 
Los Explosivos comienzan a 785 para 
contado, llegan a 670 y cierran a 766, 
con mejora de 66 pesetas. A fin de mes 
suben de 745 hasta 780. y terminan a 
760, con ganancia de 55 . 
* * * 
Liquidación: Español de Crédito, 310; 
Chade. 629; Rif, 487; Felguera, 94; Ali-
cantes, 104; Nortes, 472; Explosivos, 780; 
Interior, 67. 
La entrega de los saldos el 18. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
6 por 100, 1927, sin impuestos, C, B, A, 
98,40, 50, 75,60; Bonos oro. 166-65; Ma-
drid, 1868, 99 y 98; Hipotecario, 5 por 
100, 99,95 y 100; Crédito Local, 5,50 por! 
100, 86,75 y 87; Español de Crédito, 306-9 ; l 
Chade, 629-30-32-33-34-35-36; Mengemor, 
251-52; Alicantes, 395-96, 400, 406-9-10; 
Nortes, 465-70-72; 48, 48,25 y 48,50; Explo-
sivos, 765-70-66; a fin de mes: Español de 
Crédito, 310-6-9; Chade, 630-31; Rif, 476-
77-78-80-82-84-86-87; Felguera, 93,50 y 94; 
Alicantes, 398-99-400, 402-6-8-9-10; Nortes, 
464-65-70-71-72; Petrolillos, 48,50-25; Explo-
sivos, 745 - 50 - 56 - 57 - 60 - 61 - 66 - 68 - 69 
-70-73-80-75-70-67-65-63-62-60. 
* * * 
Pesetas nomínale:- egociadas: 
do y en poco más de un año el número 
de acciones de M. Z. A. en posición a 
fecha ha pasado de 60.000 a 17.000. 
Por su parte los representantes de la 
Banca hicieron notar que los créditos, 
pignoraciones, etc.. se han reducido en 
cantidad suficiente para permitir mirar 
con tranquilidad la situación del nego-
cio bancario. 
Expuestos los puntos de vista de los 
banqueros y de la Junta sindical, los 
reunidos coincidieron en considerar que, 
a pesar de la situación política, el as-
pecto del mercado permite mirar con 
optimismo el futuro y esperar con tran-
v'uda de Bazán, la mano de su hija 
Josefina. 
Fallecimiento 
E l domingo falleció en Madrid don 
Laureano Gárate y Usablaga, beneficiado-
organista de la catedral de esta Corte, 
y en su sufragio se celebrará hoy un fu-
neral, a las diez y media, en dicha iglesia. 
A sus familiares enviamos nuestro pé-
same. 
13C89 13090 14811 14812 14813 14814 14815 
17251 17252 17253 17254 17255 17256 17257 
17258 17259 17260 23391 23392 23393 23394 
23395 23396 23397 23398 23399 23400 24901 
24902 24903 24994 24905 24906 24907 24908 
24909 24910 25571 25572 25573 25574 25575 
25576 25577 25578 25579 25580 27551 27552 
27553 27554 27555 27556 27557 27558 27559 
27560 
SERIE "B" (32 títulos) 
31391 31392 31393 31394 31395 31398 31397 
31398 31399 31400 31813 31814 33801 33802 
33S03 33804 33805 33806 33807 33808 33809 
33810 34131 34132 34133 34134 34135 34136 
34137 34138 34139 34140 
SERIE "C" (28 títulos) 
39471 39472 39473 39474 39475 39476 39477 
39478 39479 39480 42244 42245 42246 42247 
42248 42249 42250 42251 43091 43092 43093 
43094 43C95 43096 43097 43098 43099 43100 
SERIE " D " (2 títulos) 
Í7054 47080 
SERIE " E " (1 título) 
47916 
El reembolso, a la par de los títulos 
que llevan !a anterior numeración y el 
pago del cupón n." 15 del citado Em-
préstito, correspondiente al vencimiento 
1.° de Marzo próximo, tend'rá lugar en 
'.as Oficinas del referido E-- .iblecimien-
to, a cuyo efecto, a partir de la misma 
fecha, podrán ser presentados bajo las 
correspond entes facturas para el seña-
lamiento de cobro. 
Madrid, 14 febrero de 193L 
[gran fiesta de Carnaval a sus amigos. L a e m i g r a c i ó n a C l l b a 
Fueron éstos las duquesas de Medinace- . 
deías dé AgiUlar de Ine?trillas, Ballén, tar el contrato de ^abajo y que el de-
valada, los Villares y AUamlra. ¡Pósito ex^gible se reducirá a 250 pe-
Señoras y señoritas de Azlor de Ara-
gón, Carvajal y Guzmán, Núfiez de Pra-
do, Argüeso, Areces. Bauer (don Alfre-
do). Barzanallana, Vallrdlano. Cendra. Ar-
teasrn y Falguera, Montemar, Stoutz, V i -
llaalnda, Tarrarit, Villares, Mohemando. 
setas. 
CAMBIO D E LIBRETAS PARA LOS 
CONDUCTORES DE AUTOS 
Por real orden aparecida en la "Ga-
ceta" del cía 15 se dispone que los con-
ductores de automóviles de todas clases 
lililí! • I ! 
Un acon t ec imien to 
c i n e m a t o g r á f i c o 
N O , N Q N A N D T [ 
M u y p r o n t o . ¿ D O N D E ? 
llBi!!"a!lli¡B!ll!'B¡i!Í!BIIII! 
de las libretas de conductores expedidas 
por los gobernadores, se presenten en 
las jefaturas de Obras públ cas de las 
provincias respectivas a efectuar el 
cambio de libretas sin gasto o multa al-
guna (salvo el abono o confección de 
¡a libreta), hasta el 31 de octubre. 
*.!!!l!!!!!»ÍIBm^ 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos^de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
l E B Ü B i ü liüüSiüüBIIIHt 
RESFRIADOS-. 
A I C 0 0 9 N m m m 
L A S 
Para personas ancianas y delicadas no 
hay aparato más eficaz n i más cómodo 
que el mundial 
r n i i r 
m m supes i 
SIN PALAS N I ACEROS 
PARA HERNIAS ESCROTALES 
Igual efecto que la mano dlel paciente 
sobre la hernia reducida. 
Aparato que hoy sinceramente reco-
miendan los médicos de todos los paí-
ses. 
Consulta y ensayo gratis, por el edru-
jano especialista V. Sobrino. I N F A N -
TAS, 7. MADRID. 
Moreno Ossorio, Unión de Cuba, Jura| ge hallen actualmente en posesión 
Real. Urquijo (don Antonio). Alvarez (na-
cí d^ Plckman). Tbarra y otras. 
Entre los hombres, príncipe Pío; du-
ques de Bo\irnonvllle, Almenara Alta, 
Unión de Cuba, Prancavilla y Victoria; 
marqueses de Encinares, Casa-López y 
Bogaraya; condes de Maceda y Cabra; 
vizconde de los Remedios, y señores 
Bauer (don Alfredo). Caro (don Alonso 
y don Ventura), Arión (don Jaime) y 
otros. 
Fué servida una cena fría y la fiesta 
duró hasta las primeras horas de la ma-
drugada. , . 
Otra fiesta de trajes se celebró el do-
mingo de Carnaval en casa de los se-
ñores de Espinosa de los Monteros (don 
Alvaro), cuyas encantadoras hijas Ro-
sa Virginia y Mari, vestidas con lindos 
trajes mejicanos, bailaron primorosa-
mente un "jarabe" diel país, que mere-
ció grandes aplausos, y atendieron ama-
blamente al grupo de sus invitados, que 
formaKan las señoritas Bóveda de L l -
m:a, Huarte, O Shea, Garay, Hornedo, 
Martín Artajo, Espinosa de los Monte-
ros y Dato Rodríguez Pascual, Martín, 
le Ruial, Bermejillo, Monereo, y algu-
nas más, a las que obsequ'.aron con es-
pléndida merienda. 
También el domingo por la tarde los 
señores de Zob&l de Ayala (don Fer-
nando), auxiliados por su hermana la! 
marquesa de Peracamps e hija Silvia, 
recibieron a los amigos de su encanta-
dora hija Tr ini . Fueron éstas las seño-
ritas de Montes Jovellar, Losada, Go-
yanes. Garchitorena. Teus, Mlllet, Ale-
'do, Pimentel, Holgado, Abad, Fistz, Ro-
mero Salas, Saracho, Sacristán y algu-
nas más, las que fueron obsequiabas con 
espléndida merienda. 
E¡1 lunes por la tarde, también hubo 
baile de trajes en casa de los señores 
de Soler, cuyas bellísimas hijas María! 
Luisa y Aáela, llevaban valiosos trajes; 
de princesa de la Edad Media y de pa-1 
je de la misma época, respectivamente.! 
Asistían a la fiesta las señoritas de 
Jarrón, López Roberts, Zapatería, Agui-
lar, Galainena, Briones, Musso, Cubillas, 
Pasaron, Elguero, Aguirre, Arellano. To-
rres Solanot; Manrique de Lara, Matos; 
Cobián. Perinat, Melgarejo, Alvarez 
Mon, Escoriaza, Suárez Somonte, Gro®, 
Armendáriz, Vidaur, Peñalver, Gállego, 
Echeverría, Llanos, Castañeda, Domín-
guez, de Luis, Carrero, Mendizábal, 
La Comisión de inspectores de primera 
Enseñanza, organizadora del homenaje al 
señor Altamira, estuvo, como habíamos 
anunciado, el domingo último en el domi-
cilio de dicho señor para hacerle entrega 
de un artístico clasificador de piel en el 
que iban catalogadas cuantas cartas han 
enviado los inspectores con ocasión del 
homenaje. Hemos leído la lista de los fir-
mantes y en ella figuran la gran mayo-
ría de los inspectores de primera Ense-
¡ñanza. Hizo el ofrecimiento el inspector 
jefe de la provincia de Madrid, señor Ca-
rrillo. , 
Terminado este acto, se traslado la Co-
. misión a uno de ios más afamados res-
Itoranes de Madrid, donde se ofreció al 
i homenajeado un banquete intimo. Nueva-
imente hizo uso de la palabra el señor Ca-
irrillo, quien, después de leer un buen nu-
Imero de telegramas, explicó con elocuen-
tes y sentidas palabras el alcance y sig-
nificado de los agasajos y recordó la obra 
llevada a cabo por el notable jurisconsul-
to español. 
Habla después el señor Chacón, inspec-
tor de Madrid, que reitera las frases de 
gratitud por su interés en bien del Cuer-
po de inspectores, los cuales, siguiendo 
las huellas del antiguo director de pri-
mera Enseñanza, desean se concedan a 
los maestros un sueldo decoroso, se creen 
las escuelas necesarias y llegue a todas 
la labor social que hoy debe llenar toda 
escuela. 
Le sigue en el uso de la palabra la Ins-
¡ pectora, también de Madrid, _ señorita 
Quintana, que recuerda con cariño y emo-
;ción las orientaciones recibidas por el 
¡que fué creador de la Inspección feme-
nina. 
Habla, finalmente, el señor Altamira 
para agradecer las pruebas de afecto que 
se le tributan y lee unas cuartillas en 
las que explica el por qué aceptó el ho-
I menaje, por su carácter íntimo y fami-
jliar, que de otro modo no hubiera acep-
tado j amás ; determina cuál fué su mi-
sión como ponente de la Academia de la 
Historia al confeccionar ésta al texto de 
Historia de España para las escuelas y 
termina con unas frases de tal sentimien-
to y emoción que difícilmente puede di-
simular la que a él le embarga y a to-
dos impresiona: "Distingamos siempre 
las ideas de las personas que las profe-
san; discutamos serenamente aquéllas, 
pero respetemos en todo momento éstas; 
por eso yo quiero que, dejando a un lado 
mis ideas, forme de mí la posteridad este 
juicio: No hizo mal a nadie a sabien-
das; hizo todo el bien que pudo." 
Una larga ovación acoge las últimas 
palabras. 
o t a s m i l i t a r e s 
REORGANIZACION D E L PERSO-
N A L DE AVIACION 
y d e m a y o r g a r a n t í a e n 
C a s a M O Z O Alcalá, 9-Papeler ía 
!!BllliiH;Bi!ikM 
didas, fácil de servir bien.) 
iiiniiiiiBiiBiifliiiiiiiay 
G R I P E , I N F E C C I O N E S 
blemas planteados en nuestro país, lo.Sjen Farmacias y Comestibles y Casa San-
cuales tendrán una solución saíisfacto-1 tiveri, Plaza Mayor, 24. 
a!!l!!BilH»Wm 
ANUNCIO OFICIAL 
Interior, 1.096.900; Jsterior, 169.500 ; 4'rio, F . Belda. 
(Para provincias pidan boletín de me- Alonso Sañudo y algunas más. Los se-
ñores de Soler atendieron a sus invita-
dos con su proverbial esplendidez. 
En casa de los señores de Zxifiiga se 
celebró ayer por la tarde otra fiesta, que 
tuvo la novedad da que asistió la bella 
recitadora Conchita Power, que dió una 
quilidad la solución que se dé a los pro- S í ^ h e v S e S ) TSu Xvz^í^T* pequeña audición; además hubo la diver-
[leche vegetal). Lata, 3,2o. Venta sjón 16glca en e8ta8 fiegí.as y la amabi. 
lidad de los señores de la casa que, con 
sus hijas Carola y Pita y sus primos los 
señores de Torre-Esunza, atendieron y 
obsequiaron espléndidamente a sus invi-
tados. 
También ayer por la tarde hubo fiesta 
de trajes en casa de los señores de Ro-
mero Araoz, a la que asistieron gran nú-
Habiéndose extraviado los resguardos de los depósitos nútns. 696.059 y 829.898 mero de amigas de su bellísima hija 
de pesetas nominales 8.000 y 4.500 en títulos de Deuda Interior 4 por 100 el pri- Conchita; y para hoy están anunciadas 
mero, y de Amortizable 5 por 100, 1917, el segundo, expedidos por este Estable- fiestas en casa de los marqueses de Aran-
cimiento en 26 de abril 1911 y 29 agosto 1929, respectivamente, a favor de don da, señores de Benjumea (don Salvador), 
Anastasio Pardo Calderón, se anuncia al público por segunda y últ ima vez para i hermano del conde de Guadalhorce, y Ló-
que el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de un j pez Roberts. 
mes, a contar desde el 23 de enero pasado, fecha de publicación del primer anun-! De otras noticias, que en Eolullos del 
ció en el periódico oficial "Gaceta de Madrid" y los diarios de esta Corte, según ¡Condado (Huelva) ha dado a luz su hijo 
determina él art. 41 del Reglamento vigente de este Banco, advirtiendo que,! primogénito la vizcondesa de Palazueloa, 
transcurrido dicho plazo, sin reclamación de tercero, se expedirá el correspon- \ hija de los condes de Cedillo, habiéndose 
diente duplicado de los resguardos, anulando los primitivos y quedando el Banco impuesto a l recién nacido los nombres de 
exento de toda responsabilidad.—Madrid, 10 de febrex-o de 1931.—El vicesecreta-j José Luis; que se ha fijado para el próxi-
P P B 
Imo 19 de marzo la fecha de la boda de la 
£ / fr ía 
y l a h u m e d a d fe t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
GOTOSAS 
A R T R Í T I C A S 
s í n o l i m p i a s u s a n g r e 
de i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
d e l Dr. V icen te 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
El "Diario Oficial del ministerio del 
Ejérci to" publica una circular en que 
se dictan reglas para la organización de 
la Aeronáutica Militar conforme al real 
decreto de 8 enero último. La Sección y 
Dirección ae compondrá de una Secreta-
r ía y cuatro negociados, el primero de 
personal, el segundo, de material y obras, 
el tercero, de instrucción y servicios y el 
cuarto, de Contabilidad. La Junta Técni-
ca que está encargada de informar al mi-
nistro y proponer los ensayos, modifica-
ciones y adquisiciones, será presidida por 
el general jefe de la Dirección general 
de Preparación de campaña. 
El Servicio de Aerostación se organiza 
rá, íiORfQrm«. GWol^ Rlaí&Ha SIV^J,6, P i 1 ^ , 
En la Escuela de observadores todo el 
jpersonal de jefes y oficiales tendrá el tí-
tulo de observador y podrá pertenecer a 
icualquier Arma o Cuerpo combatiente. In-
dependientemente de los • batallones de 
(Aviación, cuya organización se detalla y 
regula por la real orden de 12 del actual, 
el Servicio de Aviación comprenderá los 
servicios de instrucción y material y per-
sonal de enlaces. E l de instrucción^ com-
prende las escuelas de vuelo y táctica 
;de observadores, pilotos, tiro y bombar-
deo, y los elementales de los distintos es-
pecialistas. Las plantillas^ que se publi-
carán oportunamente, señalarán la dis-
tribución y cuantía del personal en los 
servicios enumerados. 
El personal de jefes y oficiales con-
t inuará devengando las gratificaciones f i -
jadas por la real orden de 17 de septiem-
bre de 1920. La actual gratificación de 
"categoría" es sustituida por la de "ser-
vicio", y la de aeródromo se denominara 
en lo sucesivo de "destino de aviación". 
Subsisten las compatibilidades e incom-
patibilidades vigentes. Las gratificaciones 
de vuelo, destino de aviación y de servicio 
son compatibles con las de instrucción o 
industria, pero incompatibles con las de 
vuelo y destino en Aviación y las de ser-
vicio y destino de Aviación incompatibles 
con las de mando y servicio en filas. Cual-
quiera que sea el destino de un jefe u ofi-
cial, los devengos máximos que por acu-
j mulación de_ gratificaciones puede perci-
I bir, no podrán exceder de los que corres-
pondan a los del mismo empleo que ejer-
, zan mando de unidades aéreas en los ba-
¡ tallones de Aviación. Los jefes y oficia-
i les, que sin titulo de especialización ae-
| ronáutica tenían destino en los servicios 
'de Aviación, y como consecuencia de es-
ta reorganización quedasen sin destino, 
tendrán los beneficios concedidos a los 
:de los Cuerpos suprimidos o reducidos 
len su plantilla. 
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X D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente h e c h a para E L D E B A T E ) 
cuidarse de la sangre que manaba de su cara y de sus 
piernas. E l ú l t imo k i lómet ro lo cubr ió no más que 
en algunos minutos. 
Eran apenas Í P S diez y media de la noche cuando, 
exhausto de fuerzas, llegó ante la verja del parque 
del castillo de San Donato, residencia del almirante 
de Chol. 
X I I I 
Si se exceptúa a l a señora de Auzun, ninguno de 
los moradores del castillo de San Donato estaba ai. co-
rriente de lo que acontecía en el palacio de Vallefari-
de. N i el almic-nte de Cbol ni su ahijada tenían la 
menor noticia de la enfermedad que aquejaba a Bel-
t r á n . 
Segura de que no habla de encontrar en su casa a 
B U dilecta amiga Niní de Aulniers, que se hallaba au-
sente, en Lyoa, Claudia de Chol hac í a unos días que 
no iba a Auberive-le-Chatel. La señora de Auzun, por 
su parte, siempre compasiva, hab ía querido ahorrarle 
& su sobrina la honda emoción de un espectáculo de-
masiado triste y le h a b í a ocultado la carta que reci-
biera del marqués y en la que el señor de Fontenés , 
luego de exponer la gravedad extrema de Bel t rán, le 
rogaba que Influyera en el án imo de Claudia para que 
accediese a acudir a l lado de su moribundo marido. 
Para evitar posibles indiscreciones, la madre de Jua-
na guardó la carta en uno de sus bolsillos, no bien la 
hubo leído, y aprovechando la primera ocasión que se 
le ofreciera la; arrojó al fuego, complaciéndose en ver 
cómo las llamea la reducían a pavesas. 
Sólo entonce^ respiró tranquila la señora de Auzun, 
puesto que ningún temor podía inquietarla. Bel t rán 
de Fon tenés l lamaría inút i lmente a su mujer en sus 
horas de delirio, porque mor i r ía sin verla Más tarde, 
l a Inhumana señora de Auzun estaba cierta de ello. 
Claudia te rminar ía por comprender que la conducta 
de su t í a se hab ía inspirado en el deseo de evitarle 
trances desagradables y se creería obligada a testi-
moniarle su gratitud. Y si por acaso sanaba el enfer-
mo, eventualidad nada probable, pero que no debía ser 
descartada en absoluto, Bel t rán no le perdonar ía nun-
ca a su mujer que no hubiera acudido a su lado para 
cuidarle, como era su obligación, con lo que Juanita 
tendr ía una mayor probabilidad de ver cumplidos los 
sinuosos y " arteros; planes de su celosísima madre, de 
suplantar a su prima Claudia casándose con el joven 
conde .de Fontetiés-Vallerande. 
"Lá carfá del marqués hab ía tenido l a mág ica vír-
tnfl de dasborclar la ternura de la señora de Auzun, que 
desde "aquel momefttD se dedicó a halagar a su sobri-
na, abrumarla con mimos y atenciones que la Joven 
no sabía a qué atribuir. A todas horas encontraba 
oportunidad para tronar contra l a ingrati tud e incom-
prensión de los hombres y para compadecer a las po-
bres mujeres que se ven condenadas al suplicio de so-
portar les caprichos e incongruencias de un marido. 
Valiéndose de r ^ ' ^ a s - a las 3"* muy a^10113--
dá, l a astuta mujer lanzaba las m á s rudas acusaciones 
contra el señor de Auzun, su marido, en las que ponía 
una premeditada y segunda intención; porque en aque-
llos apólogos, llenos de habilidad, el detestable Mar-
cos, que asi designaba al señor de Auzun, era n i m á s 
ni menos que representación del perverso Beltrán, ma-
rido al f in . Y a vuelta de estas reflexiones, llegaba a 
la conclusión que pre tendía sacar: Todos los maridos 
son iguales; ninguno es mejor que los demás ; no va-
lía, para eso, la pena de casarse. 
Aquella noche, levantados los manteles de l a cena, 
el almirante de Chol, g ruñón y malhumorado contra su 
costumbre, jugaba una partida de ajedrez con su her-
mana que, por el contrario, parec ía alegre y satisfe-
cha. Juana, un poco apartada, hacía encaje. En cuanto 
a Claudia de Chol, pretextando un repentino ataque de 
jaqueca, se habla retirado a sus habitaciones particu-
lares, deseosa de estar sola. 
La joven condesa de Fontenés-Vallerando envolvió su 
cuerpo en una amplia bata, soltóse el cabello para es-
tar m á s cómoda y se tendió en un canapé, pero no para 
dormir, como hubiera, podido creerse, aunque había en-
tornado los párpados. 
Los pensamientos deClaudia de Chol debían de ser 
Infinitamente tristes, porque la joven cruzó nerviosa-
mente las manos sobre el pecho, en ademán Implora-
tivo, y sus labios se movieron t rémulos como en mía 
plegaria. Si alguien hubiera estado allí habría podido 
oírla murmurar con voz queda y acento traspasado de 
emoción: "¿Dónde estás, B e l t r á n ? ¿ Q u é haces a es-
táe horas?... ¡Oh!, estaba loca. ¡No supe lo que ha-
cíal" 
Por mucha atención qüe pusiera en las exhortacio-
nes que a toda hora le hac ía la diabólica señora de 
Auzun; por mucho que se empeñara en tener presen-
tes las humillaciones a que* l a habla sometido el ca-
rác t e r y la conducta de Beltrán, para llegar a la con-
clusión de que no habla podido proceder en forma dis-
tinta a como lo habla hecho, el recuerdo del tiempo 
pasado, de sus días de recién casada, acudía a su 
mente cada vez con m á s fuerza, m á s amable y grato 
cada vez. 
Para sustraerse a aquel estado de espíri tu que la 
sumía en dolorosas confusiones, Claudia de Chol. ape-
lando al argumento que ella creía decisivo, solía repe-
tirse: " ¿ P o r qué esta ansiedad que viene a turbarme? 
¿ A m í qué me importa ya Bel t rán de Fon tenés? He 
dejado de amarle. En la actualidad sólo indiferencia 
me inspira" Pero en contradicción con estas reflexio-
nes, no podía menos de pensar ín t imamente , m á s que 
con agrado con arrobamiento, complaciéndose en ello: 
"¡Oh, Beltrán, si volvieses!,.. ¿Y por qué no has de 
volver?.. . 
Claudia de Chol se hallaba en una de aquellas crisis 
que tan frecuentemente la acometían desde los inespe-
rados encuentros que había tenido con Bel t rán de Fon-
tenés, primero a las puertas mismas del palacio de Va-
llerande y después en una de las fiestas dadas en su 
casa por los señores de Dubois-Frangueil. Había llega-
do a tal extremo la tensión de sus nervios que, exte-
nuada, sólo tuvo fuerzas para llegar hasta el lecho, 
donde se dejó caer como herida por el rayo. Y ocultan-
do el rostro entre el embozo de la sábana, exclamó so-
llozante, con acento desgarrado: "¡Oh, Dios mío! . . . 
1 ¡Devolvédmelo!.. . ¡Señor, devuélveme a mi Bel t rán!" 
En aquel preciso momento repiqueteó con apresura-
miento el timbre de la puerta de la verja. Claudia de 
Chol, casi sin poder respirar porque el corazón le gol-
peaba violentamente el pecho, se puso en pie de un 
brinco y echó a correr para ver quién llamaba. Mien-
tras descendía de dos en dos los peldaños de la escale-
ra, recogióse el pelo como pudo y se lo sujetó a la 
nuca. 
Apenas llegó abajo, vió en el centro del vestíbulo, 
suavemente alumbrado por una lámpara , la aventaja-
da silueta de un hombre, a] parecer joven, de gallar-
da apostura y cabellera obscura, en actitud de impa-
ciente espera. Claudia apresuró aún m á s el paso y se 
dirigió en derechura al visitante, a l mismo tiempo que 
exclamaba con voz temblorosa de emoción: 
— ¿ E r e s tú. B e l t r á n ? . . . 
Pero no bien hubo pronunciado estas palabras, se 
detuvo primero y retrocedió unos pasos después, di-
ciendo : 
—¡Ah. . . , no!... ¡Me he equivocado! 
—Sí, te has equivocado, t ía Claudia, aunque no del 
todo—la tranquilizó el heredero de los Fontenés, toda-
vía jadeante—. Soy Roberto... 
—¡Rober to! . . . ¡Oh, perdona, no te hab ía conocido!... 
Dirae, ¿ a qué vienes? ¿ Q u é quieres? 
—¿Todav ía me lo p regun tas?—exc lamó el marque-
sito con acento de reproche. 
—¡Pues claro que si! ¿ E s que puedo adivinarlo? 
—No hace falta. Te lo diré en pocas palabras. Tío 
Be l t r án hace dos días que te es tá llamando, sin que 
haya tenido la alegría de verte acudir a su lado. 
E imponiendo silencio con un ademán a la sobrina 
del almirante que parecía disponerse a hablar, añadió: 
— ¡ P o r el amor de Dios, t ía Claudia!... ¡Ven conmi-
go! ¡No te niegues a acudir a su llamamiento!... E l 
pobre tío es tá muy grave... Piensa aue acaso va a 
morir . . . 
Roberto de Fontenés era demasiado Joven para que 
pudiera conocer el corazón femenino. Con gran asom-
bro por su parte, vió que Claudia de Chol a b r í a des-
mesuradamente los ojos y que una lividez cadavérica 
comenzaba a invadir su rostro. Luego advir t ió que ex-
tendía las manos como buscando un punto de apoyo, 
y al darse cuenta de que sa tambaleaba ni m á s n i me-
nos que si estuviera ebria, acudió presuroso en su au-
xilio para evitar que se desplomara al suelo. 
Nunca se hab ía encontrado Roberto de Fontenés en 
una situación tan difícil y embarazosa como la en que 
ahora se hallaba. ¿Qué har ía , a qué recurso apelar, si 
Claudia de Chol se desmayaba en sus brazos? ¿Cómo 
hacerla recobrar el sentido? ¡Ahora que era cuando 
él necesitaba toda su sangre fría para llevar a buen 
término la empresa que se había propuesto y del éxi-
(GontlnuartL). 
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L A M A N C H A P U E D E P R O D U C I R F R U T A S S E L E C T A S 
exportado por nuestro puerto las si-
guientes cantidades die vino: bocoyes, 
5.725; barriles, 626; bordelesas, 49. 
Pasas.—El movimiento habido en tí 
trancurso de estos últimos días, tanto 
en lo que a embarques se refiere, como 
en transacciones de compra venta, vie-
ne a confirmar nuestras impresiones de 
que la demanda de algunos mercados 
no solamente continuaría, sino que iría 
en ascendente progresión, a medida que 
lo exigieran sus necesidades, como así 
lo atestiguan las cantidades de pasa ex-
CIUDAD REAL, 16.—Tenemos en lu-'pesetas en hacer probaturas. Aquí, en ta;da desde nuestra anterior informa-
gar preferente sobre nuestp mesa de la fiuticultura, veo yo una gran riqueza a r de los elevados precios 
despacho, el "Anuario estadístico de las por explotar, que podna traducirse en, p r e n d e n los tenedores de las exis-
producciones agrícolas" correspondiente j muchos millones de pesetas si sabemos ¡ ¿ ^ s e ^ n nos const se han 
al ano 1929 publicado por el Comité In-! hacer las cosas como es «Jebido y po- realizado ba3tantes operaciones a ra-
formativo de Proaucciones Agrícolas, nemos manos a la obra. Sobre todo, e s a ^ Hp 47 ^ P t ^ v hnst» 4R a! numtPl 
dependiente de la Dirección General de j zona de Malagon y Fernancaballero, a 
Agricultura. Se trata de un trabajo muy lias puertas de Madrid, es una mina. Y 
perfecto que los agricultores españoles! si es cultivando ciertas plantas hortíco-
debían conocer, al menos en sus cifras; !as, como el espárrago de Aranjuez, los 
globales, para que conocieran la im-j fresones, etcétera, también se obten-
portancia de nuestra riqueza agrícola y idr ín ingresos saneadísimos, porque con 
ganadera, con su valoración en pesetas. 
Daremos sólo las cifras globales co-
el agua barata del pantano de Gasset 
y la clase de tierra suelta, de fondo y 
rrespondientes al mencionado año 1929: sustancia, podríamos obtener cosechas 
Productos agrícolas, 9.747.511.619 pese-¡muy remuneradoras. Un amigo mío, cul-
tas; productos de la ganadería (leches tivando fresones, que luego vende en 
y lanas), 880.996.419 pesetas. ¡Ciudad-Real, obtuvo el año pasado más 
Estas cifras importantísimas, ya se'de " m i l " pesetas libres en tres celemi-
comprende que han de ser variables de nes cíe tierra escasos, 
uno a otro año, no sólo por la cantidad ¿Vamos a ver si hacemos algo? 
zón de 47 pesetas y hasta 48 el quintal 
de pasa en breña. 
Para las destilerías también se han 
verificado algunas ventas a 70 pesetas 
los 100 kilogramos, y a este precio pa-
rece que están dispuestos los fabrican-
tes de concentrados, a comprar el fruto 
que se les ofrezca. 
Pocas son las temporadas que hemos 
visto finalizar tan satisfactoriamente 
para los cosecheros, aunque no tanto 
para él comercio exportador que, ante 
el elevado coste de la mercancía, ha te-
nido que renunciar en muchas ocasio-
nes a los pequeños beneficios que le 
correspondían, con tal de hacer asequi-
y calidad de las cosechas, sino por el; En Valdepeña parece que se inicia un k ^ 4 ^ " ^ , , " . ^ " ^ 
3. ; ligero movimienk. en el mercado de v i - ™e ,,a adquisición de nuestras pasas 
J „ „„„ „„„„ frente a las similares de otros países valor de los productos, muy diversos Esperamos que todos los años se pu- nos, aún cuando con gran trabajo, co-
blique tan notable trabajo, que nos irá nio ocurre siempre que hay que vencer 
ilustrando sobre la marcha de nuestra ¡a inercia. 
principal fuente de riqueza. Confesamos! En el mercado de los demás produc-
que algunas cifras nos han sorprendí- tos, una completa paralización, siendo 
do, por su enorme importancia. Nos re-;los precios que rigen actualmente para 
ferimos a la producción de los árboles ^os mismos, los que siguen: 
y arbustos frutales, cuya cifra ascienda I Trigo, 47 pesetas quintal métr ico; ce-
a 835.228.330 pesetas, cantidad muy pró-i^ada, 29; avena, 27; centeno, 35; habas, 
xima a la que representa nuestra ri-i&ruesa3. a 42 pesetas; garbanzos, de cla-
queza vitícola., y no muy distante de:se superior, a 1,55 pesetas kilo, y de la 
la olivarera. ciase corriente, a 1,10; algarroba, 40 pe-
is s 
que nos hacen una formidjable com-
petencia en muchos mercados consumi-
dores. 
Aún así, los mercados del Bált ico y 
muy especialmente los de Finlandia, 
que han comprado durante la presente 
campaña pasas de otras procedencias 
mucho más baratas que las nuestras, 
reconociendo sus insuperables cualida-
des, no han reparado en las actuales 
cotizaciones de las "Valencias" y van 
Prescindiendo del naranjo iimOTero , setas quintal i W i ¿ o ; % a ^ pequeña partida, 
p l á t a n i ^ almeídrcS, Stc qSe s™n p ^ ! bichuelas, a 1,20 pesetas ki lo; pa a, a P.ues indudablemente que de no haber 
?ios de zonas climáúcas benignas yJUm Pesetas arroba; h a r i ^ , a & U - ^ ^ ^ ^ ^ S t ^ 
X v ^ \ ^ ^ r ^ u t L r ^ i Salvados. Cuartas, a 34; hoja, 30. y ^ 
ta es, que se dan en toda España y son ;i*ferior. a 28 pesetas; patatas, a 0,30 p H " ! f , 0 n c ' 0 ^ 
más cinocidos. Reducimos las cifras a setas kilo; aceites, a 23 pesetas arroba; 1 * ^ * ^ ^ 
millones de pesetas, en números redon- v:no blanco, a 4.75 y el tinto a 5 pese- ̂ S ̂ 3^J0^n t ™™ ! 
dos para no fatigar al lector; y así ^ [ ^ ^ L ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ X c t ^ E n V ^ e U l ¿ i c ^ a ! 
nemos: 
Melocotón, 31 millones de pesetas; al-
baricoque, 22; ciruelo, 15; guindo y ce-
rezo, 11; manzano, 34; peral, 29; membri-
llero, 3; higuera, 41. Total, 186. 
Sumando los valores de las produccio-
nes de estos frutales, en la provincia de 
Ciudad Real, vemos que sólo ascienden 
a 205,340 pesetas, o sea el 0,11 por 100 
de la producción total. Una insignifican-
cia. 
Bien se nos alcanza que esta provincia 
no podrá aspirar nunca a ocupar lugar 
preeminente entre las demás de Espa-
ña por su producción frutera. Pero tam-
poco creemos que deba estar tan a la za-
ga. Aquí tenemos un clima frío en ge-
neral, pero hay muchos lugares de tem-
peratura benigna, como lo prueba el 
hecho de que se da bien el naranjo. Los 
suelos son muy variables, como ocurre 
en todas partes, y regadío hay de sobra 
para centuplicar esa riqueza. 
Nosotros podíamos obtener frutas se-
lectas, sobre todo de hueso; no en los 
llanos de la Mancha, pero sí en otros la-
dos, pues no hay que olvidar que Ciudad 
Real tiene muy cerca de los dos millo-
nes de hectáreas. Ese rinconcito de Ma-
lagón, justamente llamado ©1 Aranjuez 
de la Mancha, con su enorme extensión 
de terrenos regables, y la zona de riego 
del pantano de Gasset^ a cuatro horas 
de Madrid por línea férrea debían ser 
un emporio de riqueza, si se prestara 
alguna atención a la fruticultura. Pero 
hay que reconocer que nadie se ocupa 
de este problema. Allí se cría bastante 
fruta, pero de calidad inferior, impro-
pia para mercados de buen gusto, donde 
se pueda pagar. Los árboles (hablo en 
términos" generalea) ,- - viejos,- comido® de 
miiseriia, apenas producen para los b i -
chitos que de ellos hicieron su hotei. No 
se ocupan aquellos buenos agricultores 
más que de sus habichuelas, patatas, 
panizo y cereales, teniendo el pobrecito 
frutal para que buenamente dé lo que 
quiera cuando quiera, y como quiera. 
Yo había pensado algun,a vez en ges-
tionar en esa zona privilegiada para 
frutales una modesta estación frutíco-
la, pero siempre me encuentro con la 
indiferencia más desconcertante. Segui-
mos ofusoados con los antiguos moldes 
de la viña, el olivo y las judías, sin 
que nos mueva n i un petardo. Y no nos 
molestamos en averiguar si hubiera 
otras fuentes de riqueza. 
Este clima no es a propósito para f ru-
tales—me dicen algunos—por demasiado 
riguroso. Pero, ¿no lo son más Aragón 
y Navarra, y sin embargo tienen fama 
por sus frutas exquisitas? ¿Y Logroño? 
No, mis queridos paisanos, no. Lo que 
ocurre es que no sentimos el problema 
ni queremos gastar el tiempo y unas 
cena; quesos, a 45 pesetas arroba. 
Para las carnes, rigen los precios si-
guientes, entendiéndose los mismos so-
bre matadero y en canal. 
Ovejas, a 2.80 pesetas kilo; carneros, 
a 3 pesetas; corderos, a 3.40, si es le-
atractivos. En Liverpool, las únicas pa-
sas disponibles a la venta son las legías 
del cabo, a precios sin cambio. 
Naranja. — Como dijimos oportuna-
mente, hasta que no han transcurrido 
bastantes días no se ha podido apre* 
chai, y a 3,60 si es granado; bueyes, ajciar oon toda exactitud el daño pro-
36 pesetas arroba; vacas, a 38; novillos duoido por. el frío en las naranjas. Hoy 
y toros, a 42; y terneras, a 43,50. Para 
el ganado de cerda, a 25 pesetas arroba 
en vivo. 
Caza.—Conejos, a 3,50 pesetas uno; 
ya se pued̂ e formar aproximado concep-
to. Desde luego, el mal es menor que lo 
que al principio pudieran muchos creer, 
y resulta ahora que en muchas zonas. 
perdices, a 5,50 pesetas el par; gallinas, j las donde se creían que el fruto se ha-
a 6 pesetas cada, y gallos a 9 pesetas.¡b 'a hbrado por completo, se nota algún 
En el campo, y muy especialmente en i daño. Sin embargo, es tan pequeño, que 
la zona vitícola, hay mucho trabajo, así :en esas mismas zonas quedan mucho 
es que el aspecto de . estos pueblos e s l e t o indemne, por lo tanto procedien-
normal y tranquilo. 'dose a una selección diligente y honra-
Llevamos unos días de sol espléndido ida, las pérdidas no serán muy exten-
y calor excesivo. C. M. A, sas, y el prestigio del fruto continúa-
Mercado valenciano 
rá creciendo. También se confirma nues-
tra afirmación dte que la mayor parte 
del fruto afectado no lo está por el 
hielo, sino por la escarcha. 
Las cotizaciones en los mercados han 
vuelto a decaer, quedando de 8 a 10 
chelines, contribuyendo a semejante ba-
ja la falta de demanda y el paro for-
VALENCIA, 16. —Aceites. Nada cabe 
añadir a las impresiones que consigná-
bamos en nuestra revista anterior. 
La situación de los mercados produc-
tores nacionales continúa estacionaria,. 
tanto en la falta de actividad como c n ¡ ^ o de muchos trabajadores ingleses, 
precios; lo mismo en Andalucía que en i En el momento de escribir estas lineas 
ía Mancha, Extremadura, Tortosa, Bajo recibimos un telegrama denunciándonos 
Aragón y Borjas. | que algunos comerciantes de naranja 
En nuestra plaza, los de oliva siguen | han empezado sus compras a bajo pre-
inalterables de 210 a 230 pesetas los 100 ció en tierras areniscas, considerándo-
kilos, según clase. se averiado el fruto, por ello 'es nece-
Vlnos. Las operaciones que ahora vanisario que las inspecciones sean lo más 
haciéndose en plaza quedan reducidas a | detenidas posible para evitar que por 
foudres sueltos de blanco Mancha o tin-jel afán de lucro de estos desaprensi-
tos Utlel-Requena, por precios que giran ¡vos comerciantes, pueda perjudicarse 
alrededor de 2,55 pesetas grado, y hecto-jha^ta el fruto Inmejorable, 
litro, según clase. j E l mercado de Hamburgo continúa 
. De. la Mancha las noticias que tenemos 
son de paralización en el negocio. La 
propiedad, con deseos de vender; pero 
el comercio no está comprador, pagando 
a 2 pesetas grado y hectolitro en bode-
ga; pero ya a este precio no son mu-
chos los vendedores. 
ofreciendo una mejora, apreciable en sus 
cotizaciones sobre las de la semana an-
terior. En los centros productores, la 
paralización es completa, habiéndose por 
lo tanto suspendido las compras. 
Por los puertos lev3,ntinos salieron del 
18 al 24 de enero último 9.349 cajas. 
Zona de Utiel Requena: Las contadas;547608 medias Cajas y 2.000 bultos" de 
operaciones que se hacen en la propie-jmandarjnas 
dad son entre 4 y medio y 5 reales enci-i _ . M '__ . . ,, . . 
ma de grado y arroba, con tendencia a' Cebollas-;En general a cotización es 
baja, ya que los compradores apa recen^ siete chelines y para los lotes en que 
de tarde en tarde, y buscando los pre- jabunda la cebolla pequeña se llega a 
cios más bajos. ocho y peniques. Esto, aunque no es mu-
Precios de plaza: Tintos de Utiel,. de cho, demuestra una pequeña reacción en 
2,50 a 260 pesetas grado y hectolitro. Ro-llos mercados. En los centros productores 
sados de Utiel, 2,60 a 2,70 ptas. grado y se compra a 1,75 pesetas arroba, 
hectolitro. Blancos de la Mancha, de 2.5Ü Arroz.—Los cosecheros se muestran 
a 2,60 pesetas. Tintos Mancha de color, reacios a la venta pidiendo mayores pre-
de 2,55 a 2,60. Clarete Mancha, de 2,60 a clos para el arroz en cascara, por esta 
2,65. Tintos Alicante, de 2,80 a 2,90. Mos-irazón se han hecho algunas compras pa-
catel, de 3 a 3,10. Mixtelas blancas, de I ra cumplir compromisos de momento y 
2,90 a 3 pesetas grado y hectolitro. Mix- de ahí que mejorase algo la cotización, 
telas tintas, de 3 a 3,10 ptas. grado ylcerrando el cascara a 33.50 pesetas los 
hectolitro. Azufrados blancos, de 2,65 a'lOO kilos. En cuanto _ a los arroces ela-
275 'horados, los precios siguen sm variación 
'De l 19 al 25 de enero de 1931 se han i esto es, a 44,50 pesetas también los 100 
kilos. Los medianos a 40,50 pesetas; Mo 
rret a 42 y cilindro, a 32. 
Alubias.—La actividad de la semana 
anterior ha decaído para este produc-
ito, flojeando en consecuencia los pre-
' cio,s que cierran con algo de baja. Fran-
cesas, a 74 pesetas los 100 kilos. Mon-
quilí, a 74 ídem ídem. Pinet, de 74 a 75 
ídem ídem. 
Cacahuete.—No se registra cambio al-
guno en este mercado. Mondado, a 145 
pesetas los 100 kilos. Cáscara, primera, 
a 52 pesetas los 50 kilos. Cáscara, co-
rriente, a 98 pesetas los 100 kilos. 
Algarroba.— Este inmejorable pienso 
para el ganado caballar, salvo las can-
tidades que se mandan a Barcelona, se 
venden para consumirse en estas zo-
nas. En la propiedad se pagan a nueve 
reales arroba las viejas y a tres pesetas 
las nuevas. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID, 16.—Decíamos en nuestra 
crónica anterior que quedaba muy fir-
me el precio del trigo y que habla me-
nos vendedores, y hoy diremos que ha 
desaparecido oie la plaza el precio de 4» 
pesetas, haoíóndose generalizado el de 50. 
Como consecuencia del alza experi-
mentavía en el precio del trigo, las ha-
rinas han tenido un aumento y se es-
tán pagando, las de ciase corriente con 
cincuenta céntimos más en 100 kilos, y 
la especial con una peseta. 
Los mismos precios rigen en el mer-
cado de granos para piensos, y dado 
que las existencias están muy en ar-
monía con la demanda, no es de espe-
rar cambio sensible por ahora. 
En contra de lo que se esperaba, la 
alfalfa seca empacada ha tenido un des-
censo en su cotización, estándose pa-
gando con dos pesetas menos en 100 
kilos. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por 100 kilos. 
Trigo, a 50 pesetas; cebada, de 33 a 
34; avena, de 31 a 32; habas, de 52 a 55; 
algarrobas, de 42 a 43; harina corrien-
te, a 62; ídem especial, de 64 a 65; sal-
vados, a 30; maíz amarillo Plata, a 46; 
pulpa seca de remolacha, a 27, y alfal-
fa seca empacada, a 20. 
Podemos decir que los precios no que-
dan nada más que sostenidos. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
patos, de 6 a 7.50 pesetas una; pavos, de 
11 a 22; pollanoos, de 7 a 9 ídem; pollos, 
de 4 a 6,50 pesetas uno. 
Huevos.—Castilla, de 22 a 24 pesetas 
el 100; Galicia, de 20 a 22,50 ídem; Mur-
c\% de 25 a 25,50 ídem; Egipto, de 13 a 
14,50; Marruecos, de 18 a 21,50. 
Caza.—Conejos, de primera, de 5,50 a 
6 pesetas pareja; ídem, segunda, de 4,75 
a 5 pesetas ídem; ídem, tercera, de 3,25 
a 3,50 ídem; liebres, de 3,75 a 4,50 pese-
tas una; perdices, de 5 a 5,50 pesetas 
pareja-
Mercado de aves, caza y huevos 
MADRID.—El mercado, en general, 
ha estado con poco género, y ni que 
decir tiene que los precios han estado 
muy firmes, y algunos artículos marca-
ron alza en su cotización. 
Hubo en el mercado de aves más de-
manda que en los días precedentes, y 
como por otro lado se notó menos afluen-
cia de vendedores, los precios de los 
patos, pavos y pollos han tenido un au-
mento de 1,50, 3 y 0,50 pesetas, respec-
tivamente, quedando la plaza, al dar 
esta impresión, bien abastecida y con 
precios no muy firmes. 
En el mercado de huevos hubo un al-
za de precio para los castellanos, ga-
llegos y moros, cosa que no pocemos 
explicarnos, ya que la demanda ha si-
do normal, y en el mercado hay bas-
tantes existencias. 
E l día 15 del corriente da comienzo la 
veda, y por tanto sólo habrá, a partir 
de ese día, conejos caseros, los cuales 
han de venderse en vivo. La proximidad 
de esa fecha ha hecho que aumente bas-
tante el consumo, y también el que ha-
ya registrado el mercado un alza de 
precio, estándose pagando los conejos de 
primera y de segunda, con seis reales 
más en pareja; los de tercera, con cua-
tro; las liebres con siete y por unidad, 
y las perdices con un real en pareja. 
Damos a continuación los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una: 
patos, de 6 a 9 ídem; pavos, de 15 a 25 
ídem; pollancos, de 7 a 9 ídem; pollos, 
de 5 a 7 ídem. 
Huevos.—De Castilla, de 23 a 24,50 pe-
setas el 100; de Galicia, d-e 22 a 24 ídem; 
de Murcia, de 25 a 25,50 ídem; de Egip-
to, de 13 a 14,50 ídem; de Marruecos, die 
18 a 22 ídem. 
Caza.—Conejos, de primera, de 7 a 7,50 
pesetas pareja; ídem, segunda, de 6 a 
6.50 ídem; ídem, tercera, de 4 a 4.50 
ídem; liebres, de 5 a 6,25 pesetas una; 
perdices, efe 5 a 5,75 pesetas pareja. 
N o v i l l a d a e n B a r c e l o n a 
Uno de los matadores, Leopoldo 
Blanco, r e s u l t ó herido 
BARCELONA, 16.—En la Plaza Monu-
mental, para inauguración de la tempo-
rada, se lidiaron seis novillos de la viu-
da de Soler, actuando Carnicerito de Mé-
jico, Luciano Contreras y Leopoldo^ Blan-
co, los tres novilleros que con más éxi-
to actuaron la pasada temporada. La 
entrada, fué buena y la tarde fría y ven-
tosa. Los matadores son ovacionados al 
aparecer en el ruedo, viéndose obligados 
a salir al tercio a saludar. 
Primero, manso. Carnicerito se ciñe al 
torear por verónicas y es aplaudido. E l 
bicho no acude a los caballos, viéndose 
obligados los peones a apelar al acoso. 
Llega el bicho a manos del matador hu-
yendo, viéndose obligado el diestro a em-
plear una faena inteligente y confiada 
para adueñarse de su enemigo. Un pin-
chazo y media, entrando con agallas bas-
tan. E l matador oye palmas. 
Segundo, mansurrón, huido. Contreras 
con arte y temple lo fija por verónicas 
muy suave. (Ovación.) El buey, cada vez 
más difícil, obliga a Contreras a perse-
guirle, pasándose el tiempo reglamenta-
rio y, a pesar de los esfuerzos que reaii 
za el matador, no puede con él, por lo 
que suena un aviso, después de dar tres 
pinchazos y media estocada. 
S a n t o r a l y c u l t o 
Día 17.—Martes.—Stos. Faustino, Po-
licromo, obispos; Teódulo, Donato, Se-
Alejo Faiconeri, confesor; Silvino, obis-
po; Fintano, presbítero. 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito simple y color moradto. 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
40 Horas.—Oratorio del Caballero de 
Gracia (Caballero de Gracia, 5). 
Corte de María.—Flor de Lis, en San-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . Y, ^ 
cundT4no,"^RÓmÚlor"Julián, "már t i r e s ; " ^ o ^ - - ^ la,s 8, I n f o r m a c i ó n . - l i ^ . ' N q . 
'ta de sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias. Campanadas" 
Intemedlo musical. Bolsa de trabajo. Prol 
gramas. Señales horarias.—14, Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. Música. Revista cinematográfica.-^ 
15,20, Información teatral. Notician.-—19 
Campanadas. Bolsa. Información de caz» « 
^ . i r e ae r a a r m . - í lor ae ^is, «u o»" - Música de baile Curso ln lé8 ̂  ^ 
ta Mana (Cuesta de la Vega 2); Lour-,t.ciaa _213^ Cam das- Señal* ¿ ^ 
des, en S. José (Alcalá, 47); Corazón de 1 ^ Bolaa Múslca de cámara._23 55 ^ 
María, en su parroquia (Glorieta de lasiticiaa Campanadaa de Gobernación.' 
Peñuelas, 20), y S. del C. de Mana! « • « 
(Buen Suceso, 20); Caridad del Cobre, 
en las Descalzas Reales (Plaza de lasj Programa para el día 18: 
Descalzas, 3). MADRID, Unión Radio (E. A, J . 7, 424 
Parroquia de las Angustia» (Riego, 1).!metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
7, misa perpetua por los bienhechores j Sintonía. Calendario astronómico. Santoral, 
de la parroquia. Recetas culinarias.—12, Campans-das. Notl-
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, icias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
45).—7 a 11, misas cada media hora, i1®3 horarias—14, Campanadas. Señales bo-
Parroquia de San José (Alcalá, 47).—¡rarlas- Boletín meteorológico. Concierto. 
Novena a Nuestra Señora de Lourdes. iInformación ^ ^ a . \ . Noticias.—19, Campa-
6 t., Exposición, rosario, ejercicio, ser-nadas. Bolsa. "La Mujer". Música de bal-
món don Enrique Vázquez Camarasa,,le- Noticias.—21,15, Lecciones de pronun-
solemne reserva y salve. ciación inglesa.—21,30, Campanadas. Seña-
Parroquia de S. Martín (Desengaño, ;les horarias. Bolsa.—22. Concierto de Ban-
28).—Novena a Nuestra Señora de Lour- da- Noticias.—24, Campanadas. Cierre, 
des.—10, misa solemne; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor Váz- CÜKSO D E AKBOKICULTURA F R U T A L quez Camarasa, ejercicio, reserva y salve.' 
Cristo de San Ginés (Arenal, 13).—Ali^ ^ SocJedad Nacional de Horticultura 
toque de oraciones, ejercicios con ser- de España ha organizado un curso br^-Tercero. Brabucón. B 1 1 n c o da unos 
lances formidables que levantan al pú- |m5n" 
blico de sus asientos. Cuando vuelve al | oratorio del Caballero de Gracia (40 
toro resbala y cae ante la cara del to- Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ro, que lo recoge, sufriendo una apara- ^ solemne procesión de reserva, 
tosa cogida. Pasa a la enfermería donde 
se le aprecian varias contusiones leves, TRIDUOS DE DESAGRAVIO POR LOS 
pero que le impiden continuar la lidia. | DIAS DE CARNAVAL 
Carnicerito se encarga del toro y des-1 Parroquias.—Covadonga: 5 t., Exposi-
pués de ponerle tres grandes pares dejeión, estación, rosario, acto de desagra- frutales, podas y formas más convenien-
banderillas que se ovacionaron lo trastea j vio, solemne bendición y reserva. Car- tes para los mismos, selección de varie-
valientemente cr-n pases por alto y otros imen: 8,30, misa de Comunión y ábsolu- 'dade3' conservación de frutas, mercados, 
y entre aplausos, entra dos veces parajeión general; 6 t , Exposición, estación, enfermedades' valor higiénico de la fru-
dos pinchazos án hueso, terminando conlrosano, sermón señor Moreno y res3r-ita' etc-' etc-
media en lo alto. Es aplaudido. va.—San Marcos: 5,30 t., Exposición, i Desarrol larán e l cursillo Ingenieros 
ve radiado de arboricultura frutal, que 
comenzará mañana miércoles 18, a las 
ocho de la noche, y continuará en miér-
coles sucesivos a la misma hora. 
Dicho curso, transmitido por Unión Ra-
dio, constará de varias charlas en las que 
se t r a ta rán sucesivamentes temas de es-
tadística frutal, plantación y cultivo de 
nicerito lo banderillea con valentía ylvios, bendición y miserere—Santa Bár-¡Esteban de E ^ 1 " ^ •pitar<lue'í>icaza' 
otyendo una nueva ovación. Con la mu- | ba r¿ : 4 ^ Exposición; 5,30 t.. estación, lloch y Yagüe. 
leta esta sereno e inteligente, dando pa-1 rosario, sermón señor Romero y reser-
ses buemsimos y despacha a su ene-jva._Santa Teresa: 10, misa cantada; 3 
migo de un gran pmchanzo y una entera. t ( ExpoeicSón; 5,30 t., rosario, sermón 
(Aplausos.) |señor Del Valle, desagravio y reserva. 
Qumto. Mar,so. Contreras lo lancea Basílica de Atocha (Pacífico, l ) . - 7 a 
por verónica-, y gaoneras siendo o v n - i ^ m i Q 10 1 l á t i 6 t 
cionado. Los piqueros destrozan al bi- isició rasario sea.món, padre Peran-
cho Después ue tres buenos pares de cho._s. a y g. Francisco de Borja: 8, 
banderillas qu? coloca el matador, éste mi£a de Co¿un ión . 10i Exposición; 6 t.. 
lo pasa entre pitones valiente, pero s i n L „ r ^ r V a — T ^ - n . ^ N^ i^ r , . , ! 
poder hacerle doblar. Cerca clava dos 
pinchazos, terminando con media en lo 
ejercicio y reserva. Templo Nacional 
de Santa Teresa (Plaza de E s p a ñ a ) ; 8, 
La primera conferencia, titulada " I j i 
arboricultura f utal en nuestro país", co-
rre a cargo de don Jesús Miranda, pro-
fesor de la Escuela especial del Cuerpo, 
Auxiliar de Ciencias,—Por real orden 
publicada en la "Gaceta" del día 16, se 
alto Snnó un aviqó r u a r ñ n el hirhn do-:misa de Comunión; 6 t., función y so-jdispone que se anuncie a concurso la 
b l S a S E ° ^ l ^ a S f a f d ^ . d il€mne sermón P- Estebajl San ^ i p l a z a de auxiliar de Ciencias, vacant* 
Sexto. Bravo Contreras es ovaciona-
do con la capa Los dos diestros rivali-
zan en quites y sor ovacionados. 
No cesa el entusiasmo que continúa i _. r\c r\ va r i i l nóT iino Ha irtá mT 'Ci00- rosario, sermón P. Mendivil. Paúl, 
t ? d o r Í S c a ^ y s i j í e Z una colocarPTOCesión ^ reserva.-Buen Suceso: 8, mi-
f a e ^ d e 0 mofeta7 l ^ ^ x S f q ^ fe^^^ F Z ± nof,,™,!™ „„ , i„„ j „ „ „^ iL„ con Exposición y sermón.—Buena Dicha naturales, en redondo V otros empapa ^ i . T-< • •-' . ^ K ¡6 tarde. Exposición, ejercicio y reserva. 
Corona tan gran faena con un buen {^Í^LL^ñ 
pinchazo y una contraria de tanto atra- s,cicm' c°n ejercicio, rosario al final re-
carse. (Ovación final a ambos diestros.) • f r j ^ T o ^ " ^ ^ ^ d* ^ ^ - ^ J ^ T 
sales, 12): Exposio.on y comunión gene-
ral ; 5 t., ejercicio y sermón señor Lam-
y resei-va. jen la Escuela Normal de Maestree de 
Iglesias—Basílica de la Milagrosa: 8.30 jHuesca, dotada con el sueldo o la gra-
misa de Comunión; 12, misa para los Ca-Uiflcación anual de 1.500 pesetas, 
balleros de la Milagrosa; 6 t , Exposi- Ingenieros Agrónomos. — Repuesta en 
el presupuesto vigente la plaza de inge-
ni ero agrónomo agregado a la Emba-
jada de España en Buenos Aires, ha 
sido nuevamente nombrado para la mis-
ma don Luis Pequeño González Ocam-
po, que había cesado al suprimirse, en 
el Presupuesto anterior. 
Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuaria.—Le ha sido concedida la permu-
ta que tenían solicitada, previo informe 
ipreave.—Encarnación: 10, misa cantada. |favorable de la j u n t a Central de Epl 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—11, misa Zootias a los inspectores don José Ma-
es el mejor 
dentífr ico del mando, desinfecta l a 
boca y su acción dura varias horas. 
N o abandone la buena costumbre de 
•usarlo al acostarse. 
Con E l ix ir y Pasta O D O L tendrá su» 
Dientes Blancos y B r i l l an te s 
Frasco grande, 4,25; Feo. peq., 5.95; Tubc, a ptMk 
(Timbre» comprendida*) 
w a m m m m m s a a m 
solemne con Exposición, que estará de 
manifiesto todo el día; 5,30 t., ejercicio 
y sermón señor Sanjuán.—N. Sra. de 
¡la Consolación: 8,30, Comunión general 
con plática; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
procesión y reserva.—Pontificia (San 
Justo, 4): 8,30, Exposición que quedará 
ce manifieisto todo el día; 5,30 tarde, 
función solemne con sermón P. Chaubel, 
!y reserva.—S. Manueíl y S. Benito (Alca-
ilá, 91): 5 tarde, rosario, sermón P. de los 
Bueis, bendición y reserva.—San Fran-
cisco el Grande (P. de S. Francisco): 
6 t., ejercicio y sermón P. Uzal.—Servi-
tas (San Leonardo, 7): 5 30 t., ejercicio 
con Exposición.—S. Ignacio (Príncipe. 
37): 10, misa solemne, con Exposición; 
6.30 t., ejercicio, con sermón P. S. Mi-
guel y reserva. 
CUBSO D E CONFERENCIAS 
E l domingo comenzaron, en un salón 
de la iglesia parroquial de San José, las 
conferencias que da sobre el apostolado 
seglar el reverendo padre Franco, reli-
gioso de la Misión, a los socios de San 
Vicente de Paúl . 
Continuarán todas las tardes, a las sie-
te, para terminar el sábado próximo. 
FUNCION SOLESINE E N SEVILLA 
SEVILLA, 16.—Ayer se celebró en la 
parroquia de Santa Ana de Triana una 
solemne función en honor del Santísimo 
Cristo de la Expiración, organizada por 
su Cofradía. Asistieron la infanta doña 
ría Aguinaga y Font y don Mariano Be-
negasi Perrera, quedando destinado el 
primero a la Inspección Provincial de 
Santander, y el segundo a la de Jaén. 
fl 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
• • • • • • • • • • • • • • 
Luisa, con sus hijas doña Mercedes y 
doña Dolores. Predicó el padre Calasanz 
Badarat, y al Ofertorio, todos los her-
manos renovaron el voto de defender la 
Concepción y mediación de la Virgen. 
Por la noche hubo función y procesión 
claustral, a la que asistió el Cardenal 
Ilundain, que dió la Bendición con el 
Santísimo. 
CULTOS D E DESAGRAVIO 
TOLEDO, 16.—En todas las parroquias 
se han celebrado cultos de desagravio. 
En la Catedral ha empezado un triduo, 
predicando el eminentísimo Cardenal 
Primado, que al final dió la bendición 
con el Santísimo. 
Durante todo el día han mantenido 
un turno de vela al Santísimo Sacra-
mento distintas asociaciones parroquia-
les. 
» » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S c o m p r a d CASA OBGAZ • 0 , 13. 
L L E N A N D O SUS ARMARIOS de ropa personal de 
seda y de opales y Nansouk, finísimos, confeccionada en 
todas las tallas para señora; de ropa de cama, ropa de 
mesa y ropa de servicio en 
M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
T o d a s las s e ñ o r a s desfilan hoy por estos A L M A C E N E S , 
los m á s importantes de E s p a ñ a en ROPA B L A N C A 
a l ta s cal idades, con el fin de aprovecharse de esta 
gran baratura de precios. Siempre los ú l t i m o s modelos. 
N A D I E D E B E COMPRAR SIN ANTES V I S I T A R ESTOS 
VASTOS ALMACENES, UNICOS E N MADRID P O R SUS 
GUSTOS FINOS Y L A BARATURA D E SUS P R E C I O S 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i n i i H i n s i s u s i U i i i i i i n ü i ü f i i u i i i n ; 
I C a s a O L I V E R 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
A M P L I F I C A -
D O R E S 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
ENVIOS A 
PROVINCIAS AIMCENES PUERTA DEL SOL 15, P U E R T A D E L SOL, 15 
NOTA. — L A CORRESPONDENCIA A NOMBRE D E LA 
P R O P I E T A R I A D E E S T O S ALMACENES, S E S O R A VIUDA 
D E GARCIA V I I X A . 
L,o8 envíos de provincias se servirán por riguroso tumo, no 
comprometiéndonos a servir los artículos que se hubieran 
agotado. 
E N D U L C E S E L A VIDA.. . 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
En sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
pan de Viena, las tostadas y el pan de gluten para 
diabéticos, el renombrado chocolate Reina Victoria 
y el pan integral del Dr. ORI. 
Si quiere comer bien, desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA FERNANDA, 21 
HIJO D E V I L L A S A N T E Y C 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I 8 6*. 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
| V I C T O R I A , 4 Teléf. 13750 | 





C O L E G I A T A . ? . - M A D R I D w TO* 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA-
íí O L. Ulzurrun, Esparte-
ros, 9, y farmacias. 
P L A Z 
Muebles de lujo, sección 
económica 
s, 34 - mm 
F A B R I C A 
Sel los Caui 
O R T E G A 
p o r t a d o ^ 
M A D K I D 
" E l a l imento debe re frescar y fortalecer el cuerpo y no s implemente 
s a c i a r e l hambre y sat i s facer e l ape t i to ; debe p r o d u c i r energ ia y 
c a p a c i d a d v i t a l . " 
Extracto de una información del Ministerio de Sanidad Brilttnieo> 
Precisamente en estos dos extremos se destaca claramente 
el valor del Bovril. En e íec to , en Bovril se combinan en 
forma científica y concentrada las fuerzas de energia y 
vitalidad de la carne. 
Cuando se sienta V d . cansado tome seguidamente B O V R I L . 




San Bernardo, 2 
Pozos artesianos 
Ignacio Rulz, plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remito 
gratis folleto investigación 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración, indicándo-
me estación más próxima 
a su finca. 
Contra la gripe 
El auxiliar más eficaz del 
médico, E L I X I R PUJOU 
hace' desaparecer rápida-
mente la temperatura. THB 
PUJOL, gran laxante y de-
sinfectante. Venta, F. Ga-
yóse. Arenal, 2. Farmacias, 
droguerías y almacenes. 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá' 
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E , 13. T E L E F O N O S0438 
¿uiii i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i i igiKSfniiit i i i i i i i ihiii i i i i i i i»^ 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el 
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum). con exacta información gene-
ral. Industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 8 edlclnes diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
Edita la conocida revista semanaj en carao-
teres latinos. 
m teléfonos de EL DEBATE son los i r á s . 71500,71501,71002 y 72805 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
de 24 páginas, con selecto artículos de 
E Interés general, literatura amena de los 
5 mejores escritores. U istraclones en boj. 
~ y tiene asiduos lectores ec todas partes 
E del mundo. 
= L a revista vale marcos oro 12.60 para un año. 
5 Incluso franquea 
Se publica en Koln am Rhelm 
| NEUMARKT, l&VJM, 
rill!iilS:!lilinilllllllllÍI!nfii:illÍIM3fUIMM!sve!ii>iv!<<'"'p 
ttfre us t ed d e l E S T O M A G O ? 
T O 
o r í 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E M T O S 
V E M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
C A J A , 3 ,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro 211 la Expos i c ión de Higiene de - o n d r e i 
I 
M A Í i K I U . — A ¿ u K X i . — N u i t i . E L D E B A T E Martes 17 de febrero de 1981 
V 
m u i»i K I i m m m a i u bch íüüiiu t iu nounfl i » v. m u 11 ¡ ¡ i n*j n r 
T A R I F A 
Ha'-.ta 10 pala* 
íji-att 0,80. pta.v 
C a d a palaDra 
má!, 0.10 " 
M á s U. 10 pía». [> >r inser 
clftn pn c o n c e p i ó de fiñibí*-
AGENCIAS 
D K T K C T J V K tr.lernaiK.nal 
Intormuoione.s peitsftñájea n-
sei^vada.s Qerlt.ti^'adna pena 
• les H.5Ü. Preciaiiui.. i>4 pn 
mero (14 i 
¿ U ENCÍ A n O H 500 vaca mes 
destinos civiles geali^ci rapi 
da Pieoiados. 64. ^cttvídaO 
(14. 
¿Ql-EHEIS ser guardia ci-
vil? Escribid o presen tarde-
Preciados, &4. "Actividad" I 14) 
L I C E N C I A D O S 40 vacantes 
cboíera. sueldo 3.U0U pesi'ias 
Preciados, 64. "Actividad" 
( 14) 
COMPÜO créditos, letras, 
factúraá, paga ié s . Preciados. 
52. Instituto Internacional; 
12-2; 7 a 9. (U 
C O N T A D O R E S agua previo 
p a g o , benenclan Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, Inquilinos, fuentes pú-
blicas. Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. (T) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A urgentísima 
Llquldanae muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Sillerías 1 m p e r lo 
Lui s X V I . Piano, cuadros 
léjnparaa y oujetos. Valvf-r-
de, 6, primero. (51) 
C O L C H O N E S . 12 peseta.-! -
matrimonio, 3r; lana, 50; 
matrimonio, 110; carnaa, 15 
pesetaa; matrimonio. 60; sl-
Ilaa, 6 pesetas; lavabos, 15; 
meaaa comedor, 18; de DO-
che, 15; buró americano, 
120 pesetaa; aparadores, «0. 
trincberoa, 70. armarlos. 70. 
dos cuerpos, 110, despacho? 
225; alcoba», 250; comedo 
rea. 275; hamacas, 10. Con^ 
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Via. (21 i 
CAMAS doradaa eommler 
hierro 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho espahol 
500; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpendal y pianola. Estre 
Ha, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
A L M O N E D A . Caja caudales 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 13. 
cuadruplicado, principal Iz-
quierda. (3) 
L I Q U I D A C T O N mueblesrca-
mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 6. Caaa Pey. (12) 
5í V E B L B S , c ualquíer p re-
cío, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 6. Casa Pey. 
(12) 
I G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia. 65. (6) 
C O M E DO R co mpleto gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
V E N D O barato despacho, 
recibimiento español, arma-
rlos, gabinete, varios, ba-
gasoa. 57. (6) 
M U E B L E S , pl»o diplomáti-
co. Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Iníormaclón amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados. 1. (V) 
I N T E K I O K E S desde 60. E x -
teriores, baño, gas, aí«cen-
Bor, teléfono, desde 150. L a -
gasca, 124. O ) 
H E U M O S O S pisos todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascenbor constante. 
O'Donnell. 9. (12) 
A L Q U I L O Seml-sótano en 
trada Independiente, gran 
dea luces, propio almaceo 
Oficinas. O'Donnell. 9. (12) 
MUDANZAS sin molestias. 
Iníormaclón seleccionada de 
cuartos desalquilados. Lii-
cencla Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio de pi-
sos. Defensor Madrid. L'n^ 
peseta Kioscos. (V) 
T E n C E U O exterior, cua'ro 
habitaciones baño, completo, 
ascensor, teléfono, 105 pese-
tas, cuarto bajo, tres habi-
taciones, cocina. Inodoro. ó<j 
pesetas. Avenida Menémlez 
Pelayo, 45, provisional. (11) 
C U A R T O S se alquilan dfesde 
60 a 85 pesetas orientación 
Mediodía, soleadn», ascen-
sor, casa moderna construc-
ción. Cristóbal Bordlü. 44. 
(8) 
C A S A S recién construidas, 
de 285 a 600 pemitas, cale-
facción central, gas, servi-
cios mgienicos ascensor y 
ttion ta cargas, todo confort 
Espalter, 9 y 11; Alberto 
Boscii, 8. Moreto, 15 y l í . 
(2> 
P I A N O S de alquiler, per" 
fecto estado, precios tnódi 
eos. Üliver. Victoria. 4. (1) 
L A casa más elegante de 
Madrid. Cuartos 300 pesetas. 
Zurbano, 70. (12) 
¡EXTERIOR amplio 100 pe-
setas. Fernández de la Ríos, 
48. (1) 
A D Q U I R I R Ust ln de cuar-
tos desalquilados, 3 peseta* 
Avenida Dato, 7. (14) 
C E N TIt 1CO exlerior.110. ln . 
terlor, 85. Travesía Reloj, 5. 
(8) 
A L V A R E Z Castro, 17, bajo, 
para indusula. baño, teléfo-
no, 170 pesetas. Piso terra-
j a Independiente, 150. (á) 
H S B M O S I L L A ^ 5L Terraza 
mediodía. Teléfono, ascen-
sor, baño, 120, Intexior, 63. 
(4) 
A\'ENTTDA Dato. 10. Pisos 
para oíicinas o vivienda, as 
censor purniam-nte calefac-
ción, refrigeración y sorvi-
»:io de ayua caliente cen 
t.T.i; precios módicos. (T) 
l'l.'ENfí TAL, nueve baioo-, 
nes, baño; oficinas. Socie-
dad, vivienda. Calle de León 
numero 13. (J > 
Tl.AXTA baja, depósito 
tienda, almacén, 28 duros 
Informar.-'sn: Calle de León 
número 13. ( i i 
E X T E KI <)RES • económi'-o.." 
soléádosi baño, cinco minu-
• s Puerta Sol. Almendro j 
6- ' (5.8) 
CKSIOS.OS pi-os. Mediodii 
éalefacflón central, ascenso-
rec, 2 cuartos de baño, gas 
'•'cétera. Marqués de Riscal 
9. ( T . 
M 4 fíTf \ H T O S , 41 í-xteri.) 
-es con baño, tienda eoi 
vivienda ( f s 
AUTOMOVILES 
Et.lSf'AL, ti. Jaulas, están 
cías, baratas Automóviles 
'1130 abonos y rmilas. (55» 
V I A J E S turismo economl 
eos, autos Utidaóh. Chrysler 
Buick y PacKard. Eguinoü 
banta Rrigracia. 118. Télelo 
no 34489, H i 
L A Ocasión. Toledo, 55. Pa-
:;a iodo su valor objetos oro, 
píala, platino, máquina» es-
cribir, posee, gramOljODoa 
liscos. Teiefono 70404. (4) 
\ MI AJAS, oro viejo. Joyis 
antiguas, maquinas de es 
cnbu. coser, totOf<raluaa 
•Muebles, ^raniolonoa anli 
¿ueiiaues, objetos valOI. Ai 
Todo de (caaión. ^ueica 
rtal 45. n , 
l-AüAMOS mucho Joyas te 
^as, papeletas del Monie y 
oujetos de plata antiguos 
i'ez, 15. Sucesor Juamto. Te 
•.tono 17487. (58) 
V M I A J A S , trajes gabanes 
pellizas, trinctieias. aparatos 
o i o g r áficos. gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Euencarral, 107 
esquina Velarde. Teietonu 
ití();«. (51) 
l'AGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
rnaniimes Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
maquinas coser, escribir Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta, Telefono 17»05. (51) 
BALLBSTER; el que mas 
paga toda clise muebles, ob-
jetos, libros, ropas, antigüe-
dades. Teléfono 73637. (13) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . Te lé fono 10flt3. 
K A R F l . Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pía 
roa. (1) 
C A M I O N E S rápidos R. hT 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
E S C U E L A Aumovillsia 
"Chamberí", enseñanza «era 
t 1 s , garantizada. Manual 
Cortina, 4 (esquina Santa 
FLmrracia). (1) 
ENSEÑAMOS conducir I U -
tomóvlles," mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetw 
l-ieal Escuela Automovtliá 
tas. Alfonso X I I , 56. (27» 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen, 33. (27) 
A U T O V A L , Velá-zquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
tílewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Citroen y 
Slewart, (1) 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducción automóvi les , 1,50. 
Agencia Escue'a Automovi-
lista. Preciados. Carmen. 33. 
(27) 
CARNET cóndüccfóri. mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33. 
principal. (27) 
E S C U E L A chofers L a HLI7-
paño, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
AUTOMOV l ) - E S ocasión Lo-
daa marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso. 11. (51) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Telfifono 56479, (1) 
>.í 1'fSAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pago, 
más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la Tr iumpn" 
Velázquez. 44. (57) 
AgIeÑcTa Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (M) 
<L D B I E R T A S \ cAmaraa de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanuacionea. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54h3S, (81) 
" E R G A " . Embrague Auto-
ü.ático, aplicable a todos loo 
automóvilea, Carmen, 4 l . 
(5i) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra. 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. Conducción me-
cánica, garantizadas; cursos 
50 pesetas completo 100, fa-
cilidades de pago. General 
Pardiñas. 93. (27) 
l S K K N A (Angel J . ) . Compro 
antigüedades, pañuelos ma-
nila. Fuencarral, 10. (!) 
COMPKO bibliotecas, libios 
antiguos grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turaa. muebles antiguos, an-
tu:Ütídades. Vindel. Pra-i.; 
27. (5St 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos, exln-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono IMHH 
tfl 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, teléfono 51691. 
(T) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A Mayor. 42, Üe 
1 i» 3. Curación enfermos ne-
cho, pocas inyecciones. ( T i 
ALVARI^'á Gutiérrez. Con 
guita vias urinarias, vené-
reo, si lilis, blenorragia, im-
potencia, estrectieces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Si's'.e, 
nueve. ( l l i 
A( KEiDITADA ex profe.^" 
la Maternidad Bu-no» At-
r e s . Consullas gratuitas 
ptnaión. Alvarez Castro, 20. 
'Ui.etonp 11*, 
C U R A C I O N venéreo, sifilia; 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara. 2). 
(5) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía, Atocha, 29, Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre 
cios económicos. (53) 
D E N T I S T A trabajo» econb 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLIÑYCA Den taL Médico 
dentista. Dentaduras a i n 
caucho ni paladar, ül l lmo 
procedimiento c i e n t 1 fleo. 
Berlín Principe, 19. Teléfo 
no 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarlo» Ayuntamientos, 
oliciales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía-; Teiegratoa, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, l a 
quigrafía. M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con 
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n ; "•Instituto 
Keus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
j A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanüor, 
¡ 4. Publicado pi írrama Guer-
1 po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpn Pericial. (H) 
S A C K U D O T E , doctor Filo 
sofía y Letras. Preparación 
Bachilleratos ¡ a&'giiat ura<», 
carrera universitaria. felA-
fonr 52438. (T» 
ti i m m m u m m u m n m w u w m i n u n n n m m m m m m I 
REMINC.TON (Academia). 
(.'lases diarias de taqmgra-
lia y mecanogrufla en Ulti-
mo modelo de maquina "Re-
nnngton" Caballero de ira-
da . 34 (esquina Peligros». 
(8) 
Sl- .SoHITA en--.fñana doiuj 
cilio oachillerato, magislt 
no. matemátii:as. Martin dt 
io-í Heros,. 49. (T> 
K U A N C E S , inglés, a lemán 
italiano, clases particulan-s 
y en grupos. Profesores de 
los diFtintos países. Pidan 
prospectos e n l a Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfom 
10865. {12} 
T E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos 
F.ducación. economía. Estre 
Ha, 3. Colegio. (51) 
ESPECIFICOS 
LOIttfeRICIN A H e II e i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices 15 
céntimos (8) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa 
dez o tienen arterioesclero 
sis deben usar la lodisa 
lieliot, que lluidirtca la san-
gre, la puritica y evita ly-
i-ongestlones. Venta en far 
maclas <5£) 
D I A B E T I C O S . Supresión 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuem a-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello» diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, L Madrid. (581 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N I A S rusticas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
Híspanla". Oficina la mas 
mi portante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
. EN 1>ESB casa magniñea 
Inmejorable c o n a t rucción, 
céntrica, sillo comercial, tra-
to directo. Dirigirse: Teie-
fono 10007, (13) 
MáGl E L Vilaseca, con a • 
tructor de obras. Caslello, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
v E.S DO casas de todos pre-
cios capitalizadas, ai 8 li-
bre. Palma. 7. Espín. Teló-
fono 16279. (1) 
KINCAis rústicas en toda 
España, compro Escribid. 
J . M, Brlto. Alcalá, 94, Ma 
drld. (3) 
M A G N I F I C O hotel alquilo 
vendo. Sagunto, 7. Pozuelo, 
(T) 
\ HUESPEDES 
; FN Madrid itcomeiiüamo.-
| al Cantábrico. Nueva Pen 
í sion desde 6,50, Abonos, cu 
bultos 2.50, habitación 2,&o 
Calefacción, baño. C a il t 
Cruz. 3. entrada Relojería 
(51 > 
l 'ENSION l)omin«o, Agu i.-
curnentes. leieiono. baño 
ca i f iacc ión; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19, (5D 
H O T E L Palomar, E l mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza dei Ca-
llao. 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con 
fort. Para personas solven-
tes. A familias establea, 
grandes rebajas. L a mejor 
orientación de Madrid. (58) 
A T L A N T I C Pensión ele-
gante. Calefacción Lujosoc 
baños, aguas corrientes, oo 
m i d a excelente Avenida 
Dato, 20. uran Via, (2i 
P E N S I O N seria, económica, 
caballero, dos amigos, esta-
bles. Mayor, 40, tercero. (T; 
D E N A habitación extenor. 
Sin. Almirante, 2, quintupli-
cado principal Izquierda. (11< 
í l E N C A R U A L , 33. Penslóli 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (3) 
l i . Madrid-Barcelona. Mag-
nificas habitaciones todas 
exteriores, casa serla, comi-
da, excelente, en el mejor si-
tio Madrid, Pensión desde 8 
pesetas. Preciados, 27 (Plaza 
Callao). (3) 
A L Q U I L A S E gabinete a se-
ñora sola. Calle de Jesús, 7. 
tercero. (1) 
; OJO I Oran Pensión Uru 
guay, Sol, 9, frente a Gober-
nación. Para esta,bles. Ha-
bitaciones con excelente pen 
slón a 7 y 8 pesetas. (T) 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (I) 
l E N S l O N confort, habita-
ciunes soleadas, precios mo-
derados. Preciados. 37, se-
gundo centro. (53) 
l'E.NSION Tello calefacción, 
oaño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, í (Gran Via). 
O) 
CASA especial para sacer-
dotes. Confortable, higiéni-
ca. Precios módicos. Luna, 
36, primero. (T) 
PteNSlON MirentJ.u. Viaje-
ros, estables, habltacionen 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
' S é añinlférr en A g e h ^ ^ A r m ^ ' A I ^ l & r S 
V E N D E S E terreno en Po-
zuelo, 25 céntimos pie. Ho-
ras: 2 a 4. General Arran-
do, número 13, principal. (T) 
I'A ICTiCl LA lí vende a i o 
intermediarios con renta ba 
jisinia, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer 
ciai, pisos exteriores, ubre 
careas. Escribid DÉBATJD 
47 200. (T) 
F I N Í A rústica. Recreo y 
producción, 27 kilómetros de 
Madrid. 18 Alcalá, por ca 
rrelera, 8e vende o arrien 
da. Tiene grandes» bodegas, 
20 000 arrobas cabida. Ro 
deada de viñas, olivos y fru-
tales variados. Tiene capt 
lia para culto, palomar, co-
nejera, gallineros cochlque 
ras. etcétera. Agua abun 
dante. Razón r José Riaza 
Arganda. Madrid, Í8r 
V E N D O 0 permuto por cén 
trieos solares, casa Vel4z-
quez, 65, 1.150.000 pesetas, 
p r o d u ce 103.000. Teléfono 
52003. (3) 
C R U Z , 1 7 
Espec í f icos , aná l i s i s . Pedidos: T e l é f o n o 14909 
\ BN DO tAJtl Oltroen C 4. 
siete plazas. Teléfono 35531 
16) 
CON los'servicios A. C . R 
A., SU automóvil estará 
siempre dispuesto. Í3) 
S E K V I C I O S A. C. R. A., 
oficinas Pl y Maxgali. 9. Te-
léfono 10731. «S) 
Á. C. R. A. Abonos ds con-
servación y reparación de 
automóviles . (3» 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los aie-
Jrres. .Se arreglan fajas de 
Koma Relatores. 10. (53) 
S O L O Pel iez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, Zapatero. (6) 
t S E A O R í T A S ! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante. 22. (53) 
COMPRAS 
SI quiere muebo dinero poi 
alhajas, mamonee le Mam 
la y papeleta* del Monte 
tsi Centro de Compra pag* 
més que nadie. Espoz y M1 
na 3, entresuelo. (51) 
C O M P R O muebles antiguos 
y moderaos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (Bl) 
IDIOMAS. Examine en ouil-
quier librería eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innece-
sario profesor. (T) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do 
miel lio. concedemos titulo 
lorrijos. 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
.VI bt A > U U K A K I A I 8 pese-
las, hora diana, practica. 
Taquigrafía, Cunta oiiidad. 
Liramática, Cálculos Mer-
can liles. Aritmética, idio-
mas, Ventura de la Vega. 
'¿. Academia. <62) 
L d ' C T A C l O N , Bancos, Hi-
potecario, España, Correos, 
Secretarios, T a q u imeca no-
grafla, Contabilidad, Gramá-
tica, Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por Co-
¡ rrespondencla. (14) 
) A C A D E M I A Miguel Lara , 
j Calle Prado, 20. Madrid. Te-
! légrafos Correos Primera 
¡ enseñanza, párvulos. Bachi-
i llerato. Medicina, Policía. 
I Derecho. Análisis grarnatl-
| cal, Ortografía, Mecanogra-
; £la. Hacienda, Internado, 
i Medio pensionistas. (T) 
C O P I A NDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis loa maestros. 
Taquigrafía García Bote . 
(53) 
SI H A S T A S E casa esquina 
Marqués Cubas, 11, y Ma-
drazo, 23, Juzgad^ 'Tospital. 
Secretaría Argote, 21 febre-
ro, superficie quince mil pies. 
Tipo cuatrocientas mil pese-
tas. (T» 
COMPRA- *enta fincas rúa 
ticas y urbanas. Enrique Te 
lio. cuatro • siete tarde 
A y a l a 62. Teléfono 5244B 
(14) 
" L O S Molinos". Alquilo, ven-
do hotel confortable, inde-
pendiente. San Bernardo, 18 
duplicado. (5) 
C K N T IV A L InmrJbíTíarrá, 
compra, venta, cambio de 
fincas en toda España. Pi y 
Margall, 7. (7) 
V E N D O buena casa 350.'»0«' 
pesetas, dando facilidades 
más 550 del Banco; renti 
93.000 p e s e t a s . Teleíuti . 
13346. (53i 
\ E N D O directamente casas 
hotelttos. baratos. Razón 
Teléfono 68112. (1« 
V E N D O , directamente, pue 
blo cercano capital, terrem 
regable motor, 1.500 peseta-
fanega R a z ó n : Teléf on 
58112. (1; 
V E N D O fincas. Pirineos, -
y 5. Gran Jardín, casa con 
tres terrazas, propio sana-
torio, gran industria o con 
vento. (3) 
M A G N I F I C A casa, mucha 
superficie, seis pisos, buena 
renta, alquileres baratísi-
mo». Precio: 33.000 duros. 
Urgente. Bordadores, 10; 4-6. 
Gascón. (T) 
S E vende terreno 50.000 pies 
en los altos de Serrano, es-
quina Oquendo. Informarán 
San Cosme. 7. Iglesias. (T) 
FOTOGRAFOS 
NORTON i^as mejores foto-
grafías de niños, San Al-
oe rio 1 «esquina Montera) y 
(ioya, 34. (1) 
P E R S O N A honorable. Esta-
blecida, necesita préstamo 
5 000 pesetas a responder con 
industria. AcredHrv'a D ad-
mito socio ampliación J.-
begocib. Andreu. Santo To 
mé, 2, principal. (T) 
• í l l - I A N yuesáda . Agente 
Prestamos para Banco Hi 
potecano. Santiago. I ; tre* 
finco. ( T i 
D E S P U E S 300.000 Bnnco Hi 
potecario. necesito 5.500 di-
rectamente. Alonso. Carre 
tas, 3. Continental. (1) 
RADIOTE LEFON1/ 
v n o . M i i i Alcalá 87, Mx 
arld Cortea, ftíO Barcelona 
iteceptores de las mejore 
marcas Propaganda Sxüep 
:ionai. Precios baratísimos 
O 
SASTRERÍAS 
S A S T R E . Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
Efsi>E>AMOS conducir au 
t.omóviles, mecánica, regla 
mentó, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovllista.-
Altonso X l l .=.«, (27 • 
L I C E N C I A D O S , 500 vacan-
tes, destinos civiles, chó 
fers, etc. Lepanto, 4. Pa-
raiso. (14; 
•lOUDANA. Condecoraciones 
anderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de um-
lormes. Principe. 9. Madrid 
(96) 
POU un real extirpará radi 
cálmente callos, durezas, ve-
! rugas. usando patentado 
• nguento Morrith, Pueoia 
11 La Central de Especlfl 
. os. f V i 
CEÑIDO trajes señora, ca 
uallero siete pesetas, l i m -
pieza, cinco, limpieza tnn 
chera, seis. Santa Isabel, 
•<ü Teléfono 73:556; Paseo 
Recoletos, 10. Telefono 56412. 
i-lortaleza. 46. Teléfono SMWOh 
(1) 
; O MPRA, venta, hipotecas 
lincas. Gaztamblde. Mayor. 
8. (1) 
\ L I A R E S , esculturas reli 
;iOsáa, Vicente Tena. Fres-
¡fuet, 3. Valencia. Teléfono 
nterurbano 12312 (T) 
iH'..-.INFf,CCH)N de colcho 
qes y lanas. Kueru.arrai. 135 
Colchonería. Teléfono 305.S3 
(1) 
U R A F l C A S Alpinas impra-
jOs todas clases Esquelas 
rtecOrdatonos Candad ma 
<ima. Precio mínimum Re-
vea 16 Teléfono 17270 (5;>« 
SEÑORAS preciosos sombre 
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. ( H ) 
C n v r e n r . c S n a s . N ü m s . 1-4 ult.1 convoc.» MaRIM 
v ^ u r r e ^ f t AMAT, Claudio Coello, 59. C . " León XI11 
POR cincuenta pesetas, sin 
cnitaclén tiempo, enseña t< 
za completa conducción me-
cánica, reglamento automo 
viles. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
E L procedimiento más eficaz 
rápido y económico para co-
locarse enséñalo Defensor 
Madrid. Una peseta Kios-
co^ (V) 
S A C E R D O T E , especializado 
nifios, ofrécese primaria, ba-
chilleratos. Ra-íón: Manuel 
Silvela, 7. Informes Fae. 
(T) 
N E C E S I T A S E francesa ni-
ños, externa, Inútil sin bue-
nos informes. Alfonso X I I , 
30, de 5 a 7. (T) 
S E desea señorita Instruida 
sin pretensiones , sabiendo 
labores y corte. San Vicente 
Alta, 8. Colegio. (1) 
S E R V I D U M B R E - I ñ f o r m a d a 
de todas clases, facilitamos 
inmediatamente, avisando. 
Teléfono 90413. (14) 
SEÑORAS, gratuitamente 
facilitamos Informados, cho-
feres, ayuda de cámara, 
porteros, guardas, etc. Te-
léfono 90413. (14) 
L1CENCIADOS 500 vacantes 
destinos civiles, chofers, etc. 
Lepanto, 4. Paraíso. (14) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
Demandas 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas, E l Defensor de 
Madrid. Preoindos, 1. (V) 
A l i o í j A DO. señor ü c a ñ a 
Plaza Santa Ana. 10. Con 
sulla. H a 6. (|> 
F R A N C I S C O Soto Echega-
ray, 34. Teléfono 9382u Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. ( I ) 
m T l ' J L A C I O N eléctrica ga-
rautizada, única, eficaz, in-
ofensiva rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. <6) 
i-'A KM ACIA Bonald. Cruz. 
17. ECspeciticos. Análisis. Pe-
didos telefono 14909. (1) 
E L E < T U O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71742. (51) 
M A K Q L E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. Az',1-
na Cañizares, 18. (61) 
RA I IATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal 
dós. 4 y 6. (T) 
P E N S I O N Rúa. inmejora-
ble servicio, desde seis pe-
setas. Travesía Arenal, l . 
(1) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran V í a Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PKNSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com 
pleta. 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 18. (T) 
C E D E gabinete y alcoba, 
matrimonio, dos amigos. San 
Dunas, 7 y 9, segundo de-
recha. (T) 
P E N SION Euzkadl, t o d o 
confort. Teléfono 93734. C a -
ballero de Gracia, 18 y 20, 
principal, con ascensor. (53i 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rrny Velarde. 6. (55) 
MAQl 1NAS de escribir y I 
coser Werthelm. Reparacio-
nes Casa Hernando. Gran i 
Vía. 8. (T) 
V3 1 i - l U OPISTA •Trlunlo', 
rotativo Nacional. 4 mode 
ôs diferentes. Morell. Hor 
-aleza. 27. (581 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esrii»-
r a d a , arreglos, patrones 
Minas 21. (T) 
MODISTA profesora ense-
ñanza, corte domicilio eco-
nómica. Vestidos. Corredera. 
3aja. 3. (T) 
MUEBLES 
«KAN Bretaña. Venta de 
amas y muebles. Plaza de 
-anta Ana, L «62) 
<E arreglan camas, colcho-
let y somier. Lucbana, 11 
Teléfono 31222. (63) 
NO \ I A S : Al lado de ' E l im 
parcial". Duque de Alba. ft. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20, (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlenlos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
C O L O C A C I O N de capitales, 
garantizados hipoteca. Meso-
nero Romanos, 10. (1) 
O F R K C E N Sfc inslit utrices 
doncellas, coemerfas, o ióe 
ras, amas secas, Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
P E L É T B R A " hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
(1) 
S E R V I C I O doméstico. Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid , 
Preciados, 1. (V) 
O F R É C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
OFRÉCESE Joven casado 
para portería hombre. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. (V) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
- España. Valentín Cad--
rot. Regalado, 9. Vallado-
Üd. • (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería nna. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Ant6n Martín.) (T) 
C H O R I ZOS especiales de 
Cantimpalos, Burgos. Rioja, 
León, Salamanca. Asturias. 
Kivas Montera 23. (1) 
P I N T O habitaciones desde 4 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7 (portería). (11) 
C O P I A S traducciones má-
quina .español, francés, ita-
liano, ingiés. J . González. 
Alarcón, 14, bajo izquierda. 
_ (7) 
M A N Z A N I L L A ' la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armonluma Mustel. Mate-
riaiea. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla. L Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
E S T O S A W ^ C i O S 
Se admiten en todas las Agencias de PutdlHdatí 
S E ADMITEN E N E l . KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O , ESQUINA A GARBANZA 
O F R E C E S E ordenanza, co-
brador, dependiente comer-
cio, mozo almacén, análogos 
Defensor Madrid. Preciados. 
L (V) 
J O V E N , posesión perfecta, 
francés, alemán, adquirida 
n pectlvos paísos, daría cla-
ses. Admite traducciones. 
D E B A T E 16.110. ( B ) 
SEÑORA acompañarla seño-
r a niños. Santiago, 18, pri-
mero derecha. (T) 
S E ofrece señora viuda sin 
f a m 111 a , regentarla casa 
sacerdote, caballero o cosa 
análoga, con Informes. Aran 
go. 8, tercero izquierda. S i -
mona. (T) 
O F R ÉCESE auxiliar oficina, 
23 años. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
ÉTm P L É O 8 burocráticos 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
(V) 
TRASPASOS 
G A R A G E 30 playas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es 
crlbir al D E B A T E , 141. {bei 
T R A S P A S O tienda tres hue 
eos calle céntrica, primer 
orden, renta 700. Razón: Sa 
pie. Alcalá. 8. (7) 
T R A S P A S O establecimiento 
céntrico, precio conveniente 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5) 
VARIOS 
P A R R O C O S , n Invento ma-
ravilloso d« un religioso I ! 
Armonium y piano por nú 
meros, apréndese en pocat 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez, Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
A B O G A D O s e ñ o r Durán 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. = Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 23084. (T) 
LOE Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75 Tinte 
curtido y confección Cava 
Baja 16. Teléfono 74(m (13) 
L A N A vareada cinco pese-
fas kilo. Malasaña. Hl Col-
honerla. Teléfono 8058$, (1) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos 
t'orredera Valverde, 22. (I) 
V E N D O casa todo confort, 
junto Castellana, 6 000 pies 
siete plantas. 92.000 duros. 
Renta 10.000. Apartado 969. 
(12) 
\ K.NOO grabados, libros 
¿bantcOs. objetos vitrina, an 
nguedades. Vindél. Prado 
¿¡. (58) 
S E vende un aspirador de 
ocasión, estado nuevo, para 
el polvo en 300 pesetas. Al-
calá. 112, principal bis cen-
tro izquierda. (13) 
L A T E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Lmoleum. Sah.-ia.-, Garran 
za, 5. Teléfono 32370. («> 
( A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, ¿ 
(1) 
L I M l ' I A R A K K O S de cüc^. 
ctpecialiuad para "autos" > 
portales, precios Daratlsi-
mos Casa Más. Hortaliza 
98. ¡Ojo! Esquina üravina 
Teléfono 14224. (11) 
MA (i I I ÑAS coser Sin^er 
mitad precio, únicamenti 
Guillermo, santa Isabel, ü 
i'eloiono TWtB. Vi l 
KE<<ALO mAs cupones que 
nadie Marcas Mundial v 
Progreso Kilo de café de 10 
pn-etas, marcas Damas, ca 
•'eto c Estrella, regalo lüt 
aipor.es. Kilo de café de 
Ltefiettir m a n a Damas, re 
£•9.10 70 cuuunes Libia rt* 
^hocuate mar>.a Datnad. re-
calo 4o cupones Kilo J¿ ba 
cal&o Escocia de 3 peseta' 
regalo 30 cupi.nes. Cad.i K) 
10 de arroz, judias, g-iruan-
/ . I R ¡entejas, harina o sopa 
pegslo 10 cupones. Alborto 
Aguilera. 26. tienda. Serv, 
cío domicilio. (1> 
STaÑ T O N E S Manila antl-
guos. modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54; 
I . U | L i l U A f l O . V a l f o m b r a s 
nudo. Veguillas, Leganitos, 
11 (51) 
O C A S I O N . Piano Gaveau, 
cuerdas cruzadas, 1.500 pe-
setas. Limón, 13, primero. 
( E ) 
V E N D O comedor 9.000 pese-
tas, tresillo damasco, 1.000 ¡ 
cuarto turco, 1.000. Argen-
sola, 18, bajo Izquierda. (T) 
MAQUINA coser ~ Singer, 
moderna, ocasión. Concep-
ción Jerónlma, 25. (T) 
T I 
E s un modelo de gafa imi tac ión concha, cómoda, ele-
gante e irrompible. 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C R U Z , 16 
que venderá como redamo durante los d ías 16-17-18 
de febrero, al P R E C I O U N I C O D E 15 P E S E T A S . Con 
cristales de la g r a d u a c i ó n que necesite usted para 
vista (sea cual sea la graduac ión que necesite). A par-
tir del día 19 dicho modelo de gafa v a l d r á 25 pese-
tas la montura, sin cristales. Durante los d ías 16-17-18 
se venderán los d e m á s modelos de ^afaa y lentes a 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . A P R O V E C H E E S T ü b 
T R E S D I A S para comprar sus gafas. 
V E A E S C A P A R A T E S 
L a k i j i t a d e l S r . E s p a r z a 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. 
Sorprendente noticia. Los 
gramófonos de 200 pesetas, 
de bocina o maleta, se li-
quidan a 125 pesetas, con 
seis discos dobles, caja de 
agujas y zafiro. Visiten A l -
fonso y os convenceréis . 
(13) 
D E S P A C H O español, 350'pe-
setas, armario una luna, 90; 
dos lunas, 150. Hortaleza, 
110. (7) 
so para volver ios 
cabellos blancos 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una lociOn diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
ü e venta en todas 
ftCEtONA 
Y 
T i n o a 
TODOS L09 «^««TOS 
PAfiA ti- F ANAUCRO 
V CBNriTCRS 
APARTADO 
B I L B A O 
A h o r a n o m e 
m o l e s t a n 
l o s c a t a r r o s " 
"Siempre que cogía catarro me ha-
clan tomar algo repugnants cada vez 
para curarlos. Pero ahora no m« 
den miedo porque sé que mamita 
simplernent* me frota el Vickg 
VapoRub y me alivia «n seguida." 
T r a t a m i e n t o E x t e r n o 
E ! Sr. Andrés Esparza García, de 
Puerto Sagunto, provincia de Valen-
cia, España, fué quien nos comunicó 
los sentimientos de su hljita con 
respecto al moderno tratamiento ex-
terno, Vicks; VapoRub. 
Ya no le molestan más los catarros, 
pues él ba aprendido la regla impor-
tante par» aliviar los catarros do los 
niftoa, «1 tratarlos pronto externa-
mente con Vicks, el ungüento vapo-
rizante) que evita el admlntsti arles 
medicinas qus a menudo Ies d*s*-
rreglan «1 delicado estómago. 
Obra d e 2 Modo* 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecho, oí Vicies obra do dos modos 
a la vez: ( l ) sus ingredientes so va-
porizan por el calor del cuerpo y son 
inhalados directamente a las partes 
inflamadas, desprendiendo la fiema 
y despejando las vfas respiratorias; 
(2) como una cataplasma, alivia la 
tirantez del pecho y el dolor, así ayu-
dando a ios vapores inhalados a des-
hacer la congestión. 
Do igual eficacia para loa adultos. 
Exquisita fruta gallega de Augusto Franco, de Gomean 
(Lugo) . León, 7, y Avi la , 6 (Cuatro Caminos) . Pedidos: 
- José- F¡ancQ^„Léxlda, -14.- T e l é f o n o . 40601»,^, 
!8-iifiGESTfflOS-ESPitES DE BUEN GUSTO 
Usinas bo loñesas elabora diariamente Raviolis, Tal la-
rines de sémola , huevo y verduras. E'ábrica: Alberto 
Aguilera, 26, y principales m a n t e q u e r í a s . 
t 
E L S E f T O H 
y U s a b i a g a 
T r e s b í t e r o Beneficiado - organista do la 
Santa Iglesia Catedral de Madrid 
FALLECIO EL DIA 15 OE FEBRERO OE1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de ñ u Santidad 
R . 1 . P . 
E l exce lent í s imo Cabildo, su hermano, her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s fa-
milia 
B U E G A ? ? a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
E l funeral que se ce lebrará hoy día 17 del co-
rriente, a las diez y media, en la misma igle-
sia Catedral, será aplicado por el eterno des-
cargo de su alma. 
Los éxce lent l s ih ioa señores Nuncio de S u 
Santidad, Obispos ds Madrid-Alcalá, Orlhuela 
y Vitoria han concedido indulgencias en la 
lornia acostumbrada. ' 
t 
E L S E Ñ O 
A B O G A D O 
Ha fallecido en Madrid el dia 15 de febrero de 
a l o s t r e i n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
OESPÜES DE RECIBIR LOS SITOS SMENTOS í LA BWIOS OE SO 
R . I . P . 
rf» Sí ff1^ . f ^ ' d0ñ|' Jul5a. S e ñ e n y Hueseas; hijos, J o a q u í n . V a l e n t í n y Ma-
? o - - P ^ ! aC 0Í-; n?adre'. dona Maria de la Consolac ión M a r t í n e z del Campo; herma-
Rpnín ^í^100 y ,dorLAntonio: P ^ s polkicog, el exce l en t í s imo s e ñ o r don V a l e n t í n ÍSiz 
Senén dona Consuelo Ruesras de R u i z S e ñ e n y don Francisco Ve lázquez de Castro- Üos 
íeTaaS^^ fnCpa.CIH2,PralaCiOS• ^ V 1 ™ - *™ ^ a r d o . marqués de F u . n a Pelayo ̂ 0 ^ % 
resa Mart ínez del Campo y de Besson; t íos pol í t icos , primos y demás parientes 
R U E G i ^ í a sus amigos se s irvan encomendar su a lma a Dios 
I.uestro Señor y les participan que el c a d á v e r h a sido trasladado 
en el d í a de ayer al p a n t e ó n de familia del cementerio de Burgos. 
Vario» nañore» Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 3 7 E L D E B A T E : M a r t e s 1 7 d e f e l í r e r o d e 1 9 3 I J 
S i n n o v e d a d e n e l f r e n t e 
cáela estribaba en que cada uno de estos 
borabres era un soldado profesional, que 
conocía admirablemente el arte de la 
guerra. Pero a medida que los estados 
van adquiriendo una contextura más de-
mocrática se tiende a que la defensa de 
la Patria no sea privilegio de unos po-
cos, sino que constituya un derecho y un 
deber para toda la colectividad. Todo el 
mundo debe ser soldado. Y así se llegó 
hasta la implantación del servicio mili-
tar obligatorio. Solamente Inglaterra, 
con su admirable sentido práctico que la 
hace caminar a la cabeza del progreso, 
manteniendo en esencia su constitución 
tradicional, se libró en ésto, como en 
tantas cosas, del contagio del continente. 
E l fracaso de esta teoría no ha podido 
ser más completo. No se acabó con el 
militarismo, sino que los conflictos gue-
rreros fueron más frecuentes y más te-
rribles que nunca. Pero las guerras no 
movilizan ya, como antaño, a algunos 
miles de hombres que voluntariamente 
se han consagrado a la profesión de las 
armas, sino a millones de hombres, a to-
da la juventud 'de cada país. Y la gue-
de lo único bello que en la guerra pudiera rra moderna deja mayor sedimento de 
encontrarse; el sacrificio abnegado porjodios, porque todos, entre las fatigas y 
la Patria. L a guerra es fea, pero el sa-jlos riesgos del combate, han aprendido a 
crificio es hermoso siempre. jodiar al enemigo. ¡Cómo se reirán de 
Pero algunos elementos de la Izquier-
da han arrimado el ascua candente de 
Por los cines de toda España se va 
difundiendo esta película, que es la más 
tremenda y eficaz diatriba que jamás se 
haya compuesto contra la guerra mo-
derna, en la cual masas inmensas de 
hombres esperan, sepultados entre el 
fango, una muerte obscura y repulsiva. 
Se proyecta ahora en las salas lujosas 
de las grandes ciudades, pero pronto lle-
gará a los pequeños centros urbanos y 
aun a las aldeas. E s oportuno examinar 
cuál pueda ser el efecto de esta gigan-
tesca propaganda. 
L a intención del autor de la novela, 
cuyo argumento se proyecta ahora en la 
pantalla es, evidentemente, apagar los 
sentimientos belicosos en los corazones 
de la nueva generación haciéndo'es ver 
la fealdad de los modernos choques de 
pueblos. E n este sentido, la película es 
laudable y viene en apoyo de las teorías 
sustentadas por medios tan diversos por 
los grandes pacifistas españoles del si-
glo X V I . Hasta se puede perdonar al 
autor lo unilateral de su visión y el que, 
en su afán de apartar de la trama la luz 
engañosa de la epopeya, prescinda casi 
L L A M A D A S A P A R I S , p o r K - H i r o 
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A J E S D E A L M A 
la película a su sardina republicana. 
procurando arrojar sobre la monarquíajel sentido común! 
ésta y otras conquistas de la democracia! L a mayoría de las solteronas, y digoiúltimo, razonándolo, explicándolo, justi-
los que nos sucedan, si es que algunajia mayoría, y no todas porque hay ex- ficándolo. Y sin pensarlo más, el mori-
vez recobran los pueblos de occidente ¡ cepCioiies, suelen ser flacas, biliosas yjbundo hizo testamento, en el que ins-
sobre el ejército y sobre las clases bur-
guesas la responsabilidad de todos los 
horrores de la gran guerra. Claro es 
que la forma de un Gobierno de ninguna 
manera influye en la mayor o menor 
Otro comentario se desprende del fa-
moso "film", referente a España de 
un modo concreto. E s fácil recordar (y 
si nuestra memoria flaquea, se puede re-
frescar repasando viejas colecciones de 
agresividad de un país. Hay repúblicas |perió(iiC0S) e] esfuerzo titánico de las 
imperialistas y monarquías que llevan 
más de un siglo arreglando pacíficamen-
te ñus asuntos internacionales. E l mili-
tarismo brota en las repúblicas hispa-
noamericanas con la misma pujanza que 
el plátano o que la guayaba y en ellas 
"se dan" los generales con una exube-
rancia verdaderamente tropical. 
Yo también quiero apuntar algunos 
comentarios que me han sugerido la pe-
lícula famosa y toda la producción lite-
raria y cinematográfica de parecida ten-
izquierdas para que España tuviese su 
parte en aquella hecatombe. Algunos 
ateneístas de entonces parecían frenéti-
cos en su afán de que los muchachos 
españoles fuesen a morir en los campos 
de Francia. Yo recuerdo haber escucha-
do discursos exaltadísimos de socialistas 
pidiendo la intervención de España en la 
gran guerra. Hasta un personaje repu-
blicano, creo que fué el señor Lerroux, 
llegó a fomentar los entusiasmos béli-
cos que suponía en el joven monarca, in-
dencia. Recordemos, primeramente, que vitándole a acudir al campo de batalla 
la guerra moderna, que absorbe total- a ia cabeza del ejército español. 
mente la vitalidad de un país; que no se 
contenta si todos los hombres útiles no 
acuden a las armas; que, en lugar de 
ejércitos moviliza pueblos, es una crea-
ción de la democracia. L a guerra anti-
gua se hacia por un pequeño número de 
soldados de profesión que voluntaria-
mente dedicaban su vida a la carrera 
militar, y por esto se daba el caso de 
guerras larguísimas que apenas influían 
en la vida del pueblo. Solamente el lu-
gar que ocupaban los ejércitos beligeran-
tes soportaba los horrores de la lucha. 
E n el resto de la nación se labraba la 
tierra, funcionaban las diversas manu-
facturas y se comerciaba con sus pro-
Se corrió el peligro de que todos los 
hombres útiles de España fuesen a en-
cenagarse en aquellos horribles lodaza-
les, en aquellos nidos de ratas que tan 
al vivo nos presenta la película de Re-
marque. Portugal, gobernado entonces 
por una democracia carbonaria, sujeta a 
ferozmente murmuradoras en su pesi- titula heredera única y universal de to-
mismo sombrío... Hab.endo fracasado en da su fortuna, a su prima Loló, que de 
la prop-a dicha, la de los demás las 
irrita, las subieva en lo más ínUmo de 
su ser, y aunque esto último procuran 
disimularlo hasta el heroísmo, esa cris-
padura espiritual constante, no sólo las 
nace tirámeas e insoportables, sino que 
ias envejece y les quita la alegría de 
vivir... 
Por eso resulta interesante esta otra 
solterona, "tita Loló", lo contrario en 
todo de esas buenas almas en pena. 
Tita Loló no es flaca y acartonada, 
ŝ no metida en carnes y talanquís.ma: 
sus ojos azules sonríen siempre como 
su boca todavía fresca e iluminan un 
rostro lleno y bonachón, al que sirven 
de marco espesos y rizosos cabellos de 
plata, que en tiempos fueron rubios. 
Cerca de sesenta años hace que tita Lo-
ló está en el mundo y siempre halló el 
modo de vivir y seguir viviendo en ni-
ña mimada, sin tener que renunciar a 
su pereza y a su glotonería. De esos 
sesenta años, dos terceras partes los 
ha viv-do sola y con recursos económi-
cos muy reducidos. Sin embargo, lo pa-
misteriosos compromisos, vió embarcar só muy bien mediante su "fórmula", co-
a sus soldados para combatir por un ella d.ce: evitarse contrariedades, 
la noche a la mañana hubo de encon-
trarse poseedora de dos naílones de pe-j; 
setas. L a famlia se quedó estupefacta.:! 
Tita Loló, encantada. "Nunca, suele de-'" 
cir ahora, he sido una de esas mujeres, 
de esas pobres mujeres, que se dejan 
acabar por las inquietudes, por las pe-
nas. Tampoco he cometido el error de 
sumar a mis contrariedades las que su-11 
fren los otros. Me han bastado y sobra-
do las mías. Hoy, que puedo darme bue-li 
na vida, me la daré lo mejor que pueda.¡i 
Y. . . vamos viviendo". 
E n efecto: Tita Loló se ha comprado 
un hotel, que es una maravilla de con-
fort y no pasa fríos ni calores: los in-
viernos en la Costa Azul, los veranos 
en el Norte de España. Y , desde luego, 
sigue haciendo sus "mutis" de siempre. j[ 
en cuanto sabe que en las casas de la s 
familia, hay algún disgusto gordo, unaij 
enfermedad o que se ha producido al- j 
gún acontecimiento de otra índole, perol: 
igualmente, desagradable... 
Su sonrisa, su alegría, su buen humor i | 
y su locuacidad dicharachera, son los ¡ | 
mismos también. Y esta mujer privile- 1 
giada y como predestinada a que lají 
país, del cual apenas tenían noticia, con-
tra otro que les era igualmente descono-
cido. Afortunadamente, la Providencia se 
valió para salvar a España de la acti-
tud decidida de las derechas y de la po-
sición en que supo colocarse ?u majes-
aprovechar los buenos ratos y no dar ¡suerte la mime casi desde que vino al!" 
excesiva importanca al mañana, "fór-
mula", que sus deudos, hermanos y her-
mundo, declara a veces: "Un poco tardéis 
ha llegado este dinero, pero... no está!i 
manas, pr.mos y primas, calificaron nial. Aún conservo mis dientes, los pul-
síempre de egoísmo feroz, si bien re-
conociendo que tita Loló, por su indul-
gencia, su carácter alegre y su locua-tad el Rey, cuya actuación en aquellos,„ 
ductos. sm que nadie inquietase a los días no han per(lonado los que movidos Icidad dicharachera e ingeniosa, se ha-
agricultores y a los artesanos. Todo el . 0 fanatismo qUerían llevar al cía perdonar otros defectos, 
ejército que mantenía el predominio es-
pañol en Europa, en tiempo de Felipe J I , 
no pasaba de 20.000 hombres, y su efi-
matadero a la juventud española. 
E l Marqués de L O Z O Y A 
Desnivel de la balanza comercial. L a situación de los agri-
cultores es angustiosa 
Los servicios portugueses d€ Estadís-
tica han logrado tal actualización, se 
llevan tan al día desde que los reorgani-
zó el ministro de Colonias, doctor Ar-
mando Monteiro, que hoy es posible co-
nocer, dentro de las dos o tres semanas 
siguientes a cada mes, casi todo cuan-
to pueden revelar los números sobre la 
vida económica nacional. 
E l "Boletín Mensual" de la Dirección 
general de Estadistica, correspondiente 
al mes de diciembre pasado, contiene 
interesantes informaciones del año 1930. 
Los datos relativos al comercio exte-
rior de Portugal acusan un gran desni-
vel en la balanza comercial lusitana, en 
la que la importación excedió siempre 
en mucho a la exportación. 
E l valor de los productos exportados 
en el transcurso de 1930 no pasa de 
940.718.846 escudos, mientras que el de 
las materias importadas alcanzó la ci-
fra de 2.403.803.634 escudos. 
E l déficit comercial del año último se 
agravó considerablemente porque la cri-
sis económica hizo perder a Portugal, 
como a la mayoría de las naciones, gran 
parte de su expansión de comercio. A la 
crisis comercial se unió otro factor, de 
gran importancia para Portugal: l a pro-
clamación del régimen seco o oasi seco 
en varios países, circunstancia que afec-
tó gravemente al comercio de vinos ge-
nerosos, que es el más importante co-
mercio portugués de exportación. 
E s interesante, a este respecto, por-
menorizar el comercio luso-español en 
cantidad de productos, calidad y valor. 
Durante los doce meses de 1930 Portu-
gal importó a España: 
Kgs. 
Tejidos de Uno 
Hilo de algodón 
Hilo de lino 
172 
3.302 
A través de los años, toda la familia la 
conocía muy bien. Se sabia, por ejemplo, 
que ante las enfermedades, los disgus-
tos, los conflictos y, en general, ante 
mones los tengo admirables, el corazón 
también dicen que lo tengo bien. Voy a 
cumplir sesenta años... ; E s una lástima! 
Pero por eso mismo habrá que aprove-
char los que Dios quiera que me que-
den. ¡A vivir! ¡Ah! Y a no oír hablar 
siquiera de cosas tristes, pesares, con-
trariedades y dolores. De todo eso "me 
abstengo", como dicen algunos políticos 
f-cando su ausencia con algún pretexto, 
ora una indisposición repentina, ora un 
corto viaje. Pero, en cambio, una vez 
que la "nube" pasaba, tita Loló surgía 
de nuevo en las fiestas y comilonas fa-
mil.ares o simplemente de visita, con-
tagiando a todos su alegría, su buen 
humor y su optimismo. Nada más gra-
productos, Portugal Importó de España t0 en la mesa ^ la pregeECia ^ ^sta 
en enero de 1930 mercaderías por va-|mujer charladora hasla los coá 
lor de 4.564.000 escudos. De enero a di-,cori tailta gracia natural^ con tan ex: 
ciembre del mismo ano. el valor de lojceleilte apet¡t0i dándose e! caso ^ 
^P^Qa(?QQnnn P ascendl0 a escu11os mismos que antes habían comenta-
dos lld.4yd.0UU. _ |do severamente alguno de sus "mutis" 
E n enero de 1930 Portugal exportó ajante una desgracia famiLar, decían lue-
España 2.229.000 escudos De enero a;go ]a víspera ^ un cumple¿fios 0 de ^ 
oiciembre del mismo año la exportación san ..Hombre, hay que invitar a Lo 
no pasó de 29.807.000 escudos. 
E s decir, que en 1930 Portugal per-
mutó con España los siguientes valores: 
todo acontecimiento desagradable, tita; de ahora. Me abstengo y... me abstuve 
Loló se eclipsaba discretamente, justi-pempre. Claro, que Tita Loló sigue 
Importación 
Exportación 
Déficit de la balanza co-
mercial con España 
Esta limitación del comercio exterior 
de exportación comienza a hacerse sen-
tir pesadamente en la econom|a portu-
guesa. Hasta hoy, la crisis gravísima 
que aflige a la mayoría de las grandes 
naciones no había pesado demasiado en 
la vida portuguesa. Portugal tenía una 
industria limitada. L a mayor parte de 
la población vivía de la tierra y la pro-
piedad rural, muy dividida en las regio-
ló, que es la "salsa" de la reunión." 
Y tita Loló acudía puntual, repartien-
do sonrisas y frases agradables, pare-
Escudos cié:ndo!e bien todo, y dando la razón a 
todo el mundo: a la sobrina empeñada 
113 493 000 en seSruir las relaciones con un mucha-
29 807 000 cho' qlIe se&ún la madre de la chica, no 
i la convenía; a la madre, al mismo tiem-
83.686 000 ^ ° ' a uno de sus lierman05 frente a la 
manera de pensar en tal o cual asunto 
de su mujer; y a la cuñada, frente de 
su marido. E r a esta otra "fórmula" de 
tita Loló, para dejar a todos compla-
cidos "y no ponerse nunqa abiertamente 
frente a ninguno. Fórmula cómoda y 
práctica que a ella la hacía a veces son-
reír a solas y que también aplicó, en 
cierto modo, con motivo de unos amo-
res lejanos, muy lejanos, allá en tiem-
pos, en aquellos tiempos en que ella fué 
nes más populosas del país, permitía a'uria rubia ideal..., una Ofelia, de quien 
sus habitantes continuar la misma exis- se enamoró hasta la locura un primo 
tencia, limitada a modestísimas necesi-|suy0' buen muchacho, inteligente, labo-
dades. rioso, pero sin capital. 
Ahora, l a disminución del comercio! Tita Loló se echó sus cuentas, a pe-
comíenza a dejarse sentir gravementesar de no haber cumplido veinte años, 
en la vida nacional. A la crisis de los y cuando él le propuso casarse, ella, 
mercados, que es un mal general del¡abriendo mucho los ojos, le contestó dul-
mundo de la post-guerra, se une la de-jceniente' 
terminación recientemente adoptada por] —No, Ricardo, no; es Imposible. Se-
el Gobierno dictatorial del Brasil, de riamos demasiado pobres, y eso de "con-
prohibir la remesa de fondos al extran-itigo pan y cebolla", no me convence, 
jero. E n el Brasil viven 1.500.000 portu-francamente. ¡Quién sabe si algún día. 
gueses y las remesas de oro que men-
sualmente enviaban disminuyen sensible-
,.M 3.988|mente y contribuyen al déficit de la vida 
Batata , 210.123! económica portuguesa. Esta medida del 
Trigo en grano 23.6201 Gobierno de Getulio Vargas parece que 
36.978'es de carácter transitorio, pero entre Pieles 
Stmieíntes oleaginosas 1.095 
Carbón mineral 3.202 
Automóviles 634.744 
Hierro en bruto 216.607 
Hierro y acero manufacturados. 503.212 
Medicamentos 36.092 
E s curioso hacer notar que España es. 
en cantidad, el segundo país de impor-
tación de automóviles, respecto de Por-
tugal, pues el primer lugar corresponde 
a los Estados Unidos de América del 
Norte, con un total de 1.439.098 kilo-
gramos, y el tercero a Francia, con 
385.306 kilogramos. 
Portugal exportó a España durante 
loa doce meses del año 1930: 
Decalitros. 
tanto causa graves trastornos a la eco-
nomía lusitana. 
Y la situación de los labradores (no 
se olvide que Portugal es un país que 
vive principalmente de la agricultura), 
sin encontrar mercados para los pro-
ductos agrícolas, es en la actualidad ver-
daderamente angustiosa. 
Córrela M A R Q U E S 
Lisboa, febrero, 1930. 
Vinos de Oporto 875 
Vinos espirituosos 1.377 
Vinos comunes tintos 1.430 
Vinos comunes blancos 14 
Vinos de Madera 27 
Aceites 245 
Sardinas en salmuera, secas.. 31.418 
Sardinas en conserva 21.609 
U n a m u c h a c h a y a n q u i h a 
d o r m i d o s e i s m e s e s 
Desde agosto hasta anteayer 
contando tú con otros medios!... 
E l primo bajó la cabeza anonadado y 
murmuró luego al despedirse de ella. 
—Tienes razón. 
Meses después emigraba a la Argen-
tina y desde el puerto de embarque le 
escribía a su adorada: "Cuando sea rico 
y estoy decidido a serlo, volveré y nos 
casaremos." 
Loló prometió esperarle "toda la vi-
da", si era necesario, y la lectura de esa 
carta tierna conmovió profunda e Inol-
vidablemente al galán. 
Transcurrió un año y ella recibió otra 
carta en que él le decía, entre otras co-
sas menos interesantes: "Aún no soy lo 
bastante rico para volver a España, pe-
ro estoy en camino de serlo. L a suerte 
me ayuda." 
Loló pensó: "Demasiado despacio va 
eso del enriquecimiento, pero le contes-
taré cariñosa, "por si acaso". 
E n fin, aquella correspondencia cesó 
siendo feliz: huelga decidlo. A pesar de 
sus sesenta años. Y de su soltería. 
Curro V A R G A S 
es m i 
L L E G A R O N E N AVION Y S I G U I E -
RON D E S P U E S A C U Z C O 
A R E Q U I P A , 16.—Ayer domingo, por 
la tarde, llegaron a esta ciudad, enjf 
avión, procedentes de Lima, el Príncipe i i 
de Gales y su hermano el príncipe Gorge. í 
Los Príncipes ingleses fueron recibí- I 
dos por las autoridades de Arequipa, ¡i 
que les dieron la bienvenida. E l Prin-jí 
cipe de Gales contestó al saludo en es-is 
pañol. E l Príncipe inglés estuvo con-i; 
versando en español con los oficiales!: 
que habían acudido al aeródromo, ai: 
quienes manifestó su gratitud por el ¡5 
cordial recibimiento. También dió lasj: 
gracias en español í. los aviadores que|í 
fiabían escoltado su avión durante el " 
vuelo. 
Poco después los Príncipes continua-
ron el viaje a Cuzco en treh.—Associa-
ted Press. 
Uriburu a Salta 
BUENOS A I R E S , 16.~E1 presidente!: 
Uriburu ha salido para Salta, localidad • 
situada a un millar de kilómetros de la J 
capital. 
E l presidente realiza el viaje en unja 
avión de la Compañía Aeropostal, acora- | 
pañado por el director de la Compañía : 
y varios oficiales. 
Escoltan al presidente otros cinco j | 
aviones militares. 
L a extradición de Oyhanarteij 
MONTEVIDEO, 16.—El Gobierno halj 
manifestado que ha recibido del Go-
bierno de la república Argentina la pe-
tición de extradición del ex ministro de 
Relaciones Exteriores señor Oyhanarte, 
refugiado en el Uruguay desde que 
triunfó el movimiento del general Uri -
buru. 
E l Gobierno argentino acusa al señor 
Oyhanarte y a otros refugiados de ac-
tividades subversivas contra el régimen 
del presidente Uriburu, desde el Uru-
guay. 
Se cree que el Gobierno uruguayo 
concederá la extradición pedida.—Asso-
ciated Press. 
El aniversario del Maine 
A t r a v é s de los espacios , a "todas l a s 
gentes y a todas las c r i a t u r a s , , 
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A todas las criaturas iría de Cristo" (2 Cort. 8, 23). "entre 
j fatigas y frecuentemente entre ca-
denas y cubiertos de vuestra sangre, 
peleáis hasta la muerte la buena y 
gran batalla de la fe y del sufrimien-
to" (1 Tim. 6. 12; 2 Tim.. 4, 7; Hebr. 
10, 32), y confesando vuestra fe. sal-
váis las almas y echáis la semilla de 
los futuros cristianos. Os saludamos, 
esforzadas paladines de Cristo! Y sa-
ludamos también a los Sacerdotes 
indígenas y a los buenos catequistas, 
frutos principales de vuestra predi-
cación, y ahora partícipes ¿e vues-
tras empresas. 
A todos los fieles 
Siendo, por oculto designio de Dios, 
sucesor del Príncipe de los Apósto-
les, de aquellos cuya doctrina y pre-
dicación está destinada "a todas las 
gentes y a todas las criaturas", por 
expreso mandato divino (Mat. 28, 19; 
Marc. 16, 1-5). y pudiendo por vez 
primera valemos desde este sitio de 
la admirable invención marconiana, 
Nos dirigimos en primer lugar, a to-
das las cosas y a todos los hombres, 
diciéndole? desde ahora y en el res-
to de nuestro discurso con las 
palabras mismas de la Sagra-
da Escritura: "Oíd Cielos lo que 
decimos y escuche toda la tierra 
las palabras de nuestra boca" (Deu-
ter 32, 1). "Oíd esto todas las gen-
tes, escuchad con vuestros oídos lo-
dos los que habitáis el orbe, unidos 
el pobre y el rico". (Ps. 48, 1.) "Is-
las, escuchad; pueblos lejanos, aten-
ded" (Is. 49, 1). 
A Dios 
Y sean nuestras primeras palabras: 
"Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres de buena 
voluntad" "I uc. 2, 14). E s decir, glo-
ria a Dios que "en nuestros dias ha 
concedido tal poder a los hombres" 
(Mat. 9, 8), que verdaderamente pue-
dan hacer llegar "hasta los confines 
de la tierra as palabras de su boca" 
(Ps. 18,5; Rom. 10, 18), y paz en la 
tierra, donde "desempeñamos la le-
gación de aquel Divino Redentor Je-
sús" (2 Cort. 5, 20), que al venir 
evangelizó la paz, "la paz a los de 
lejos y a los de cerca" (Efes. 2, 18), 
pacificando con la sangre de su Cruz 
"todo cuanto existe en la tierra y 
en el cieQo" (Col. 1, 20). 
A los católicos 
Al dirigirnos a los hombreis nos 
manda el Apóstol que "practiquemos 
el bien para con todos, pero en es-
pecial para los de casa" (Gal. 6, 10). 
Conviene, pues, que hablemos en pri-
mer lugar a éstos, a los que, for-
mando parte de la familia y del re- ovejas que oyen su voz 
dil del Señor, que es la Iglesia ca-
tólica, nos llamen con el dulce nom-
bre de Padre: A los pastores y a los 
fieles, a la? ovejas y a los corderos, 
a todos los que Nos confió el Su-
premo Pastor y Rey Cristo, para que 
l o s apacentásemos y rigiésemos 
(Jo. 21. 15; Mat. 16, 19). 
A la jerarquía 
"Nuestro corazón se abre a todos 
vosotros" (2 Cor. 6, 11). fieles de 
Nuestra Ciudad Episcopal y ¿el Uni-
ve.rso entero; especialmente para vos-
otros, varones y mujeres del estado 
laical, que colaboráis con Nosotros 
y con Nuestros venerables hermanos 
los Obispos y con los Sacerdotes en 
las obras del Apostolado, como co-
laboraban los primeros cristianos, 
tanto hombres como mujereis, a qoiie-
nes el Apóstol recomienda por ello 
ÍPH. 4, 3) "Vosotros sois el pueblo 
de D:os y las ovejas de sus pastos" 
(Ps. 99, 3> "vosotros el linaje esco-
cido, el sacerdocio real, la gente san-
ta, el pueblo del rescate" (1 Petr. 2. 
9). "Vuestra modestia., pues, sea co-
noc'da a tocos los hombres y prac-
ticad y pensad cuánto haya de bue-
no, de pudoroso, de justo, de santo, 
de amable, de buena renutación, de 
virtud, de laudable disciplina" (FU. 
4, 5. 8); "para que Dios sea honrado 
en todos vosotros" (1. Petr. 4. 11). 
A los infieles y disidentes 
Nuestra oración y Nuestro pensa-
miento se dirigen también a vos-
otros, los que tocavía estáis fuera 
de la fe y de la unidad de Cristo. 
Y a que por vosotros ofrecemos dia-
riamente plegarias y sacrificios al 
Dios y Señor de todos, pidiéndole en-
carecidamente que os ilumine con su 
luz y que os traiga y os una a las 
ej s e e  s  z, "y exista un 
solo Pastor y un solo rebaño" (Jo. 
10, 16). 
A los gobernantes 
Nos referimos a vosotros, nuestros 
hermanos, los Cardenales de la San-
ta Iglesia Romana, los Patriarcas, 
los Arzobispos, los Obispos, los Pre-
lados y Sacerdotes, disiribuídos por 
los diversos grados de la Jerarquía, 
objeto preferente de Nuestra solici-
tud cotidiana y al mismo tiempo au-
xiliares y partícipes de Nuestra fa-
tigas. 
Y debiéndonos a todos, no pode-
mos menos de decir a los gobernan-
tes que gobiernen con justicia y ca-
ridad "para edificar y no para des-
truir" (2. Cor. 10, 8), recordando 
s empre "que no hay potestad si no 
viene de Dios" (Rom. 13, 1), y que 
han de dar cue-nta de sí a Dios en 
un juicio estrechísimo (Sap. 6, 6). 
A los subditos 
A los subditos recomendamos que 
sean obedientes a las Autoridades, 
no como quien obedece a hombres, 
sino como quien obedece al mismo 
Dios, sabiendo que el que resiste a 
Os rogamos y suplicamos que cA-1 ̂ ''¿utoridad, resiste a ía ordenación 
^a1"n.0..d„e^OSOt^ y que quien a ésta resiste. 
a la vocación a la que ha sido lla-
mado" (1 Core. 7, 20), y que "andéis¡,Rom -j). 
con dignidad en la vocación para ' ' 
se acarrea su propia condenación 
A los ricos para 
la que habéis sido escogidos" (Ef. 4, 
1). Apacentad al rebaño de Dios que 
está en medio de vosotros, "hacién-
doos de corazón la forma del rebaño" 
(1 Petr., 5, 2), para que "cuando 
aparezca el Príncipe de los Pastores 
recibáis la inmarcesible corona de 
la gloria" (1 Petr., 5, 3). Entre tan-
to, el Dios de la paz que ha resu-
citado de entre los muertos, al gran 
Pastor de las ovejas en la sangre 
del testamento eterno, nuestro Señor 
Jesucristo, os haga aptos para todo 
bien, para que cumpláis su volun-
tad", haciendo E l en vosotros lo que 
sea agradable a su m'rada, por Je-
sucristo" (Hebr. 13, 20). 
A los religiosos 
Ahora Nos ^ dirigimos a vosotros, ¡^""ocasión que tienen de adquirir pa-
hijos e hijas ae Nuestra predaeccon i - más f^ijnente las riquezas divi-
que, "emulando mejores cansmas"! . esforzándose, como es lí-
(1 Cort. 12, 31), y siguiendo no solO;cito ^ a j o r a r su situación, se en-
los preceptos, sino también los da-1 com5e,Qden a Dios con corazón hue-
sees y consejos del Divino Rey y¡no „ recto y ..no extiendan su mano 
Esposo, en la fidelidad de vuestros |a ^iniquidad" (ps. 124. 3). 
votos santia.mos y en la disciplina 
religiosa de toda la vida, perfumáis 
con divina fragancia la Iglesia de 
Dios, la ilustráis con las contempla-
ciones, la sostenéis con las plegarias, 
la enriquecéis con la ciencia y la 
doctrina, la cultiváis y acrecentáis a 
porfía con el 
Nos dirigimos también a los ricos 
y a los pobres; a los ricos para qu» 
se consideren como ministros de la 
Divina Providencia y como deposita-
rios de sus riquezas, a los cuales el 
mismo Jesucristo recomendó los po-
bres y de quienes eí Juess divino exi-
girá más, porque más les dió (Duc. 
12, 48), no olvidando jamás la pala-
bra divina: "¡Ay de vosotros los ri-
cos!" (Luc. 6, 24). 
A los pobres 
Encarecidamente exhortamos en el 
Señor a los pobres que consideren la 
pobreza de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, y que recordando su ejem-
plo y sus promesas, no desperdicien 
A los obreros y patronos 
lado. Por consiguiente, "hechos par 
tícipes de una vocación verdadera-
mente celestial y angélica" (Heb., 3, 
1), "cuanto es más precioso el te-
soro que lleváis, tanta mayor dili-
gencia debéis poner, no sólo para 
hacer cierta vuestra vocación y elec-
ción" (2 Per. 1, 10), sino también pa-
ra que en vosotros, como en siervos 
devotos y fidelísimos, pueda el co-
razón de vuestro Rey y Esposo, en-
Rogamos vivamentei, tanto a los 
obreros como a los patronos que, 
evitando toda guerra hostil y mutuo 
combate, unidos en fraternal y ami-
. ministerio de ía pre-jgable alianza, se apresten a facili-
dicación y con las obras del Aposto- tar los unos, la dirección y el capi-
iQriri Pnr r»r>n:s:i mi i pntp> "Vipchns tvar- tal, los otros, la habilidad y el tra-
bajo, y no pidan lo que es injusto, 
ni nieguen lo que es justo, procu-
rando así, en la tranquilidad del or-
den, no menos el provecho propio 
de cada uno, que el bien de todos. 
A los afligidos y perseguidos 
Como fin ael discurso, aunque en 
la intención y en ©1 afecto, ha sido 
antes que nada. Nuestra palabra se 
dirige a vosí-tros, todos los que pa-
decéis enfermedades y trabajos, tri-
bulaciones v adversidades; y espe-
cialmente a vosotros los que sufns 
tales cosas de los enemigos de Dios 
y de la sociedad humana. Mientras 
ofrecemos por vosotros Nuestras ora-
ciones y. en cuanto podemos tam-
bién Nuestros socorros, mientras os 
recomendamos a la caridad de todo 
el mundo, os decimos en nombre de 
Cristo, de Quien hacemos las veces: 
"Venid a mí todos los que trabajáis 
y estáis cargados, y yo os aliviaré" 
(Mat. 11, 28). 
No nos queda, finalmente, sino dar 
la bendición apostól'ca a la Ciudad y 
al Orbe, y a todos los que en él ha-
bitan, como lo hacemos en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo. 
(1) Mat. 28, 19; Marc. 16,15. 
centrar alguna consolación y repara-
ción por las infinitas ofensas y ne-
gligencias con las que pagan ¡os 
hombres su amor inefable. 
A los misioneros 
Y a nuestra palabra se dirige hacia 
vosotros (2 Cort. 6, 11), hijos e hijas 
amadísimos en Cristo, que en las mi-
siones rezáis y trabajáis para pro-
pagar la Santa Fe de Jesucristo y 
para dilatar su reino; vosotros tam-
bién, como los primeros Apóstoles de 
las Iglesias: "En medio de peligros, 
con mucha paciencia, rodeados de 
necesidades y de tribulaciones" (2, 
Cort. 1, 10; 6, 4) "sois el espectáculo 
de todo el mundo" (Hebr. 10, 33). 
Como ellos, también vosotros "Glo-
N O T A S D E L B L O C K 
Cambó se ha lamentado del triste espec« 
[ táculo que en horas criticas, dan la aris-
tocracia y la alta burguesía, especialmen-
te en Madrid, parecido al que han ofreci-
do en todos los países en vísperas de ser 
expoliados. 
Tan cierto es, como que sólo la Incons-
ciencia que suele ir aliada con la Ignoran-
cia, puede explicar esa locura por dlversio-
• nes, el derroche y la frivolidad en claaea 
y personas que vienen obligadas como nin-
guna otra al ejemplo. 
Ese espectáculo sólo admite comparaci6a 
con el que ofrecen algunos políticos no 
menos Inconscientes, en quienes el orgu, 
lio, la ambición, la sed de revancha pue-
den más que el Interés nacional. Hom-
5 bres que dan los diagnósticos gravísimos 
[ y que recetan el remedio haciendo abstrae-
lición de los efectos que proclama la ex-
periencia. Que quieren restaurar un orden 
hipotético, pasando por el desorden y por 
el estado caótico... 
También estos políticos que s© alian con 
la revolución para Imponer autoridad, y 
¡que se parecen a los alquimistas que qule-
• ren obtener oro del plomo, suelen prece-
: dar siempre a los cataclismos sociales. 
» » » 
: Siete años después. 
• Las fotografías de los Jefes políticos a 
| la puerta de Palacio, son una demostra-
jlción de alegría. 
|¡ Sonríe Sánchez Guerra, ríe Romano nes, 
¡ ríe Melquíades y García Prieto se retuer-
sjee con la carcajada. 
s Aquí no ha pasado nada. ¿Quién diría 
[¡que estos hombres, hacían poco antes loa 
^más siniestros vaticinios respecto a l por-
• ¡venir de España? Ahí los tienen conten-
!;tos, como si regresaran de una Juerga. 
•¡ De fljo que viéndolos tan risueños, el pú-
: blico se ríe también. De ellos. 
No den ustedes propinas escandalosas. 
Por si acaso. En Nueva York a Jonh Stu-
• licas, que durante cinco años habla fre-
ílcuentado los baños públicos de Long la, 
: land, se le ocurrió, al dar por terminada 
¡|su temporada obsequiar al empleado qu« 
jile había atendido, con un billete de mil 
•¡dólares. 
[I E l empleado envió el cheque al director 
S|de los baños, quien a su vez preguntó al 
• Banco si dicho señor Stulicas poseía fon-
jidos suficientes. Le respondieron aflrmatl-
¡ vamente. Entonces el director pasó aviso 
• de lo sucedido a la policía. Esta interro-
| gó al generoso donante y como consecuen-
• cia del interrogatorio, fué enviado a una 
• clínica especial para ser examinado. 
:l No se pueden comprender ciertos gestos, 
[ sino es en estado de perturbación. 
* » » 
Un discurso de don Juan de la Cierva 
• pronunciado en el Congreso el 20 de ene-
• ro de 1915 fué editado en un folleto y muy 
{.difundido. E l folleto lleva un prólogo y el 
•iprólogo lo firma Azorín. Dice éste, que en 
!|el discurso del gran patriota don Juan de 
: la Cierva se indican remedios para los ma-
• jles que padece España. 
Y añade: "Será útil y necesario recor-
darlo en más de una ocasión". 
Por ejemplo, ahora que Azorín se decía-
jira republicano y nos cuenta que venía 
|;dejando rastro federalista desde hace tiem-
po... Pero es que ha pisado usted tanto 
jíy de tan diversas maneras, señor Azorín, 
jjque cualquiera, se extravia si pretcnte se-
guirle sus huellas... 
* « » 
Una americana ha comprado el obser-
sjvátorio que el célebre astrónomo Vallot 
• ( construyó en la cima del Mont Blanc. a 
4.350 metros de altura. 
Vallot sufrió grandes penalidades antes 
• ide construir el fortín blindado de cobre, 
¡ que luego habla de darle tanta fama. El 
• ¡primer huésped que recibió en su observa-
t\torio, fué un sacerdote alpinista, que se 
j llamaba Aquiles Ratti, y que hoy rige los 
{¡destinos de la Iglesia romana con el nom-
bre de Pío X I . 
i Veinte obreros heridos en 
HABANA, 16.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado el aniversario del hun-i 
dimíento del acorazado "Maíne". 
L i g a f e m e n i n a c o n t r a e l 
t a b a c o " f e m e n i n o , , 
Agresiones a los que trabajaban 
conforme a las nuevas bases 
jjVeinte millones de libras más para 
la Caja del paro forzoso 
LONDRES, 16.—En el muelle se han 
producido violentos incidentes con mo-
[jtivó del nuevo régimen de trabajo im' 
j¡puesto por los contratistas de carga y 
descarga. 
Varios centenares de obreros se <3iri" 
||gieron al muelle y subieron a bordo de 
jjlos buques donde trabajaban los que ha-
jibían aceptado las nuevas bases de tra-
jibajo, emprend.éndola a golpes con ellos. 
[I L a Policía tuvo que intervenir, po-
jiniendo paz entre los trabajadores. 
|j Han resultado 20 obreros her dos, de 
jjlos cuales cinco son de gravedad. 
S E I S E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
LONDRES, 16.—Un diputado conser-
::vador por Salisbury, Alorrison. ha dimi-
j tido el puesto por mot.vos de salud. CoQ 
jjésta son seis las vacantes qua existen 
¡¡en la Cámara de los Comui'es, que se-
i ráa cubiertas en menos de un mes. Do9 
['de las vacajites son conservadoras y ^ 
:j resto laboristas. 
E n las elecciones de 1929 el distrito 
jlde Salibury dió al cand dato 
conserva* 
sjdor una mayoría de 2.600 votos sobre el 
liberal y de 11.000 sobre el candidato 
laborista. 
MAS D I N E R O P A R A LOS PARADOS 
L O N D R E S , 16.—Miss Bondfield, mi-
nistro del Trabajo, ha presentado hoy en 
BOSTON," 16. — Se ha constituido en 
Más de diez mil personas desfilaron j esta ciudad una nueva liga femenina. 
SITUACION M E EN FIUDELFIS l l . T ^ l . S ^ V Z « S * 
Si no se socorre a los parados pue-
de ser necesaria la ley marcial 
ñas la capacidad de empréstito de la ca-
j a del seguro de paro forzoso. Si esta 
ley se aprueba, dicha caja podrá pedir 
prestados hasta 90 millones de libras 
SAINT LOUIS, 16. — Una muchacha tural, bastantes cosas, entre ellas, que 
de veinticuatro años de edad ha estado el emigrante se enriqueció efectivamen-
sumída en profundo letargo desde el pa- te, se casó con una hija del país, de 
sado mes de agosto. cuyo matrimonio no tuvo hijos, y más 
Anoche al cabo de seis meses recobró'tarde enviudó, 
el conocimiento y preguntó a su madre' Por último, una enfermedad rápida 
Kilo oramos Uue estaba sentada al lado de la cama.i apenas le dió tiempo para darse cuenta 
^ dónde se encontraba su padre. de que se moría, de que se moría solo. 
L a joven ha sido alimentada durante1 sin herederos, y eu tierra extraña. E n -
todo este tiempo por medio de inyeccio- tonces vino a su memoria su primer 
nes. amor, la rubia encantadora que siempre 
Varios médicos estudian este curioso;se había mostrado cariñosa y dulce con 
Por lo que respecta al valor de los e inUresante caso. jél, aunque no accediera a casarse, m t o 
F I L A D E L F I A , 16.—En una declara-j esterUnas. 
« A Í I A ^ • f conmemorativo, don- E s t a nueva asociación femenina tienej ción que ha hecho sobre ]a s.tuación a c j E l ministro habló de las 
ae se üepositaron flores y coronas. por objeto organizar amplias campañas,tual , aioaldp dp psta Hurtad ha ma- aumento del naro v entre otras men-
y pasaron bastantes años, durante loS Asistieron el presidente, autoridades i contra las mSjeres entregadas al v i c i o S ^ 0 % ^ ^ S n - ^ i o n ó la rae onXadór ató el^jeSplo 
cuales _pasaron también, comedera na.:y el Cuerpo diplomático. Hubo tambiénide fumar. "ibuyen g e n e ^ la industria del tabaco. en L 
un desfile militar, que resultó muy lu- Toda la nación será inundada, según a log" obreroS sin trabajo, quizá sea ne- P r o d u c c i ó n de' las máquinas ha hechó 
han manifestado las organizadoras de 
Nuevo ministro de Hacienda esta sociedad- cori cartejes, circulares y 
proclamas denunciando los peligros físi-
cos y morales que corre la mujer entre-
gada a un vicio hasta ahora sólo patri-
monio de los hombres. L a nueva socie-
en Guatemala 
cesario implantar la ley marcial. ;que tres obreros sustituyan a 350. Ha-
E l alcalde ha calculado en 250.000 el:blaildo después de las investigaciones 
número de los sin trabajo, entre ellos iQue hace la comisión encargada de es-
50.000 niños, que se hallan carentes de'tudiar los medios de devolver la soiven-
todo alimento. i d a a la caja del seguro ha dicho qn0 
n r ^ ^ . ^ p - l e l Gobierno no vacilaría en castigar los G U A T E M A L A , 16.—El señor Gonzá- ^ 
lez Campos ha sido nombrado ministro dad cuenta Por 10 con g"rande3 can-;mismo que cualquier otra persona que abusos. 
" contribuya a que los menores de edad! L a oposición ha presentado una en-
adquieran este vicio. L a nueva asocia-;mienda pidiendo que se reduzca la can-
ción confía en que encontrarán el apoyo tidad solicitada a diez millones de libras 
F l D F R A T F í ^ o l ^ o - í a l - r » 7iProPorc5oDen tabaco a menores de edad de las autoridades escolares v profeso-!esterlinas, pero fué rechazada por 251 
i ^ x ^ u ^ i . a x- , v ^ U A C g i a i r t , í ¡ serán denunciadas a las autoridades, lo.rado de escuelas para su campaña. j votos contra 220 
de Hacienda. 
• 
tidades de dinero para que su campaña 
Irevista caracteres re importancia. 
HHniillí Las mujeres aficionadas al tabaco que 
